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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ!
Предлагаемый вам следующий, второй цикл, состоящий из 
девяти лекций, является органическим продолжением первого, 
опубликованного годом раньше. Первый цикл лекций был по­
священ теоретическим основам педагогики профтехобразования. 
С настоящих лекций начинается рассказ собственно о педагоги­
к е — педагогических явлениях, фактах, ситуациях, системах. 
В основе их лежит педагогический процесс и его компоненты: 
цели, принципы, содержание, методы, средства и формы органи­
зации воспитания учащихся. Именно эти компоненты представ­
ляют собой тот строительный материал, из которого образуются 
любые воспитательные отношения, педагогические ситуации, 
большие и малые педагогические системы. Цели, принципы, со­
держание, методы, средства, формы воспитания являются теми 
кирпичиками, из которых затем строится вся педагогическая 
практика.
Что дает социальное выделение педагогического процесса и 
его компонентов в самостоятельную составную часть курса «Пе­
дагогика профтехобразования»? Дело в том, что учебно-воспи­
тательный, в том числе и производственный, процесс в ПТУ зна­
чительно сложнее школьного. Здесь есть такие новые подсисте­
мы, как производственное обучение, теоретические дисциплины 
профтехцикла, производительный труд учащихся. Каж дая из 
этих подсистем специфична. Но в то же время все они едины с 
общеобразовательным циклом дисциплин и внеучебной воспи­
тательной работой в том, что имеют одинаковую инвариантную 
педагогическую составляющую, которая выражает их единую 
педагогическую природу. Все подсистемы становятся воспита­
тельными именно благодаря такой своей природе. Определив та ­
ким образом педагогические основы учебно-воспитательной и 
производственной деятельности профтехучилища, можно далее 
проектировать ее сознательно и направленно.
В курсе лекций каждый компонент дан технологично. Мы 
предполагаем, что в наше бурное, быстро меняющееся время 
будет также быстро развиваться конкретное наполнение педаго­
гических целей, принципов, содержания, методов, средств и 
форм воспитания. В этих условиях педагогу-профессионалу 
трудно будет успеть за временем. Ему в первую очередь понадо­
бятся методические знания, прежде всего знания о технологии 
формирования целей, принципов, содержания, методов, средств 
и форм обучения и воспитания. Педагогу важно знать, что собой 
представляет каждая из этих категорий, каковы их структуры,
как они формируются и как взаимосвязаны. Эти знания фунда­
ментальны. Они не меняются под влиянием социальных бурь. 
Меняется лишь их содержательная наполняемость. Овладев тех­
нологией разработки каждого из компонентов педагогического 
процесса, педагог раскрепощается, освобождается от жесткой 
регламентации различных нормативов и рекомендаций. Эти зна­
ния позволяют шире и смелее создавать свои собственные мето­
дические системы воспитания и обучения учащихся, работать 
творчески.
Компоненты педагогического процесса и знания о них не д а­
ют возможности представить всю систему педагогических зна­
ний. Они являются ядром, основой системы. Последняя шире и 
выстраивается по другой логике. Действительно, мы же не дей­
ствуем в жесткой последовательности предложенных компонен­
тов, да и не согласно им решаются те или иные научные проб­
лемы. Соотношение теории педагогики и технологии педагоги­
ческого процесса примерно такое же, как соотношение таблицы 
умножения и высшей математики. Педагогические проблемы, 
системы, ситуации значительно сложнее суммы компонентов пе­
дагогического процесса, но первых без вторых нет. Выпадение 
любого из составляющих компонентов ведет к деформации си­
туаций, проблем, систем в педагогике.
Всем сказанным хочется предупредить вас от невнимательно­
го и, возможно, несерьезного отношения к этой части курса «Пе­
дагогика профтехобразования». Знание именно этого материала 
создает основу, которая затем обрастет педагогическими проб­
лемами, выльется в них. Структура педагогического процесса 
формировалась столетиями и выдержала экзамен у педагогичес­
кой общественности. Она сложилась, как складываются народ­
ные песни, трудом многих и многих теоретиков и практиков. Се­
годня альтернативы такому представлению о структуре педаго­
гического процесса просто нет.
Знакомясь с предложенным материалом, мы рекомендуем 
вам, товарищи студенты, также помнить, что следующий цикл 
лекций будет посвящен педагогическому проектированию, т. е. 
оперированию теми компонентами, которые мы здесь изучим. 
Третий цикл лекций нельзя понять без данного материала.
Ж елаю вам полезного и приятного чтения. Как автор я буду 
благодарна каждому вашему замечанию и пожеланию, посколь­
ку работа над созданием курса «Педагогика профтехобразова­
ния» будет продолжаться.
Наш адрес: 620012 Свердловск, ул. Машиностроителей, 11. 
Инженерно-педагогический институт, кафедра педагогики.
Ваша В. Безрукова
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3. Педагогический процесс: сущность и структура.
2. Основное правило построения педагогического процесса.
3. Управление воспитательными отношениями в педагогичес­
ком процессе.
4. Разновидности педагогического процесса в практике ПТУ.
1. Педагогический процесс: 
сущность и структура
С этой темы начинается второй, основной раздел курса «Пе­
дагогика профтехобразования». Этот раздел о педагогическом 
процессе представляет собой систему общепедагогических зна­
ний, необходимую любому педагогу, где бы он ни работал: 
будь то детский сад, школа, ПТУ или вуз. Нам предстоит изу­
чить то, что составляет сущность педагогической деятельности, 
ее составные компоненты.
Начнем с того, что введем в курс само понятие «педагогичес­
кий процесс» и соотнесем его с уже известными «воспитательная 
система» и «воспитательные отношения».
Вспомним, что к воспитательным системам мы относили: по­
литические и общественные организации, систему культурных 
учреждений, систему народного образования, в состав которой 
входит и профессионально-техническое. Каждая из этих систем 
представляет собой совокупность материально-технической б а­
зы, кадрового обеспечения, программы деятельности, определен­
ных структурных подразделений, воспитательных учреждений, 
их прав и обязанностей по отношению к молодежи общества.
Вспомним также, что в каждой из этих воспитательных сис­
тем, в силу их специфики, по-своему складываются воспитатель­
ные отношения между теми, кого воспитывают, и теми, кто это 
делает. Эти воспитательные отношения и обеспечивают разви­
тие их участников. Следовательно, воспитательные отношения 
есть хотя и центральная, но все-таки лишь часть воспитательной 
системы.
Когда мы утверждаем, что воспитательные отношения есть 
центральное понятие педагогики, мы имеем в виду, что их созда­
ние и управление ими и есть главная задача любого педагога. 
При этом естественно возникает водрос: каким образом педагог 
это делает? А делает он это посредством педагогического про­
цесса.
Представим себе, что в вашей учебной группе двое ребят ре­
гулярно пропускают занятия. До этого они были переведены из 
группы с другой специализацией. Но на новом месте новая спе­
циализация их вновь не устроила. Ни уговоры, ни убеждения, 
ни порицания не помогали. Налицо разрыв воспитательных от­
ношений. Мастер, осмыслив ситуацию, продолжил попытку при­
влечь к себе ребят: сходил домой, одному дал книгу почитать, с 
другим посмотрел фильм. Но главное — предложил им посетить 
по одному уроку производственного обучения по разным специ­
альностям. Вместе с ребятами он побывал на уроках, побеседо­
вал с мастерами, а в результате все вместе они провели свое­
образный педагогический консилиум. Двум прогульщикам зада­
вались вопросы, высказывали суждения мастера... Так была вы­
брана для каждого из них более привлекательная специаль­
ность. Ребята вновь были переведены в другие учебные группы.
Здесь четко определяются два этапа воспитательных отно­
шений. На первом этапе мастер применял уговоры, угрозы, пре­
дупреждения, на втором — практические действия, основанные 
на доверии (дал прочитать книгу), совместные действия (посе­
щение кино, уроков производственного обучения), педагогичес­
кий консилиум. Мастер изменил не только способы влияния на 
ребят, но и цель, что очень важно. В первом случае он хотел 
только наладить дисциплину и посещаемость в группе, а во вто­
ром — помочь мальчикам найти свою профессию. Под влиянием 
этих изменений коренным образом менялись и воспитательные 
отношения. А дело все в том, что мастер и в первом, и во вто­
ром случае действовал, создавая педагогический процесс.
Педагогический процесс — этЪ особый способ организации 
воспитательных отношений* это специфически педагогический 
способ организации взаимодействия педагогов и учащихся, уча­
щихся между собой и со средой. Организация этого взаимодей­
ствия, как видим, направляется на изменение воспитательных 
отношений и обеспечение развития учащихся.
Таким образом, все три понятия: воспитательная система,
воспитательные отношения, педагогический процесс — тесно 
между собой связаны. Любая воспитательная система носит объ­
ективный общественно-экономический характер. Далеко не все 






























































































































































ти той или иной воспитательной системы, педагог строит воспи­
тательные отношения в ней. Но и воспитательные отношения 
содержат в себе много такого, что тоже не подвластно педагогу. 
Характер не каждого учащегося до конца может быть познан 
мастером или преподавателем, не всегда можно быть в курсе се­
мейных обстоятельств, далеко не всегда ощущаются состояния 
ребят, их настроения. Поэтому в воспитательных отношениях 
много объективно заданного и неподвластного педагогу. Но пе­
дагог их все-таки организует и делает это благодаря педагоги­
ческому процессу. Не зря он и называется педагогическим, т. е. 
созданным самим педагогом, рукотворным образованием.
Любой педагог в своей деятельности занимается созданием 
педагогического процесса. В этом заключается технология его 
деятельности. Для того чтобы разумно формировать (создавать) 
педагогический процесс, через который можно организован» раз­
вивающие ребят воспитательные отношения, надо знать о нем 
как можно больше: о его структуре, принципах построения, ус­
ловиях развития.
 ^ Коротко о структуре. Выше мы говорили, что входит в состав 
воспитательных систем. Повторим, что в каждую из них входят 
содержание, формы и методы деятельности педагогов, а также 
воспитатели и воспитанники. И составляет это структуру воспи­
тательных отношений. Педагогический процесс включает в себя 
лишь часть воспитательных отношений и исключает его участни­
ков. Восстановим полнее и точнее структурные компоненты вос­
питательной системы в соотношении всех понятий (рис. I).
Педагогический процесс представляет собой деятельность, 
предусмотренную программой. В программу, в свою очередь, 
входят: цель,принципы, содержание, методы (приемы),средства 
и формы организации деятельности. Эти шесть ведущих компо­
нентов педагогического процесса последовательно связаны друг 
с другом и лишь в единстве способны влиять на воспитательные 
отношения. Запомним их в схематичном изображении, где каж ­
дый компонент обозначен именно как педагогический, т. е. раз­
работанный самим педагогом (рис. 2).
Рис .  2. Структура йедагогического процесса
Это классическая структура педагогического процесса.
Начиная со следующей лекции мы будем углубленно позна­
вать каждый из этих компонентов и учиться пользоваться ими 
практически. А пока дадим лишь самое общее представление о 
них.
Прежде чем организовывать или изменять воспитательные 
отношения, мастер или преподаватель обязан ответить на воп­
росы: что он хочет получить, чего добиться, к какому результату 
прийти? Отвечая на вопрос, зачем он видоизменяет воспита­
тельные отношения, мастер и ставит цель предстоящего педа­
гогического процесса.
Затем он определяет основные направления достижения этой 
цели в виде общих требований, которым должен соответствовать 
создаваемый им педагогический процесс. Эти требования и есть 
педагогические принципы.
После этого педагог продумывает, какую информацию он бу­
дет передавать своему воспитаннику или какую будет получать 
от него, т. е. определяет содержание своего взаимодействия с 
учащимися. Это содержание и есть часть опыта поколений, кото­
рый передается молодежи. Отбор содержания, естественно, 
проводится в соответствии с конкретно поставленной целью и 
принципами обучения.
Когда есть содержание, надо подумать о том, как его пере­
дать (или получить) воспитанникам, т. е. отобрать соответству­
ющие педагогические методы, приемы и средства. Только с их 
помощью и можно оперировать содержанием.
Наконец, любой педагог продумывает общую форму органи­
зации педагогического процесса, объединяющую все вышепере­
численные компоненты.
Таким образом, компонентами педагогического процесса яв­
ляются действия педагога и учащегося, вернее, их взаимодейст­
вие. В этом легко убедиться на любом примере.
Идет урок производственного обучения. Тема «Обработка 
резьбовых поверхностей (нарезание резьбы)». Мастер ставит це­
ли: научить нарезать круглыми плашками треугольную (кре­
пежную) наружную резьбу на стержнях и трубах; познакомить 
учащихся с приемами накатывания резьбы на стержнях; научить 
нарезать метчиками треугольную (крепежную) внутреннюю 
резьбу в сквозных и глухих отверстиях; ознакомить учащихся с 
приемами нарезания внутренней резьбы на сверлильном станке 
(см.: Скакун В. А. Производственное обучение общеслесарным 
работам. М.: Высш. шк., 1984. С. 125).
Мастер будет при этом руководствоваться принципами един­
ства теории и практики, политехнизма и профессиональной на­
правленности педагогического процесса.
Содержание педагогического процесса будет определяться 
тем, что на всю эту тему отводится 12 часов, а данный урок идет 
6 часов. Следовательно, мастер все содержание темы будет де­
лить на две части. Перед началом передачи этого знания и фор­
мирования умений он проверит, как усвоили будущие рабочие 
содержание занятий по спецтехнологии: элементы и профили
резьб, стандарты на резьбы, резьбонарезной и резьбонакатный 
инструменты, их геометрические параметры, таблицу резьб, про­
цесс образования резьбы, контроль резьбы (см.: Там же. С. 125). 
Мастер выбирает объекты работы, готовит материал, продумы­
вает новые сведения о резьбе, которые он даст ребятам, и так 
далее.
Отработав содержание, он отбирает методы, приемы и сред­
ства его передачи. Использует вводный инструктаж, беседу, за ­
дает вопросы и получает ответы, показывает, упражняет дейст­
вия ребят, оценивает результаты их работы и т. д.
Все это он проводит в такой организационной форме педа­
гогического процесса, как урок производственного обучения.
Все компоненты педагогического процесса, как видим, на 
уроке есть. Воспитательные отношения на нем выстраиваются в 
зависимости от того, как строится мастером педагогический про­
цесс. Могут возникнуть благоприятные отношения для эффек­
тивной передачи знаний и умений, пробуждения интереса у ре­
бят к материалу, к профессии, упражнений в зачатках профес­
сиональной ловкости, аккуратности, бережливости и т. д. В ре­
зультате воспитательных отношений идет развитие личности бу­
дущего рабочего: знаний, умений и профессионально значимых 
личных качеств.
Так можно проанализировать многие педагогические ситуа­
ции: индивидуальную беседу мастера с учащимся, коллективное 
или групповое посещение музея или театра, встречу с ветераном 
труда и даже случайный разговор мастера с учащимся.
2. Основное правило построения 
педагогического процесса
Любой ли педагогический процесс исходно можно считать эф­
фективным? Конечно, нет. На основе исследований и большого 
опыта поколений получены выводы, чрезвычайно важные для 
построения педагогического процесса. Эти выводы касаются тех 
требований, которым должен отвечать наиболее продуктивный 
педагогический процесс. На этом построено первое педагогичес­
кое правило:
Педагогический процесс будет способствовать построению 
развивающих воспитательных отношений, если он сам будет по­
строен целостно, во взаимной детерминации компонентов как 
саморазвивающая система.
Целостность педагогического процесса означает необходимое 
присутствие в нем всех шести компонентов (см. рис. 2). Они рав­
но важны и значимы. Они представляют его модель и потому 
срабатывают лишь в единстве. Представим себе, что мы из толь­
ко что описанного урока производственного обучения изъяли 
методы. Тогда как бы мастер без рассказа, показа, инструктиро­
вания смог бы донести до ребят содержание урока, как бы су­
мел у ребят сформировать какие-либо «навыки? Д а это даже и 
представить невозможно, как нельзя представить урок без со­
держания.
В целостности педагогического процесса, конечно, могут 
быть сильные и слабые стороны. Приведем пример. Накануне 
7 Ноября мастер решил провести с ребятами беседу о взятии 
Зимнего. Беседа носила характер примитивного пересказа одного 
из детских рассказов. Сами ребята, а это была группа юно­
шей. знали об этих событиях и полнее, и точнее. Поэтому они 
плохо слушали мастера, нарушали дисциплину. Мастер сердил­
ся. Ошибка мастера заключалась в том, что содержание бесе­
ды явно не соответствовало возрасту юношей, методы были од­
нообразны. Педагогический процесс не достигал цели из-за 
слабости двух своих компонентов.
В любом малоэффективном педагогическом процессе надо 
искать и выявлять слабые составляющие его части. Правда, в 
практике встречаются случаи взаимной компенсации. Нам при­
ходилось это наблюдать на торжественных линейках. Так, ли­
нейка «Памяти павших» из года в год содержала одно и то же: 
звучали знакомые имена героев, знакомые даты, речи об из­
вестных событиях. Методика же этих линеек включает: тор­
жественный марш, вынос атрибутики, соблюдение церемониала, 
*минуту молчания, факелы, возложение венков и т. д. Торжест­
венное, возвышенное, героическое, как правило, увлекает ребят 
любого возраста и компенсирует известность и невысокую ин­
формационную нагрузку содержания.
Взаимная детерминация компонентов педагогического про­
цесса и действий педагога и воспитанников — непременное ус­
ловие целостности процесса. Причинно обусловленным в педа­
гогическом процессе должно быть все: от цели должны зави­
сеть принципы, от целей и принципов — содержание, от целей, 
принципов и содержания — методы, приемы и средства и т. д. 
Любое несоответствие снижает эффективность педагогическо­
го процесса. Как-то однажды нам пришлось присутствовать на
«огоньке», посвященном встрече с узником Бухенвальда. После 
танцев, музыки, угощения ребята слушали рассказ о трагичес­
ких днях в фашистском концлагере. Здесь искусственно была 
разорвана зависимость содержания, методов и формы: нельзя 
было рассказ о фашизме вплетать в форму «огонька». Вслед­
ствие непрофессионализма эффективность возникших на 
«огоньке» воспитательных отношений была не просто нулевой, 
а даже со знаком «минус»: ребят не затронуло чужое горе.
Взаимно детерминированными должны быть и отношения 
воспитателя и воспитанника. Воспитательные отношения возни­
кают только на почве их взаимодействия. Действия мастера, 
преподавателя всегда должны соотноситься с состоянием уча­
щихся, уровнем их обученности и воспитанности. В противном 
случае они просто не достигнут цели. В то же время учащихся 
следует учить правильно воспринимать действия педагога и со­
ответствующим образом реагировать на них. Это значит воспи­
тывать в ребятах чувствительность к педагогическим воздейст­
виям, т. е. воспитуемость и обучаемость. Лишь при встречном 
движении педагогический процесс строится как единый и це­
лостный, состоящий из самовоспитания, с одной стороны, и ди­
дактического процесса преподавания и воспитания — с другой.
Педагогический процесс как саморазвивающаяся система 
строится таким образом, чтобы сохранить постоянную способ­
ность к движению, к усложнению, углублению и закреплению. 
С а м о р а з в и т и е э т о  такое свойство процесса, когда происходит 
переход от частичного достижения цели к полному. Например, 
если на уроке мастер добился какого-либо успеха, то его следу­
ет закрепить в свободном общении с учащимися, в кружке, на 
другом уроке, внеурочном мероприятии и т. д. Только процесс, 
способный к. саморазвитию, может обеспечить формирование 
развивающих воспитательных отношений.
В практике ПТУ можно найти массу примеров действия- 
этого основного правила построения эффективного педагогичес­
кого процесса. С его помощью можно определить узкие места в 
организации воспитательных отношений с ребятами, слабые 
стороны в работе училища. Это своего рода лакмусовая бу­
мажка, определяющая качество воспитательной системы, в 
рамках которой строится педагогический процесс.
3. Управление воспитательными отношениями 
в педагогическом процессе
Только что мы рассмотрели педагогический процесс как 
единство шести компонентов: цели, принципов, содержания, ме* 
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тодов, средств и форм организации. Но с развитием кибернети­
ческой педагогики и теории социального управления появились 
педагоги, расширяющие состав педагогического процесса за счет 
включения в него управленческих компонентов. К таким отно­
сится Ю. К. Бабанский (см.: Бабанский Ю. К . Оптимизация про­
цесса обучения. М.: Педагогика, 1977, 255 с.). Остановимся на 
этом.
Управление — это процесс перевода системы из одного сос­
тояния в другое посредством получения, переработки и выдачи 
информации. Управлять можно и воспитательными отношения­
ми, осуществляя в них целевые изменения. Таким образом, уп­
равление является процессом, и если оно связано с педагогичес­
ким явлением, то становится педагогическим. Компонентов у пе­
дагогического управления значительно больше:
1) цель (целеполагание);
2) информационное обеспечение достижения цели (диагнос­
тирование);
3) выбор содержания, форм и методов деятельности, т. е. 
планирование;
4) реализация плана, регулировка, корректировка;
5) контроль;
6) подведение итогов, сличение результатов деятельности и 
цели.
Если сопоставим уже рассмотренную структуру педагогичес­
кого процесса и структуру процесса управления, то увидим, что 
компоненты 1-й и 3-й полностью совпадают. Расширение соста­
ва педагогического процесса возможно за счет четырех других 
компонентов, что и делает Ю. К. Бабанский и его последовате­
ли. Словом, они расширили педагогический процесс до процесса 
педагогического управления.
Мы считаем такой подход продуктивным и вот почему. П еда­
гогический процесс, как видим, вошел в процесс управления и 
стал его ядром. Другие компоненты, такие как информационное 
обеспечение, регулировка, корректировка, контроль и пр., как 
бы берут этот педагогический процесс и приводят его в действие. 
Логично было бы их представить как механизм движения и раз­
вития педагогического процесса.
Это легко прослеживается на любом примере из практики. 
Мастер производственного обучения готовится к уроку. Он раз­
рабатывает цели, отбирает содержание, выбирает приемы и ме­
тоды. Урок же есть форма организации педагогического процес­
са. Но чтобы воплотить все это зафиксированное в конспекте 
урока, мастер изучает исходный уровень знаний и умений уча­
щихся, затем регулирует действия свои и учащихся, контролиру­
ет, подводит итог и т. д. Фактически любой педагог без управ­
ления реализовать на практике педагогический процесс, им мыс­
ленно или на бумаге построенный, не сможет. Вот почему мы 
считаем вполне приемлемым объединение этих двух процессов.
Если встать на эту точку зрения, то вполне логично прийти 
к выводу об управлении воспитательными отношениями через 
педагогический процесс. Опять же это положение легко просле­
живается на практике. В простейшей ситуации, например, зада­
вая вопросы студентам на лекции, можно обнаружить все обоз­
наченные компоненты. Тем более их можно обнаружить непо­
средственно в лекции и даже во всем курсе обучения педагогике.
Р и с .  3. Структура педагогического процесса 
как процесса педагогического управления
Что же означает тогда управлять воспитательными отноше­
ниями посредством педагогического процесса? Попробуем изме­
нить любой компонент лекции. Давайте я буду, просто читать 
текст, не общаясь с вами. Какой компонент при этом я изменю? 
Правильно, методы обучения. Изменится ли ваше настроение, 
отношение к лекции и поведение? Вероятно, да. Какую цель я
преследую на лекциях? Да, побудить думать, т. е. критически 
относиться к идеям, искать доказательства, запоминать и т. д. 
Как добиться этой цели лучше? Через общение или чтение тек­
ста лекции? Конечно, через общение. Вот так, меняя тот или 
иной компонент педагогического процесса, можно достигать це­
ли за разные сроки, с большими или меньшими затратами вре­
мени и сил. Именно варьируя педагогическим процессом и его 
компонентами, можно обеспечивать изменение воспитательных 
отношений и развития учащихся.
В этом случае педагогический процесс приобретает следую­
щую структуру (рис. 3).
Как видим, здесь есть обратная связь. Если в педагогическом 
процессе она возникает, значит, воспитательные отношения уже 
управляются мастером. С помощью обратной связи становится 
возможным постоянное развитие педагогического процесса, его 
движение вперед, а следовательно, и развитие воспитательных 
отношений.
4. Разновидности педагогического процесса 
в практике ПТУ
Воспитательные отношения могут возникать в самых разно­
образных ситуациях, начиная со случайного общения ребят меж­
ду собой и кончая отношениями, возникающими в таких слож­
ных формах организации педагогического процесса, как урок, 
неделя знаний, фестиваль, митинг и др. Эта сложность и чрезвы­
чайная разнообразность воспитательных отношений порождают 
разные педагогические процессы.
1. Виды педагогических процессов в системе ПТО в зависи­
мости от места возникновения воспитательных отношений:
педагогический процесс в ПТУ;
педагогический процесс в семье;
педагогический процесс на производстве;
педагогический процесс вне училища, в среде жизнедеятель­
ности учащихся ПТУ.
2. Виды педагогических процессов в зависимости от орга­
низации их в едином педагогическом процессе ПТУ:
обучение как педагогический процесс;
внеучебная воспитательная работа как педагогический про­
цесс.
3. В свою очередь, педагогический процесс обучения подраз­
деляется по соотношению теории и практики на два:
педагогический процесс теоретического обучения;
педагогический процесс практического обучения.
4. Внеучебная воспитательная работа в ПТУ как педагоги­
ческий процесс тоже подразделяется по месту возникновения 
воспитательных отношений:
педагогический процесс в свободном общении учащихся и 
педагогов;
педагогический процесс в деятельности общественных орга­
низаций;
педагогический процесс во внеклассной воспитательной рабо­
те мастера с группой учащихся;
педагогический процесс в клубно-кружковой работе; 
педагогический процесс в производительном труде учащихся 
(кооперативах и других хозрасчетных объединениях);
педагогический процесс в неформальных молодежных объе­
динениях.
5. Кроме того, педагогические процессы выделяются в зави­
симости от целей и содержания воспитательных отношений. 
И тогда мы получаем:
педагогический процесс формирования понятий; 
педагогический процесс формирования умений; 
педагогический процесс формирования личностных качеств. 
А так как понятий, умений и личностных качеств множество, 
то в зависимости от их содержания мы и получаем массу соот­
ветствующих специфических педагогических процессов.
6. Педагогические процессы также выделяются на основе 
форм своей собственной организации. А их множество:
педагогический процесс на уроке; 
педагогический процесс на собрании; 
педагогический процесс в смотре-конкурсе; 
педагогический процесс в дискуссии; 
педагогический процесс в беседе и т. д.
Деление педагогических процессов можно было бы продол­
жить. По своей общей структуре они одинаковы, разнятся лишь 
конкретным наполнением. Всюду, где возникают воспитательные 
отношения, возможно создание педагогического процесса, т. е. 
управление ими со стороны педагога.
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П л а н
1. Понятие о цели педагогического процесса (педагогичес­
кой цели).
2. Структура педагогической цели.
3. Виды целей организации воспитательных отношений в 
ГІТУ.
4. Методика целеполагания.
5. Личностные основы целеполагания.
1. Понятие о цели педагогического процесса 
* (педагогической цели)
Как всегда, начнем лекцию с уточнения отношений понятий, 
в частности понятий «воспитательные отношения» и «педагоги­
ческий процесс». Воспитательные отношения предназначены для 
развития личности воспитанника. Это их цель, их конечный ре­
зультат. Педагогический процесс, как явствует из предыдущей 
лекции, есть форма организации воспитательных отношений и 
способ управления ими. Следовательно, конечные цели того и 
другого должны совпадать. Педагогический процесс для того и 
организуется, чтобы создать воспитательные отношения, обеспе­
чивающие развитие человека. И поскольку эти цели ставятся пе­
дагогом и являются, в определенном смысле, целями, им сфор­
мированными, мы их называем педагогическими целями.
^  Цель — категория философская. Отсюда она была перенесе­
на в различные области человеческой деятельности и другие на­
уки, где и предстала как предметная цель. Педагогическая цель 
и есть предметная цель, т. е. конкретная разновидность фило­
софской цели.
Определение целей дается во многих источниках, но все они 
схожи между собой:
цель — идеальное предвидение результата деятельности; 
цель — опережающее отражение событий в сознании чело­
века;
цель — понятие, выражающее обобщенный образ человечес­
ких устремлений;
цель — начальная и конечная ступень управления в челове­
ческом обществе, в том числе и воспитательными отношениями;
цель— комплекс, совокупность свойств личности или коллек­
тива, которые требуется сформировать у учащихся в педагоги­
ческом процессе.
Проанализируем эти определения. В них легко обнаружить 
назначение, т. е. функцию цели. Она заключается в том, чтобы 
опережать события, предвидеть результат деятельности, процес­
са. В определениях заложено содержание цели. Этим содержа­
нием могут быть события жизни, образ человеческих устремле­
ний, свойства личности или коллектива. Именно это мы и хотим 
изменять, работая с учащимися. Наконец, определения описы­
вают форму выражения цели. Эта форма всегда идеальная, по­
скольку цель существует как понятие, мысленно. Правда, с раз­
витием кибернетики и вычислительной техники возникла, как 
утверждают ученые, принципиально новая ситуация, когда цель, 
кроме умственной формы, приобретает и другую — семиотичес­
кую (знаковую), а следовательно, практическую (см.: Л аден- 
ко И. С., Тульчинский Г. А. Логика целевого управления. Ново­
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. С. 29—32). Это обстоятель­
ство надо учесть.
Таким образом, любая цель, в том числе и педагогическая, 
в качестве своих общих характеристик имеет функцию, содер­
жание и форму своего существования.
Но педагогические цели как цели предметные имеют свою 
специфику.
Во-первых, (^педагогических целей начицаетея любой педа­
гогический процесс. Следовательно, они входят в состав любого 
педагогического явления, любой педагогической ситуации. 
В этом смысле цели в педагогике и для педагога — это практи­
ческая операция, входящая в состав его деятельности. Необхо­
димость ставить, вычленять, анализировать цель, оценивать ее 
достижение, понимать, принимать, помогать учащимся в поста­
новке своих целей и т. д. — все это проделывает любой педагог 
ежедневно, ежечасно.
Во-вторых, как мы знаем, в любом учебном заведении, педа­
гогический процесс очень сложен. Он состоит из локальных про­
цессов. В силу этого в учебном заведении имеет место множест­
во целей. По подсчетам ученых, в день мастер производственно­
го обучения ставит не менее 50 целей. Например, общая цель 
сформировать у учащихся умение работать в трудовом коллек­
тиве может распадаться на такие подцели:* составить у учащих­
ся представление о бригадных формах организации труда на 
производстве; научить распределять задания в трудовой брига- 
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де; научить приемам и средствам взаимного контроля результа­
тов труда; воспитать стремление к взаимопомощи и поддержке 
друг друга; научить определять трудовой вклад каждого по 
КТУ (коэффициенту трудового участия) и т. д. Каждая из них, 
в свою очередь, может распадаться далее на более частные ме­
ли . И достигать их мастер может поэтапно, последовательно, на 
разных уроках производственного обучения или на производст­
венной практике.
В идеале вся сумма целей, достигаемых в училище по отно­
шению к одному и тому же учащемуся, должна представлять со­
бой целостную непротиворечивую систему. Идеально было бы в 
каждом ПТУ иметь свое «дерево целей». Реализация системы 
целей и должна обеспечить развитие будущего рабочего.
В-третьих, педагогические цели многофакторные. Они зави­
сят от прошлого опыта и всегда носят исторический характер. 
Они также зависят от общей культуры учебного заведения, от 
возраста ребят, от уровня развития отрасли и базового пред­
приятия, от содержания воспитания и обучения, от личных ка­
честв педагогов и т. д. Какую бы цель в качестве примера мы 
ни взяли, каждую из них можно проанализировать с любой из 
этих сторон.
В-четвертых, наконец, педагогические цели всегда двусторон­
ни: в каждой из них есть цели педагога и цели учащихся. Это 
говорит о субъективном характере целей. Идеальный случай, 
если цели учащегося становятся частью или продолжением це­
лей педагога и совпадают с ними по содержанию. Но если мас­
тер на уроке производственного обучения ставит цель развития 
внимательности и глазомера, а учащийся стремится лишь к то­
му, чтобы быстрее выполнить задание, и не обращает внимания 
ни на процесс обработки детали, ни на точность своих умений, 
то возникает расхождение целей и рушатся воспитательные от­
ношения.
Как видим, цель относится к чрезвычайно сложным педаго­
гическим категориям. И поскольку в училище по отношению к 
одному учащемуся только за один день ставится не менее двух­
сот целей, постольку роль их в педагогическом процессе опреде­
ляется затратами мастера на их достижение. Цели не могут ав­
томатически переноситься из одной среды в другую, из процесса 
в процесс. Цели всегда ставятся в определенном процессе и су­
ществуют только в нем. В педагогике нет целей вообще, а есть 
конкретные цели конкретного педагогического процесса с его 
конкретными участниками.
Цели существуют неразрывно с задачами. Это идентичные 
категории. Разница состоит лишь в их соотношении между со­
бой. Задача возникает при членении цели. Она есть часть цели, 
ее порция. Задачи в самом общем виде представляют собой под­
цели. Так, на каждом уроке преподаватель ставит цель, а затем 
разбивает ее на составные части — задачи.
Затронем вопрос о соотношении понятий «цель» и «перспек­
тива». Перспектива чаще всего определяется как ожидаемое бу­
дущее, «вид на будущее». (Словарь иностранных слов. М.: Сов. 
энцикл., 1964. С. 490.) Как видим, это определение имеет много 
общего с определением цели. Цель может стать перспективной, 
если она принята личностью. Теорию педагогической перспек­
тивы разработал А. С. Макаренко (см.: Макаренко А . С. Мето­
дика организации воспитательного процесса//М акаренко А. С. 
Соч.: В 7 т./АПН РСФСР. М., 1958. Т. 5. С. 74—82).
2. Структура педагогической цели
Надеемся, что мы вполне убедили вас в том, что каждому пе­
дагогу надо научиться работать над достижением цели и уметь 
ее ставить, верно формулировать, соотносить цели друг с дру­
гом и т. д. Именно для таких практических действий необходи­
мо знание структуры цели, т. е. внутреннего алгоритма ее по­
строения.
В любой педагогической цели выделяются три обязательных 
компонента: объект, предмет и целевое действие. Рассмотрим 
каждый из них в отдельности. Сделаем это на примере препари­
рования цели научить будущих рабочих доказывать преиму­
щества выбранной специальности, поставленной перед проведе­
нием диспута на тему «ПТУ: конец образования или только на­
чало?».
В этой цели объектом являются «будущие рабочие», посколь­
ку именно на эту ролевую позицию направлено внимание. Пе­
дагогический процесс в диспуте, согласно этой цели, выстраива­
ется на отношении учащихся к своей будущей профессии.
Объект цели, или, как его называют, целевой объект,— это 
всегда определенная роль участника педагогического процесса. 
Целевым объектом могут быть: учащиеся, члены профсоюза,
комсомольцы* будущие солдаты Советской Армиц, участники 
кружков и клубов, юноши, девушки, дети и т. д. Все это разные 
роли, с учетом которых ставится цель.
Предметом цели, т. е. целевым предметом в данной цели, яв­
ляются умения доказывать преимущества выбранной специаль­
ности. Предмет цели как бы отвечает на вопрос: что именно мы 
воспитываем, развиваем.
Предмет цели— это ее содержание, это та часть объекта, ко­
торая подвергается намеренному изменению^ ТГданном случае 
мы изменяем умения доказывать.
Действие цели, или целевое действие, обозначает конкретное 
действие, которое совершает педагог по отношению к целевому 
объекту, изменяя целевой предмет. В данном случае действием 
является «научить». Но мастер мог выбрать и иное целевое дей­
ствие, например, «сформировать», «раскрыть», «поупражнять» 
умения доказывать преимущества выбранной специальности.
Попробуем согласно структуре цели построить ее вариации 
(табл. 1).
Т а б л и ц а  1
Структура педагогической цели
Целевой объект Целевой предмет Целевое действие
Будущие рабочие Умение доказывать пре­ Научить
Учащиеся имущества профессии Помочь
Комсомольцы Умение анализировать Пробудить
Юноши профессию Показать
Девушки Умение заинтересовать Убедить
Члены бригады своей профессией дру­ Добиться
Будущие родители гих Заинтересовать
Будущие мастера про­ Знание преимуществ Сформировать
изводственного обуче­ профессии Подвести
ния Понимание особеннос­ Раскрыть
Дети тей своей профессии Рассказать
Отношение к профессии 
Интерес к своей про­
фессии
Выявить
Как видим, вариаций цели много. Мастер всегда стоит перед 
выбором наиболее точной цели, которая может быть достигнута 
в конкретных условиях.
Зная структуру, цель уже можно сознательно формировать. 
Практика показывает, что это сложнейшее умение и искусство. 
При этом наиболее часто допускаются следующие ошибки.
Во-первых, часто обедняется целевой объект. Мастер предпо­
читает работать просто с учащимися, умаляя значение других 
ролей ребят. Такая односторонность цели примитивирует педа­
гогический процесс, усложняет управление воспитательными от­
ношениями. Естественно, что и эффект их принижается. Все 
воспитанники для педагога делаются на одно лицо, нивелирует­
ся их индивидуальность.
Во-вторых, педагоги училища не задумываются о целевом 
действии и не разнообразят его. Чаще всего они используют та-
кие действия, как научить, сформировать, воспитать. Между 
тем не используются: показать, убедить, раскрыть, доказать,
объяснить, направить, помочь, заинтересовать, сплотить, скло­
нить и т. д. Действия при достижении цели следует делать бо­
лее тонкими и точными, более вариативными. Только так можно 
прикасаться к такому сложному организму, как личность.
В-третьих, в практике нередко нарушается соразмерность 
частей цели: то действие бывает шире целевого предмета, то, 
наоборот, предмет выбран шире действия. Так, в цели сформи­
ровать у учащихся эстетическое отношение к природе действие 
вряд ли возможно реализовать, поскольку предмет цели чрезвы­
чайно широк. Нельзя за одно-два мероприятия сформировать 
эстетическое отношение к природе. Это по многим причинам не­
реально.
Неверная формулировка цели осложняет ее достижение. 
Цель перестает быть средством в практической деятельности. 
По цели нельзя судить о результативности педагогического про­
цесса.
3. Виды целей организации 
воспитательных отношений в ПТУ
Педагогический процесс, направленный на организацию вос­
питательных отношений в профтехучилище, чрезвычайно сло­
жен. В нем переплетается масса самых разнообразных локаль­
ных педагогических процессов. И каждый из них начинается с 
цели. Как разнообразны процессы, так же разнообразны и цели, 
в них входящие. Видов целей тоже много, и все они имеют 
место в педагогической практике. Выделим некоторые из них.
Нормативные (государственные) и инициативные цели. Нор­
мативные, т. е. государственные, цели — это наиболее общие це­
ли, определяющиеся в правительственных документах, а также 
в документах, издаваемых Государственным комитетом СССР 
по народному образованию и союзными министерствами. Д ела­
ется это посредством разработки концепций и положений об 
учебных заведениях. Сегодня эти цели могут разрабатывать и 
местные органы власти, органы местного самоуправления — 
райисполкомы, районо, областные управления народного обра­
зования. Конечно, цели должны соответствовать друг другу. Это 
наиболее широкие цели, определяющие лишь общие направле­
ния деятельности системы профессионально-технического обра­
зования.
В качестве примера можно привести цели, сформулирован­
ные в Положении о профессионально-технических учебных заве­
дениях СССР, утвержденном постановлением Совета Минист­
ров СССР от 22 февраля 1985 г.:
«формирование у учащихся марксистско-ленинского миро­
воззрения, воспитание у них высоких моральных качеств, социа­
листического интернационализма, советского патриотизма, ком­
мунистического отношения к труду и общественной собствен­
ности,, готовности беречь и приумножать революционные и тру­
довые традиции рабочего класса;
эстетическое и физическое воспитание учащихся, подготовка 
их к защите социалистической Родины».
В чем особенность этих целей? В том, что они рассчитаны на 
реализацию в течение жизни нескольких поколений. Это долго­
срочные цели. Они широки по целевому предмету, т. е. по со­
держанию. Примерно так же широко сформулированы цели дея­
тельности комсомольской организации в Уставе ВЛКСМ и проф­
союзной организации учащихся учебных заведений системы 
профтехобразования.
Нормативные цели — это объективные цели, не зависящие 
от самого училища, педагогов и ребят, это внешние цели, в со­
ответствии с которыми действует коллектив училища. К таким 
целям, кроме названных, относятся цели производства по отно­
шению к училищу. Эти цели формируются в заказе на рабочих 
перед производственной практикой и различного рода произво­
дительным трудом учащихся.
Как правило, нормативные цели охватывают все стороны 
развития личности: умственное, физическое, эстетическое, трудо­
вое и политическое воспитание учащихся, они являются основ­
ными целями воспитания человека (см.: Крейтсберг Я. У. Поня­
тие целей обучения. Классификация целей по конкретности-аб- 
страктности//Советская педагогика и школа. Тарту, 1982. 
С. 21—22; Гориіин В. Поговорим о целях//Учит. газ. 1988. 
28 апр.). Таким образом, нормативные цели направлены прежде 
всего на воспроизводство личности. Цели профтехобразования, 
кроме того, направлены на воспроизводство трудового потенци­
ала.
В период перестройки всей жизнедеятельности советского 
общества происходит активный пересмотр государственных це­
лей. При этом на первое место выдвигаются цели развития лич­
ности, в частности моральных качеств.
Инициативные цели — это сугубо педагогические цели. Они 
формируются в самом училище с учетом его особенностей, но 
исходя из вышестоящих государственных целей. К этому виду 
целей относятся те, что ставятся перед каждым уроком, внеучеб- 
ным мероприятием в планах воспитательной работы училища, 
учебной группы, кружков и секций и т. д. В качестве примера 
можно взять разработки уроков производственного обучения,
сделанные В. А. Скакуном (см.: Скакун В. А. Производственное 
обучение общеслесарным работам. М.: Высш. шк., 1984. С. 44, 
75, 87, 153 и др.).
Инициативные педагогические цели, в свою очередь, разли­
чаются по содержанию, т. е. по целевому предмету. Их подраз­
деляют на цели воспитания, обучения, развития, организации и 
методические.
Цели воспитания (воспитательные цели) включают в себя4 
формирование отношений учащихся к различным сторонам ж из­
ни: к труду, к себе, к училищу, к друзьям, к учебной деятель­
ности, к профессии, к политике и социальным проблемам и т. д. 
Это фактически цели формирования характера будущих рабо­
чих, направленности личности каждого из них, их ценностных 
ориентаций. К таким относятся, например, цели: вызвать у буду­
щих рабочих гражданский интерес к публикациям в периодичес­
кой печати, посвященным экономическим и социальным пробле­
мам развития отрасли, производства, убедить комсомольцев в 
необходимости быть искренними в оценке деятельности органи­
зации СПТУ; развить у учащихся чувство неприязни к лени и 
всяким формам ее проявления в учебной деятельности; раскрыть 
основы этики отношения юношей к девушкам и т. д.
Воспитательные цели — самая широкая группа целей. Они 
практически ставятся перед любым педагогическим процессом, 
где бы он ни создавался.
Цели обучения (образовательные цели) ставятся тогда, ког­
да надо сформировать у учащихся знания, навыки и умения. Т а­
кие цели имеют место прежде всего на уроках, в учебной дея­
тельности, т. е. там, где имеют место процессы обучения ребят. 
В качестве примера назовем несколько образовательных целей 
на уроках производственного обучения: ознакомить учащихся с 
общим устройством станка; научить учащихся строгать «на про­
ход» широкие и узкие плоские поверхности деталей призмати­
ческой формы при механической подаче стола, научить учащих­
ся строгать сопряженные под углом 90° и параллельные плоские 
поверхности (см.: Скакун В. А. Производственное обучение об­
щеслесарным работам. С. 153).
Цели обучения могут ставиться и перед внеучебной воспита­
тельной работой, перед педагогическим процессом воспитатель­
ных мероприятий, например перед мероприятиями, посвящен­
ными изучению истории родного края, новинок в науке и тех­
нике. При этом тоже идет приобретение знаний учащимися.
Цели развития связаны с усовершенствованием психики 
обучающегося как формы отражения действительности. Созда­
вая воспитательные отношения, мы прежде всего развиваем по-
знавательные процессы: ощущение, восприятие, мышление, па­
мять, воображение. Так, при производственном обучении обще- 
слесарным работам можно развивать глазомер учащихся, раз­
вивать «чувство материала», развивать координацию движений 
и т. д.
Особенностью целей развития является то, что их реализа­
ция без целей воспитания и обучения невозможна. Только осу­
ществляя эти цели, можно вести развитие учащихся.
^Организационные цели относятся к сугубо управленческим 
целям. Это цели, выражающие стремление использовать те или 
иные пути и средства для достижения целей всех других видов. 
Они носят воспитательный характер, например организовать 
учебный процесс через самоуправление учащихся; отработать 
функции учащихся в подготовке и проведении урока; демокра­
тизировать отношения с учащимися — членами комсомольской 
организации училища и т. д.
Вспомогательный характер этих целей заключается в том, 
что они всегда связаны и направлены на реализацию целей 
воспитания, образования и развития и обеспечивают успеш­
ность именно их достижения.
Методические цели связаны с преобразованием технологии 
обучения и внеучебной воспитательной работы, а точнее, педа­
гогического процесса в них. Мастер, например, может изменять 
методы обучения, варьировать привычную последовательность 
этапов организации урока, может даже изменить последова­
тельность изучения некоторых тем и взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Тогда, соответственно, он и ставит перед собой 
цели: применить метод системного исследования трудовых опе­
раций; изменить частоту и продолжительность проведения ин­
структажей, провести интегративный урок производственного 
обучения. К методическим также относятся цели, предусматри­
вающие использование активных (интенсивных) форм обуче­
ния и воспитания, специальных учебных кабинетов, технических 
средств обучения и пр.
Методические цели тоже имеют вспомогательный характер. 
Они ставятся и достигаются для более успешной реализации 
всех других целей. Это, можно сказать, посреднические цели.
Все эти разновидности целей имеют место в любом педаго­
гическом процессе, применимы к любым воспитательным отно­
шениям. Ставить их можно в любом сочетании, в любом набо­
ре и даже все вместе. Главное, чтобы они соотносились между 
собой и в сумме представляли единство, не разрывали педаго­
гический процесс.
Поскольку в педагогическом процессе есть участники воспи­
тательных отношений, постольку надо учесть факт наличия це­
лей у каждого из них. Цели ставят педагог, учащиеся и даже 
приглашенные на урок, собраіние или диспут представители за ­
вода, родители и представители общественности. Таким обра­
зом, в педагогическом процессе различают такие виды целей, 
как цели его участников — педагогов, учащихся (воспитанни­
ков) и других лиц. Например, мастер преследует цель познако­
мить учащихся с устройством станка, а Коля М. его уже знает. 
Естественно, что у него могут возникнуть другие цели: помочь 
мастеру в ознакомлении других ребят с устройством станка; 
подумать о своих делах, пока мастер объясняет; еще раз вни­
мательно послушать.
Особенность педагогического процесса такова, что в нем 
всегда идет взаимодействие, а подчас и борьба целей его участ­
ников. Идеально, когда цели совпадают, ко они могут и расхо­
диться.
Каждая конкретная цель, представляющая любую из трех 
рассмотренных групп целей училища, может быть охарактери­
зована также по степени важности (главная и второстепенная), 
по степени точности (абстрактная и конкретная), по степени 
обобщенности (стратегическая и практическая), по степени от­
крытости и доступности (открытая и скрытая).
Такое разнообразие педагогических целей позволяет органи­
зовать гибкий, подвижный, динамичный педагогический про­
цесс. С их помощью можно сделать педагогический процесс 
приемлемым и для учащегося, и для педагога, сделать его ес­
тественным, не ломающим личность и не вызывающим излиш­
него напряжения. Но для этого нужна большая работа по сис­
тематизации целей, по созданию «дерева» целей в училище. 
«Дерево» целей координирует как сами цели, так и действия 
всех участников педагогического процесса.
4. Методика целеполагания
Долог и сложен путь педагогического процесса, предназна­
ченного для развития личности как учащегося, так и учителя. 
И поскольку целеполагание (целеобразование, целеформирова- 
ние, выработка цели) каждым из участников педагогического 
процесса осуществляется очень часто, то, естественно, возника­
ет необходимость в определении значения методики этого 
сложного действия. Рискованно при этом полагаться только на 
собственную интуицию. Итак, речь о том, как рождается педа­
гогическая цель.
Выработка цели — процесс мыслительный, логико-конструк­
тивный. Суть его заключается ів том, что педагог мысленно 
анализирует, сравнивает, обобщает определенную информацию, 
затем делает выбор наиболее значимой (умозаключение) и, на- 
конёц, принимает решение, как в соответствии с ней строить 
деятельность. Кратко о каждом из этих компонентов.
Представим себе типичную для ПТУ ситуацию, когда масте­
ру производственного обучения надо составить план воспита­
тельной работы с группой. Планирование есть выбор содержа­
ния, форм, методов деятельности в соответствии с целью воспи­
тания учащихся. Следовательно, планирование начинается с 
процедуры целеполагания. Мастеру, как минимум, нужна ин­
формация: об общих целях деятельности ПТУ; о целях работы 
училища; о материально-технической базе училища; об уровне 
воспитанности учащихся, их интересах, желаниях, готовности 
принять участие в планировании; о базовом предприятии, рабо­
чем коллективе; о своих собственных возможностях и т. д. Вся 
эта емкая информация соединяется педагогом, осмысливается 
им. Главное в процессе осмысления— сопоставление возмож­
ностей учащихся группы, а также своих собственных с целями, 
поставленными перед системой профтехобразования вообще, 
перед коллективом училища в частности. Размышляя, как дале­
ко отстоят цели профтехобразования и училища от собственно­
го уровня и уровня развития ребят, мастер делает выбор наибо­
лее значимой информации. На этой ступени целеполагания пе­
дагог выявляет противоречия между тем, что требуется, и тем, 
что есть. Выявив эти противоречия как несовпадения, педагог 
формирует на их основе цель, т. е. принимает решение, что сле­
дует достигать посредством педагогического процесса. Любая 
цель — это уже принятое решение, определяющее дальнейшее 
поведение педагога и учащихся. Цель становится причиной их 
действий и взаимодействий. С этого момента цель начинает вы­
полнять служебную роль. Эта роль заключается в созидатель­
ной функции цели в педагогическом процессе в учебной группе.
Для того чтобы лучше уяснить процедуру целеполагания, по­
ставим перед собой ряд вопросов и кратко ответим на них.
Какова степень самостоятельности педагога училища в выра­
ботке педагогических целей?
Вспомним о целях государственных и инициативных. Перед 
системой ПТО как государственно-общественной системой ста­
вятся общие цели в правительственных документах, в концеп­
ции профтехобразования, в Положении о профтехучилище. 
В их выработке принимает участие общественность, но пока
государственной власти. На уровне училища, начиная с целей 
деятельности всего коллектива и кончая личными целями любо­
го педагога и учащегося, цели вырабатываются как инициатив­
ные. Здесь-то и нужны педагогические умения.
Сколько и какой информации необходимо, чтобы выработать 
ту или иную инициативную цель?
В вопросе заложена мысль о достаточности информационно­
го обеспечения процесса целеполагания. Достаточность опреде­
ляется сферой постановки цели. Каждый скажет, что есть раз­
ница между целью изучения той или иной дисциплины и целью 
конкретного урока. Информационное обеспечение целеполага­
ния тоже будет разным. В первом случае надо все знать о воз­
расте ребят, о целях профтехобразования, о месте дисциплины 
в профподготовке учащихся, об отношении ребят к ней. Во вто­
ром — достаточно знать об уровне обученности учащихся по 
данной дисциплине, о возможностях раскрытия изучаемой темы, 
о связи ее с другими вопросами курса и другими дисциплина­
ми, о взаимоотношениях преподавателя и учащихся, о методи­
ческом обеспечении темы. Как видим, каждый раз информация 
собирается в пределах сферы постановки цели.
Каковы критерии выбора наиболее значимой для постанов­
ки цели информации?
В качестве критериев можно взять отдаленность уровня р аз­
вития учащихся, их деятельности От общих целей их воспита­
ния и профессиональной подготовки. Например, в квалифика­
ционной характеристике указывается цель подготовки будущих 
рабочих определенного производственного разряда. Подготов­
ка учащегося же значительно ниже. Следовательно, для поста­
новки целей нужно выбрать ту информацию, которая характе­
ризует разницу требуемых и реально имеющихся умений. Это 
один критерий. Другими могут быть: осознанные потребности, 
желания и интересы педагога и учащихся; ориентация на учет 
особенностей региона, производства, самого училища; возмож­
ности наиболее полного информационного обеспечения; степень 
материально-технического и методического обеспечения педаго­
гического процесса.
Правильно ли, что, чем большей информацией при опреде­
лении целей располагает педагог, тем больше целей он сможет 
сформулировать? Как же он все-таки выбирается из этих деб­
рей целей?
Этот вопрос продолжает предыдущий и звучит как вопрос о 
плюрализме целей. Дадим развернутый ответ. Действительно, 
на одной и той же информации можно поставить массу целей и 
подчас альтернативных. Рассмотрим это на примере. Мастер
видит, что ребята из его учебной группы не интересуются про­
шлым своих семей, мало знают о родителях, не уважают своих 
близких, убегают из дома. Только на основе этой информации 
можно выстроить несколько целей: 1) пробудить у учащихся
интерес к истории своей семьи; 2) воспитывать у ребят любовь 
к своей семье и дому; 3) вовлечь родителей в воспитательную 
работу с учащимися; 4) воспитать гуманное отношение к род­
ным; 5) познакомить учащихся с приемами и средствами изуче­
ния истории своего далекого прошлого и т. д. Таких целей мож­
но поставить множество. Естествен вопрос: как во всем этом ра­
зобраться?
Поскольку целеполагание — логико-конструктивная деятель­
ность, то следует воспользоваться ее особенностями: выстроим 
цели, вытекающие из обилия информации, по принципу «от про­
стого— Ксложному». И тогда названные выше цели расположат­
ся следующим образом (по порядку номеров): 5, 3, 1, 2, 4-я.
Простота цели здесь определяется временем, необходимым для 
ее достижения, и сложностью предполагаемых педагогических 
форм и методов. А далее можно выбирать, исходя из конкрет­
ных условий: сколько времени дается на достижение цели, ка­
ковы педагогические (методические) возможности ее достиже­
ния и степень необходимости ее достижения. Например, воспи­
тать у ребят любовь к своей семье и дому нередко просто не­
возможно. Как, скажем, полюбить пьянство, драки, хамство? 
Педагог чувствует нецелесообразность выбора именно этой це­
ли. Так происходит сужение выбора. Цель 2-я исключается. Из 
четырех оставшихся выбирается та, которая реально достижи­
ма в заданных условиях. Эта процедура во многом интуитив­
на, зависит от мастерства педагога, от его терпимости к сосед­
ству разных целей.
Какова ответственность педагога за принятое решение: сфор­
мированную им цель?
Вопрос исключительно важный. Он ставит проблему педаго­
гической свободы и педагогической ответственности йеред вос­
питанником. На самом деле, где гарантия, что выработанная 
цель полезна для учащегося, а не только для педагога, что имен­
но Эта цель ведет к реализации социального заказа общества. 
Думается, что оценкой полезности принятой цели может быть 
как личность воспитанника, так и личность педагога. Педагоги­
ка и педагоги предназначены для обслуживания растущего че­
ловека. Степень полезности цели, критерий ее оптимальности 
определяются продвижением в развитии. Именно за развитие 
воспитанника несет ответственность любой педагог. Напомним, 
что речь идет не только об учащемся (комсомольце, члене круж- 
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ка, члене семьи), но и о самом педагоге. Если педагог профес­
сионально не растет, то педагогический процесс и его цель не­
верны. А вообще над этим вопросом еще много и много надо 
думать. Он никогда не вставал перед нашей педагогикой. Мы, 
например, ничего не можем сказать о таком критерии, как сте­
пень профессионализма выпускника профтехшколы. Все обуче­
ние и воспитание, как мы уже говорили, направлено на форми­
рование трудового потенциала, качество его сформированности 
определяется на производстве," в профессиональной деятель­
ности.
Значит, цель и результат ее достижения далеко отстоят друг 
от друга. Как руководствоваться педагогу этим критерием, не­
известно. Этот вопрос ждет своего исследователя.
Ответы на эти вопросы, думается, помогли раскрыть проце­
дуру целеполагания и заглянуть в ее механизмы. Однако этим 
не исчерпываются все сложности'целеполагания.
Целеполагание осложнено и тем, что в нем сходятся интере­
сы (требования) общества и личности. Здесь приводятся в соот­
ветствие нормативные (государственные) и личные (обществен­
ные) цели. Только при достижении хотя бы относительного 
единства и гармонии этих целей и возможно преобразование си­
стемы профтехобразования из системы чисто государственной в 
систему общественно-государственную.
Мастер или преподаватель берет выдвинутые государством 
цели, расчленяет их на подцели, задачи и ставит их перед педа­
гогическим процессом. Это наиболее часто применяемая проце­
дура целеполагания: путь от цели «сверху» к цели «внизу».
Психологи называют ее ситуативным целеполаганием (см.: П уш ­
кин В. Я. Психология целеполагания и проблемы интеллекту­
альной деятельностц//Вопр. психологии. 1977. № 5. С. 87). Это 
значит, что педагог проделывает путь от мыслительной поста­
новки цели к созданию педагогической ситуации.
Есть, однако, и другой путь, но реже используемый при ко­
мандно-административной системе воспитания. Это путь «сни­
зу» — «вверх». При этом педагог ориентируется на развитие 
учащегося, на собственное развитие, на конкретные условия 
жизнедеятельности, на реальные потребности производства и 
потребности людей. Этот подход к целеполаганию соответствует 
идее крупного советского психолога Л. С. Выготского о «зоне 
ближайшего развития» ребенка. Суть идеи заключается в стро­
гом соотнесении того, что воспитанник может сделать самостоя­
тельно, и того, что он способен сделать с помощью педагога 
(см.: Выготский JI. С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982. 
Т. 1. С. 36). Именно в этой зоне и формируется цель. Естест­
венно, что затем она корректируется в соответствии с норматив­
ной целью.
Разумное сочетание этих двух путей определения целей при 
приоритете второго и обеспечивает педагог. Приоритет государ­
ственных целей нередко ведет к формальному построению педа­
гогического процесса, к стремлению подчинить воспитанников 
этим целям, к бюрократизации проводимых в ПТУ мероприя­
тий. Как показала практика, сегодня требуется поднять эффек­
тивность педагогического процесса. Это труднее, сложнее, но пе­
дагогически правильно отдавать приоритет инициативным це­
лям развития человека.
Сложность процедуры целеполагания заключается и в дру­
гом: вырабатывая вполне сознательно педагогическую цель,
педагог и учащийся прогнозируют и свои действия, и действия 
другого участника педпроцесса. Опять следует отметить, что 
применительно к педагогической действительности эта пробле­
ма совсем не изучалась.
Прочитав то немногое, что сказано о методике целеобразова- 
ния, любой из нас почувствует ее сложность, неопределенность, 
неисследованность. Это и служит основой массы ошибок и недо­
работок наших педагогов на первоначальном этапе создания пе­
дагогических процессов. Наиболее массовые ошибки следую­
щие:
случайная, стихийная постановка цели педагогического про­
цесса. Цели переписываются из одного плана (конспекта) в 
другой, часть цели не соответствует деятельности и т. д. Цели 
просто не придается значения, над ней педагог не работает;
отсутствие педагогической цели. Именно этим страдает так 
называемая педагогика мероприятий. В этом случае педагог 
проводит мероприятия, не задаваясь главным вопросом: зачем? 
Бесцельность педагогического процесса — основной порок педа­
гогической деятельности;
неточность, неясность педагогической цели, оторванность ее 
от возможностей педагогического процесса. Нередко работа пе­
дагога в соответствии с такой целью напоминает сказку «Пойди 
туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Такая деятель­
ность не направлена на достижение какого-либо результата.
Эти и другие наиболее распространенные ошибки целепола- 
гания позволили разработать общие требования к этой проце­
дуре:
' 1) обеспечение гуманистических приоритетов в выборе и при
постановке целей;
2) реалистичность поставленных целей, заставляющая ста­
вить только те цели, которые можно достичь;
3) ясность, точность целей, соответствие их уровню развития 
учащихся и педагогов, условиям их жизнедеятельности;
4) диагностичность результатов достижения цели (целевого 
предмета), их проверяемость.
Чтобы соблюсти эти требования, надо не только знать мето­
дику целеполагания. Надо, и это очень важно, создавать бога­
тое информационное обеспечение. Например, в училище должна 
быть по возможности полная информация о базовом предприя­
тии, о месте работы будущего рабочего, а также диагностичес­
кие данные об учащихся и педагогах, каталоги целей с кратким 
описанием условий их выбора и т. д. Совершить эту работу без 
помощи компьютера практически невозможно.
5. Личностные основы целеполагания
Рассмотрение этого вопроса мы не случайно отнесли в конец: 
размышлять над ним можно лишь при некотором знании о цели 
как педагогической категории. Мы узнали о сущности педагоги­
ческой цели, ее структуре, разновидностях, о процедуре целепо7 
лагания. На основе этого составили определенное представле­
ние о цели. И это представление только увеличивает число воп­
росов и неясностей. Одним из вопросов остается главный: о роли 
личности в целеполагании.
В основе целеполагания всегда леж ат потребности. По ут­
верждению психологов, «потребность — это состояние личнос­
ти, выражающее зависимость ее от конкретных условий сущест­
вования» (см.: Общая психология/Под ред. А. В. Петровского. 
М.: Просвещение, 1977. С. 104). Следовательно, потребности
возникают под влиянием внешних факторов. В педагогике к та ­
ким внешним факторам относятся: состояние экономики, поли­
тики и идеологии, уровень культуры, развитие производства в 
обществе. Внешние факторы предъявляют к личности все более 
высокие требования. Чтобы соответствовать этим требованиям, 
которые выражают социальный заказ общества, мы должны по­
стоянно развиваться как педагоги. Таким образом, главные ис­
точники цели — это объективные законы природы и общества. 
Принято считать, если-цели развития общества и личности в 
основном совпадают, то развитие происходит сознательно и рав­
номерно.
У человека потребности проявляются в форме желании, мо­
тивов деятельности, интересов. Некоторые исследователи даже 
считают, что понятия «цель» и «интерес» однопорядковые (см.: 
Вичев В . Мораль и социальная психология. М.: Прогресс, 1978. 
С. 171).
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Мотивы деятельности как ближайшие причины поступков 
могут выражаться в интересах, стремлениях, желаниях. Борь­
ба мотивов всегда сопровождает выбор целей для практической 
реализации. Далее выбранная цель сама становится мотивом 
деятельности.
Таков психологический механизм целеполагання, подтверж­
дающий общеизвестный тезис: человек не может существовать 
без цели, если у него есть потребности, мотивы и интересы. Это 
присуще и педагогу, и учащемуся.
На основании данного тезиса легче понять следующую идею 
о существовании объективных и субъективных целей. Государ­
ственные, т. е. нормативные, цели — это объективные для педа­
гога цели. Инициативные цели чаще носят субъективный харак­
тер. Объективные цели стоят над ними, вне нас, субъективные 
цели мы ставим сами, и они от нас'зависимы.
Человек не может жить лишь готовыми, данными свыше це­
лями. Ему, как воздух, нужны свои, субъективные, цели. «Удов­
летворите всем желаниям человека, — говорил К. Д. Ушин- 
ский, — но отымите у него цель в жизни и посмотрите, каким 
несчастным и ничтожным существом явится он» (Уиіинский К. Д. 
Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антро- 
пологии I/У шине кий К. Д . Избр. пед. соч.: В 2 т. М.: Педагогика, 
1974. Т. 1. С. 542). А. С. М акаренко также был неудовлетворен 
тем, что определение целей воспитания нередко остается на 
уровне философского идеала. А мы хотим сказать, что в наши 
дни цели воспитания остаются на уровне общегосударственных, 
глобальных по характеру целей. Часто мы слепо принимаем 
вышепоставленную цель, занимаясь лишь ее толкованием и пе­
реписыванием.
Вот почему так важно дать выход субъективным целям, по­
зволить им существовать на вполне законных основаниях, най­
ти им место в педагогическом процессе и обеспечить их реали­
зацию. Нельзя, чтобы и дальше сохранялось такое положение, 
когда объективные цели общественных мероприятий приходят в 
противоречие и противостоят субъективному значению этих ме­
роприятий для учащихся и педагогов.
В целеполагании немалую роль играют личные качества тех, 
кто его осуществляет, будь то педагог или сам воспитанник. 
Большое значение имеют такие качества, как целеустремлен­
ность, упорство, воспитанность, терпимость к целям другого че­
ловека и т. д. Целеустремленность помогает в выборе целей. 
Упорство — в создании информационного обеспечения целепо- 
лагания, в поиске информации, в ее анализе. Высокие мораль­
ные качества помогут сделать правильный выбор или найти ра- 
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зумное сочетание объективных и субъективных целей, не позво­
лят подавлять личность.другого человека или будут препятство­
вать эгоистическому преимуществу узко личных интересов. Тер­
пимость— залог того, что и в педагогику, наконец, проникает 
плюрализм целей как право иметь их и педагогу, и учащемуся.
В. И. Ленин отмечал огромную значимость личных качеств 
в постановке и реализации целей. «Выдержка, настойчивость, 
готовность, решимость и умение сотни раз испробовать, сотни 
раз исправить и во что бы то ни стало добиться цели, — эти ка­
чества пролетариат вырабатывал в себе 10, 15, 20 лет до Ок­
тябрьской революции, он вырабатывал их в течение двух лет 
после этой революции, перенося невиданные лишения, голод, 
разорение, бедствия. Эти качества пролетариата — порука, что 
пролетариат победит» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 40. 
С. 316),
Целеполагание во многом зависит от присущих личности ка­
честв, но в то же время способствует их формированию. Рас­
сматривая в этом аспекте цель и целеполагание, мы вправе го­
ворить о их воспитательной функции. Ведь цель — всегда огра­
ничение желаний, стремлений, возможностей. Цели предполага­
ют не только их достижение, но и смену, сужение, расширение. 
Педагогический процесс, как сама жизнь, сложен и многогра­
нен, подчас противоречив.
В процессе работы у человека, имеющего цель, формируются 
твердые мировоззренческие позиции, целеустремленности, про­
зорливость, здравая оценка своих возможностей и возможностей 
других участников педагогического процесса. Оперируя целью, 
участники педагогического процесса увлекают ею друг друга, 
убеждают друг друга в пользе ее достижения. В процессе дости­
жения цели воспитываются волевые качества личности. Н али­
чие у человека цели помогает ему выполнять необходимую ра­
боту вопреки минутным желаниям и слабостям. Побудительная 
сила цели чрезвычайно велика.
Все рассмотренное выше является основанием для организа­
ции специального обучения технологии целеполагания не толь­
ко педагогов, но и ребят. Эту мысль настойчиво утверждал 
крупнейший советский психолог А. Н. Леонтьев: «Формирова­
ние личности предполагает развитие процесса целеобразова- 
ния и, соответственно, развитие действий субъекта» (Леонть­
ев А. Н. Деятельность, Сознание, Личность. М.: Политиздат,
1977. С. 210).
Учащихся профтехшколы как будущих рабочих необходимо 
учить постановке цели. Мы часто их учим на опыте прошлого, 
а их надо готовить к типичным для сегодняшнего дня ситуаци­
ям, к их оценке, к целенаправленному их разрешению. Только 
человек, способный поставить цель, может создать свое буду­
щее. Примером этого могут служить работы ряда исследовате­
лей (см.: Победоносцев Г. Л. Педагогическое руководство рабо­
той ученического самоуправления//Сов. педагогика. 1976. № 6. 
С. 70—74; Туровская А. А. Цель деятельности группы и ее при­
своение в групповом тюведении//Вопросы психологии личности: 
Сб. науч. тр. Ульяновск, 1977. С. 33—36).
Обучение учащихся целеполаганию состоит не только в том, 
что они будут много знать о цели и упражняться в ее постанов­
ке. Это тоже нужно, но не это главное. Главное заключается в 
такой организации жизни воспитанников, чтобы эти цели были 
ее естественной, органичной составной частью. Такой опыт опи­
сал А. С. Макаренко. Он учил своих воспитанников целям через 
систему перспективных линий, выделяя при этом близкие, сред­
ние и дальние перспективы. Познакомьтесь с этим интересным 
материалом (см.: М акаренко А. С. Методика организации вос­
питательного процессаЦМакаренко А. С. Соч.: В 7 т./АПН
РСФСР. М., 1958. Т. 5. С. 74—82).
Итак, мы закончили рассмотрение одной из сложных и мало 
изученных проблем педагогики профессионально-технического 
образования о педагогических целях. В рекомендованных для 
чтения работах Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, С. Т. Шацко­
го, В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили можно найти мас­
су примеров и доказательств того, что целевая организация пе­
дагогического процесса есть не что иное, как организация вос­
питательных отношений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 
В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
П л а н
1. Общее представление о педагогических принципах.
2. Характеристика системы педагогических принципов.
3. Механизмы реализации педагогических принципов.
4. Особенности реализации принципов в системе профтехоб­
разования.
1. Общее представление 
о педагогических принципах
Вновь обратимся к структуре педагогического процесса: 
принципы в ней следуют сразу за целью и связывают ее со 
средствами. В данном случае под средствами понимаются те 
компоненты педагогического процесса, на базе которых и бла­
годаря которым строятся непосредственные воспитательные от­
ношения учащихся и педагогов. В этом общепедагогическом 
смысле средствами можно назвать содержание, методы, прие­
мы, средства воспитания (в их точном для педагогики смысле) 
и формы создания педагогического процесса. Естественно, вста­
ет вопрос: случайно ли такое положение принципов в педагоги­
ческом процессе?
Дело в том, что понятие «принцип» очень широкое. Оно при­
шло в педагогику из философии и стало обозначать достаточно 
широкий круг, явлений. Вдумайтесь в самые разнообразные оп­
ределения педагогических принципов, даваемые разными педа- 
гогами-учеными:
принципы — основные исходные положения какой-либо тео­
рии, учения и науки в целом;
принципы — убеждения, взгляды на вещи, отношения, явле­
ния, факты;
принципы — первоначало, руководящие идеи, основные пра­
вила поведения;
принципы— логическое начало какой-либо системы научных 
знаний;
принципы — это требования, предъявляемые ко всем компо­
нентам педагогического процесса;
принципы — это нормативная основа процесса.
Кроме этих достаточно обобщенных и более менее целостных 
определений, в педагогической литературе встречается масса 
других, неполных:
принципы — это средство реализации идеи; 
принципы — это выражение цели в критериях; 
принципы — исходные положения для организации практики. 
Проанализируем их. Все определения построены таким обра­
зом, что в них указывается ближайшая родовая категория прин­
ципов, т. е. родовая принадлежность. Это — требование, прави­
ло, убеждение, норма. Обобщение этих определений приводит к 
выводу, что педагогические принципы имеют нормативный х а ­
рактер, а следовательно, имеют практическое, прикладное зна­
чение.
По содержанию принципы тоже разнообразны. Еще раз об­
ратимся к определению: «Принципы могут положить начало ка­
кого-либо педагогического действия, выразить отношение к не­
му, стать механизмом реализации цели».
Как видим, принципы выполняют в педагогическом процес­
се функцию связующего звена между целью и средствами ее 
достижения. Принципы — «переводчики», механизмы взаимо­
действия структурных компонентов педагогического процесса. 
Связи компонентов осуществляются посредством реализации 
определенных принципов. Поясним это на примерах.
Допустим, что мастер поставил целью урока производствен­
ного обучения слесарным работам ознакомление учащихся с об­
щим устройством станка. Среди множества известных ему прин­
ципов обучения он остановился на принципе наглядности обуче­
ния и решил, что его реализация на уроке облегчит ему дости­
жение поставленной цели. Руководствуясь затем этим принци­
пом, он прямо на уроке рассматривает с учащимися станок, 
чертит схему его устройства на доске, показывает отдельные де­
тали станка и т. д.
Другой пример. Перед мастером стоит цель: ознакомление с 
жизненными условиями своих учащихся. Для ее реализации на­
до посетить семьи учащихся, побеседовать с родителями. Вновь 
мастер обращается к принципам и принимает решение исполь­
зовать принцип, предусматривающий опору на положительные 
качества личности воспитанника. В соответствии с этим принци­
пом он анализирует характер и поведение, выделяя лучшие сто­
роны учащегося, и стремится подчеркнуть их в разговоре с ро­
дителями и учащимися в семье.
Итак, в основе любых действий педагога, любых мероприя­
тий с учащимися лежат те или иные принципы. Именно принци­
пы связывают цель со всеми другими компонентами педагоги­
ческого процесса. Классическую структуру педагогического про­
цесса можно представить следующим образом (рис. 4).
Р ис .  4. Структура педагогического процесса
Какие конкретные функции выполняют принципы в педагоги­
ческом процессе — мало изученный вопрос. Однако уже из при-. 
веденных определений ясно, что они служат нормативной осно­
вой выбора содержания, форм, методов, средств для построения 
воспитательных отношений в педагогическом процессе. Это их 
главная и основная функция. Эту функцию можно назвать функ­
цией построения педагогического процесса. Арсенал содержа­
ния, форм, методов и средств воспитания и обучения будущих 
рабочих огромен, практически безграничен. Только с помощью 
принципов можно выбрать наиболее целесообразные, наиболее 
системные и целостные. В противном случае в педагогическом 
процессе возникает конгломерат выборных компонентов, мало 
или случайно увязанных между собой.
Принципы также используются в педагогическом процессе 
в качестве интерпретаторов целей. Действительно, пути дости­
жения любой цели многовариантны. Отбор средств может со­
вершаться на разных основаниях. Опыт иезуитской, фашистской 
и даже педагогики времен Сталина показал негативные послед­
ствия следования принципу «цель оправдывает средства». При 
забвении принципов в процессе воспитания и обучения любые 
средства делаются дозволенными, вплоть до безнравственных, с 
точки зрения общечеловеческой морали. Поэтому нужны прин­
ципы, дополнительно раскрывающие и качественно характери-
зующие цели. Это важно в историческом и социальном планах.
Обобщая все сказанное, давайте попытаемся дать рабочее 
определение педагогических принципов. Педагогические прин­
ципы как обязательный компонент педагогического процесса 
есть критерии качества поставленных целей и механизм их вза­
имосвязи со средствами воспитания и обучения (содержанием, 
методами и формами). По форме они выражены как общепри­
нятые нормативные требования, предъявляемые к педагогичес­
кому процессу.
2. Характеристика системы 
педагогических принципов
На сегодняшний день в педагогике существует достаточно 
большое количество принципов. Число их в общей сложности 
колеблется от 25 до 40. В основном в любой литературе по пе­
дагогике они подразделены на две группы: принципы воспита­
ния и принципы обучения (дидактические). Поскольку исходно 
мы рассматриваем педагогический процесс единым для любых 
форм организации воспитания и обучения, то, следовательно, и 
принципы будем рассматривать в единстве как одну целостную 
систему.
При отборе педагогических принципов мы, конечно, учиты­
вали многие и многие ранее изданные учебные пособия по педа­
гогике, результаты исследований специалистов, а также опыт 
практической реализации принципов. При этом мы руководство­
вались стремлением ограничить число обязательных принципов, 
опираясь на философсЛэе положение, известное под названием 
«бритвы Оккама». В нем содержится утверждение, что в прак­
тику следует вводить больше принципов, чем это необходимо для 
объяснения явлений (см.: Попова Н. JI. Экстраполяция как 
средство научного познания и интегративный фактор в науке. 
Киев: Наук, думка, 1985. С. 13).
Сознательное использование принципов в практике требует 
от педагога понимания специфической роли каждого из них в 
создании воспитательных отношений. И где бы вы ни встрети­
лись с принципами педагогики, в каких бы научных источниках 
о них ни читали, всегда определяйте объект, на который они на­
правлены и в пределах которого функционируют. В этом смысле 
любой набор педагогических принципов представляет собой от­
носительно строгую систему.
В зависимости от объекта реализации принципы можно раз­
делить на три группы. К первой группе относятся принципы, оп­
ределяющие отношение педагога к личности воспитанника, мес­
то воспитанника в педагогическом процессе. Это принципы при- 
родосообразности, гуманизации, единства индивидуальных и 
коллективных начал в воспитании и обучении. Остановимся на 
них.
Принцип природосообразности — один из наиболее старых 
педагогических принципов. Еще Квинтилиан требовал изучать 
душу ученика, определять и учитывать его силы. Наиболее чет­
ко этот принцип сформулировал Я. А. Коменский, требовавший 
выбирать естественный путь развития человека. И. Песталоцци 
также полагал, что вести образование детей нужно сообразно 
психическим законам их развития. Практически нет ни одного 
педагога, так или иначе не внесшего свой вклад в развитие дан­
ного принципа.
В годы советской власти этот принцип был сведен до более 
узкой трактовки и до последнего времени значился как принцип 
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Суть принципа природосообразности воспитания и обучения 
заключается в том, чтобы доминирующим звеном любых воспи­
тательных отношений и педагогических процессов сделать уча­
щегося с его особенностями и уровнем развития. Природа уча­
щегося, состояние его здоровья, физическое, физиологическое и 
психическое развитие при этом становятся детерминирующими 
факторами. В силу этого данный принцип требует, чтобы лю­
бые воспитательные отношения на уроке, производственной 
практике, дискуссии, экскурсии, в училище или семье строились 
следующим образом:
поступательно: от простого — к сложному, от понятного — 
к непонятному, от неизвестного — к известному;
доступно уровню развития воспитанника h его возможностям; 
на основе постоянного учета индивидуальных и возрастных 
особенностей ребят;
с учетом единства трех факторов: состояния здоровья, физи­
ческого и духовного развития личности;
как отношения, обеспечивающие непрерывное гармоничное 
развитие учащихся.
Согласно этому принципу воспитательные отношения в педа­
гогическом процессе следует строить так, чтобы они всегда бы­
ли доступными учащимся, наглядными, развивающими. Н а­
пример, объяснять устройство станка учащимся первого курса 
при отсутствии самого станка, его рисунка, схем и чертежей 
практически бесполезно. Эти ребята не имеют знаний о станках, 
не имеют опыта работы на них, следовательно, не имеют базы 
для изучения нового материала. Применение наглядности в дан­
ной ситуации и будет реализацией принципа природосообразнос- 
ти в обучении. Наглядность поможет установить воспитатель­
ные отношения учащегося и мастера, в результате которых и 
произойдет наиболее полная передача информации и прием ее 
первокурсником.
В настоящее время согласно концепциям развития разных 
ступеней народного образования рассматриваются вопросы о 
выборе учащимся «своего» учебного заведения и даже «своего» 
учителя, о формировании учебных групп (классов) на основе 
единого уровня физического или психического развития и т. д. 
Идет поиск путей и средств реализации принципа природосооб- 
разности.
Принцип природосообразности фактически изменяет роли 
участников педагогического процесса. Его реализация поможет 
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье уча­
щ ихся— будущих рабочих. Он заставит развивать у них про­
фессионально значимые физические качества. Его реализация 
снимет вопрос о фетишизации роли учителя, его непомерном 
эгоцентризме. Собственно, это принцип экологической защиты 
растущего человека от избыточной власти педагога над ним.
Принцип гуманизации воспитательных отношений и педаго­
гического процесса может быть рассмотрен как принцип соци­
альной защиты растущего человека. Это тоже один из наиболее 
старых педагогических принципов, узко интерпретированных в 
советской педагогике до периода социально-экономической пе­
рестройки.
Суть принципа сводится к постоянной гуманизации отноше­
ний учащихся между собой и с педагогом, к приоритетам чело­
веческого фактора над технократическим и административным.
Реализация данного принципа связана с построением воспи­
тательных отношений в каждом конкретном случае на следую­
щих основах:
полном уважении к личности воспитанника;
опоре на его положительные стороны, качества;
педагогическом такте и терпении;
гуманистическом просвещении и достаточном гуманитарном 
образовании;
признании прав учащегося и создании условий для их реали­
зации;
привлекательности, эстетичности содержания, методов и 
форм отношений.
Принцип гуманизации ведет к облагораживанию любого пе­
дагогического процесса и поведения его участников, к интеллек­
туализации их отношений, к правовой защите их от неблагопри­
ятных действий в отношении друг друга. Руководствуясь им, 
можно добиться связи рационального (логичного) и иррацио­
нального (эмоционального и интуитивного) в педагогическом 
процессе, объективных и субъективных факторов в его органи­
зации. Принцип гуманизации способствует раскрепощению че­
ловека, росту его свободы и самостоятельности, установлению 
искренних и доверительных воспитательных отношений.
Принцип единства индивидуальных и коллективных начал в 
построении воспитательных отношений. Этот принцип относится 
к позиции личности в педагогическом процессе. История этого 
принципа охватывает только период советской педагогики. Пер­
воначально он был выведен теоретиками из уникального опыта 
А. С. Макаренко и формулировался чрезвычайно односторонне 
как «воспитание личности в коллективе, через коллектив и для 
коллектива» (см.: Савин Н. В. Педагогика. М.: Просвещение, 
1972. С. 164— 165). Затем из данной формулировки была изъя­
та ее третья часть: «для коллектива» (см.: Ильина Т. .4. Педа­
гогика. М.: Просвещение, 1984. С. 379—380), ибо принцип при­
ходил в противоречие с целью воспитания — всесторонним гар­
моничным развитием личности. Согласно первой трактовке вос­
питание личности осуществляется «для коллектива», а не для 
нее самой, воспитание личности в данной интерпретации из цели 
превращалось в средство.
Далее формулировка принципа еще более изменилась: неко­
торые авторы убрали и слова «через коллектив». В опыте совет­
ской педагогики были накоплены факты о возможности эффек­
тивного воспитания личности вне коллектива (см.: Педагогика 
школы//Под ред. Г. И. Щукиной. М.: Просвещение, 1977.
С. 17— 18).
Наконец, была предложена новая интерпретация этого прин­
ципа, как «единство развития личности и коллектива» (см.: Пе- 
дагогика//Под ред. Г. Нойнера, Ю. К. Бабанского. М.: Просве­
щение, 1984. С. 149— 150).
Нами предлагается новая трактовка этого принципа как 
единства Индивидуальных и коллективных начал в организации 
педагогического процесса. Такая формулировка снимает жест­
кую зависимость воспитания индивидуального от коллективного. 
Она позволяет как бы узаконить индивидуальное воспитание, 
изгнанное из нашей педагогики. Наконец, такая формулировка, 
как более гибкая, в ходе реализации принципа позволит расши­
рить творчество педагога, определить характер взаимодействия, 
последовательность и дозировку индивидуальных и коллектив­
ных начал.
Сущность принципа заключается в том, что он дает право 
педагогу и учащимся по своему усмотрению использовать раз­
личные подходы, формы организации, методы, средства, начи­
ная от индивидуальных (индивидуализированных), включая 
групповые, и кончая коллективными. Ни один из этих компонен­
тов, отдельно взятый, не может считаться более или менее эф­
фективным вне конкретной ситуации вполне конкретных воспи­
тательных отношений. Все решает их сочетание, последователь­
ность, мера применения.
Принцип обозначает реализацию в педагогическом процессе 
следующих требований:
создание условий для полноценного развития личности в кол­
лективе;
воспитание у учащихся коллективистских качеств, умения ра­
ботать в коллективе и нести персональную ответственность за 
выполняемую деятельность;
создание условий для развития индивидуальных качеств лич­
ности, ее самобытности.
В сущности этот принцип выступает как форма психологичес­
кой защиты личности воспитанника от неблагоприятных послед­
ствий индивидуалистического воспитания, как форма компенса­
ции его недостатков.
Такова первая группа принципов, касающихся непосредствен­
но самой личности воспитанника как участника воспитательных 
отношений в педагогическом процессе.
Вторая группа принципов определяет качества педагогичес­
кого процесса в целом. Эти качества определяются такими прин­
ципами, как научность, системно-комплексный характер, демо­
кратичность.
Принцип научности педагогического процесса реализуется: 
в научно обоснованном содержании обучения и воспитания, 
в научно обоснованном их отборе;
в вооружении учащихся научными методами познания, по­
становки и решения проблем;
в воспитании сознания учащихся, готовности их к самостоя­
тельной познавательной деятельности, к критическому осмысле­
нию достигнутого;
в научном построении самого педагогического процесса сог­
ласно принятой педагогической теории.
Принцип научности в процессе своей реализации придает пе­
дагогическому процессу динамизм, движение, гибкость. Соглас­
но ему все компоненты педагогического процесса должны посто­
янно приводиться в соответствие с последними научными дости­
жениями, объективироваться и посильными учащимся и педаго­
гу средствами развиваться далее.
Принцип системно-комплексности педагогического процесса 
есть не что иное, как принцип его целостности. Этот принцип оз­
начает:
построение процесса на базе физиологических, психологичес­
ких, социальных, экономических факторов возможно с полным 
учетом этих факторов;
целостность процесса в единстве всех его компонентов;
единство теории и практики как в содержательном, так и в 
организационном аспектах формирования педагогического про­
цесса;
единство личностного и деятельностного компонентов;
единство воспитания и обучения, учебной, внеучебной воспи­
тательной, общественной и трудовой деятельности учащихся.
Реализация принципа системно-комплексности, естественно, 
связана с установлением связей и отношений между всеми ком­
понентами, факторами, условиями педагогического процесса с 
выделением ведущего звена в нем как системообразующего 
средства. Таким системообразующим средством могут быть и 
цели, и принципы, и сама личность воспитанника. Например, 
таким средством отбора содержания, методов и средств для ин­
дивидуальной беседы мастера с учащимся третьего года обуче­
ния могут стать его личностные свойства: ответственность, ис­
полнительность. Мастер может предложить воспитаннику под­
ключиться к обучению начинающих ребят, к организации полез­
ных дел в коллективе, объяснить, как лучше выполнить пору­
чение. Если бы учащийся, напротив, был безответственным че­
ловеком, то к любым делам его надо было бы подключать по- 
операционно, пошагово, с постоянным контролем и своевремен­
ной поддержкой и помощью. В данном случае личностные ка* 
чества воспитанников определяют выбор компонентов воспита­
тельных отношений, цементируют содержание, методы, приемы 
и средства между собой. И так в каждом конкретном случае: 
центральный системообразующий компонент определяет харак­
тер педагогического процесса.
Принцип демократичности педагогического процесса тоже 
один из тех, что появились еще в буржуазной системе образова­
ния. Сегодня он наиболее злободневный. Он провозглашен и на­
чинает реализовываться во всех концепциях развития школ, 
ПТУ, вузов, техникумов.
Сущность принципа состоит в предоставлении учебным заве­
дениям, учащимся и педагогам достаточных и необходимых сво­
бод для осуществления педагогического процесса. Выражается
этот принцип в ряде следующих проявлений педагогического 
процесса:
в достаточном материально-техническом и экономическом 
его обеспечении;
в наличии открытого социального контроля, помощи со сто­
роны общественности и родителей;
в достаточно высокой правовой обеспеченности и защите уча­
щихся и педагогов;
в высоком информационном обеспечении; 
в наличии развитого самоуправления, самоорганизации, са ­
мообразования как учащихся, так и педагогов;
в стиле отношений учащихся и педагогов в педагогическом 
коллективе, построенных на взаимном уважении прав.
Все это еще следует только создавать, ибо после многих лет 
забвения этого принципа народное образование успело стать 
бюрократическим и командно-административным.
Наличие и реализация этого принципа обеспечит педагогу, 
учащимся и родителям право самим влиять на формирование 
содержания воспитания и обучения. И тем более этот принцип 
позволит им самим, действуя вполне автономно, строить мето­
дические системы, обеспечит права гражданства новаторам, но­
вациям и передовому педагогическому опыту. Не зря в печати 
поднимается вопрос о правовой защите новаторов и эксперимен­
таторов.
Эти три принципа (научности, системо-комплексности и де­
мократичности) характеризуют педагогический процесс, с нашей 
точки зрения, достаточно полно. Давайте сопоставим их с пер­
вой группой принципов и увидим, что они являются как бы усло­
вием реализации принципов первой группы. Действительно, ес­
ли педагогический процесс в профтехучилище не будет научным, 
системным и демократичным, то он не обеспечит развития гума­
низированной личности согласно ее природе в единстве ее инди­
видуальных и коллективных проявлений. Собственно, эта первая 
группа принципов характеризует любой педагогический процесс 
с позиций личности, как направленный на личность. Вторая 
группа принципов как бы внешняя по отношению к «ядру» педа­
гогического процесса — личности, но находится она в тесной 
связи с первой группой принципов как обеспечивающая их реа­
лизацию.
Наконец, третья группа принципов, характеризующая отно­
шения педагогического процесса и среды его протекания. Здесь 
мы нашли достаточным выделить тоже три принципа: культуро- 
сообразности; единства воспитания и производительного труда 
учащихся; взаимосвязи деятельности семьи, учебного заведения,
производства, внешкольных учреждений и учреждений культу­
ры в воспитании подрастающего человека.
Принцип культуросообразности разработан А. Дистервегом, 
И. Гербартом. По сути он требует максимального использования 
для воспитания культуры среды и своего времени. Забвение 
этого принципа на протяжении практически всей истории совет­
ской педагогики породило сегодня такую ситуацию, что воспи­
тание оказалось оторвано от исторических и национальных кор­
ней. Принцип культуросообразности предусматривает:
непрерывность и преемственность воспитания и обучения в 
их содержании и методике, существующую как культурно-исто­
рическое единство;
взгляд на воспитание, обучение, педагогический процесс как 
составную часть культуры общества;
максимальное использование региональной культуры, мате­
риальной и духовной;
единство интернационального, межнационального и нацио­
нального в педагогическом процессе;
формирование творческих начал, основ самообразования лич­
ности в потреблении культуры, сохранении ее и создании новых 
культурных ценностей.
Принцип культуросообразности восходит к некогда сущест­
вовавшему в педагогике принципу народности. Его разработал 
К. Д. Ушинский (см.: Ушинский К. Д. О народности в общест­
венном воспитанииЦУіиинский К. Д ■ Избр. пед. соч.: В 2 т. Т. 1.
С. 51— 123). «Воспитание берет человека всего, как он есть, со 
всеми его народными и единичными особенностями: его тело, 
душу и ум — и прежде всего обращается к характеру человека; 
а характер и есть именно та почва, в которой коренится народ­
ность. Почва эта, разнообразная до бесконечности, прежде все­
го, однако, распадается на большие группы, называемые народ­
ностями. Можно ли И должно ли разрабатывать эти различные 
почвы одними и теми же орудиями, сеять и производить на них 
одни и те же растения, или для каждой почвы педагогика долж­
на открыть особые орудия и особые, этой почве свойственные, 
растения?» (Там же. С. 52.)
Принцип единства воспитания и производительного труда 
учащихся (соединения обучения с производительным трудом) 
тоже относится к числу древних. Возникнув как идея в XVII в., 
он затем был развит К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лени­
ным. Под производительным трудом имеется в виду общественно 
полезная деятельность учащихся по созданию материальных 
ценностей, т. е. продуктов, имеющих определенную потребитель­
ную стоимость. Учащиеся в процессе производительного труда в
той или иной степени включаются в общественно-трудовые и 
экономические отношения (см.: Педагогическая энциклопедия. 
М.: Сов. энцикл., 1968. Т. 4. С. 15— 19).
Взаимосвязь всей системы воспитания, в которую входит и 
обучение, с производительным трудом учащихся оказывает зна­
чительное влияние на педагогический процесс. Реализация дан­
ного принципа преобразует педагогический процесс. Этот прин­
цип способствует:
расширению источников познавательной и практической де­
ятельности учащихся;
• усилению прикладного характера обучения и воспитания уча­
щихся;
обеспечению экономической независимости молодежи и са­
мого учебного заведения;
воспитанию таких качеств, как ответственность, трудолюбие, 
деловитость, предприимчивость, расчетливость;
вовлечению учащихся в социально-экономические отношения 
в обществе, ускорению их социального взросления; 
политехнизации образования.
Этот принцип сегодня реализуется через внешние связи педа­
гогического процесса в профтехучилище с производством, через 
кооперативное движение, через семейный подряд и участие ре­
бят в нем. Производительный труд в профтехучилище, как пра­
вило, профессионально производительный, т. е. связанный с по­
лучаемой учащимися профессией. Тенденции времени таковы, 
что с каждым днем создаются все более благоприятные внешние 
условия для реализации этого принципа.
Принцип взаимосвязи деятельности семьи, учебных заведе­
ний (школы, ПТУ), производства, внешкольных учреждений и 
учреждений культуры. Принцип взаимосвязи определяет необхо­
димость организации комплексного педагогического процесса. 
По сути своей он направлен:
на установление определенных связей между всеми учрежде­
ниями, обладающими воспитательным потенциалом;
обеспечение взаимной компенсации экономических, социаль­
ных и педагогических возможностей;
создание условий для взаимопомощи в воспитании подраста­
ющего человека;
взаимную информированность и коррекцию воспитательных 
отношений;
создание стиля взаимной ответственности за результаты вос­
питания и формирование воспитательной среды.
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Эти девять основных положений являются обобщенным вы­
ражением социальных требований, предъявляемых к педагоги­
ческому процессу, где бы он ни организовывался.
Каждая группа принципов Ихмеет, как мы отмечали, свои 
применения, т. е. свой объект. В то же время все группы между 
собою связаны: каждая создает условия для успешной реали­
зации другой. Без педагогического процесса, организованного 
согласно принципам второй группы, невозможна реализация 
принципов первой группы; без реализации принципов третьей 
группы практически невозможно добиться успеха в реализации 
принципов и первой, и второй групп.
В пределах своих границ каждая из групп принципов имеет 
большое влияние, охватывает основное число явлений и функ­
ционирует как закономерность их развития, т. е. развития объ­
екта.
3. Механизмы реализации 
педагогических принципов
При изучении теоретической части вопроса о принципах мо­
гут возникнуть вопросы об их практическом использовании как 
педагогического инструмента. Все ли принципы реализуются од­
новременно при построении педагогического процесса? И если 
нет, то на каких основаниях рекомендуется делать их выбор? 
Можно ли самим разрабатывать принципы? Как с помощью и 
на основе принципа далее определять содержание, методы и 
формы воспитания и обучения? Попробуем ответить на эти воп­
росы.
Принципов, действительно, много, и каждый из них, как толь­
ко что мы увидели, достаточно сложен по своему составу. Ру­
ководствоваться одновременно всеми принципами при подготов­
ке урока, собрания, индивидуальной беседы и других мероприя­
тий не только невозможно, но и нецелесообразно. Например, 
личная беседа с воспитанником, на какую бы тему она ни была, 
не требует реализации принципа единства индивидуальных и 
коллективных начал в построении воспитательных отношений. 
В этом случае к мнению коллектива и информированию коллек­
тива о содержании беседы прибегать не надо. Не потребуется в 
данном случае и принцип единства воспитания и производитель­
ного труда учащегося.
При отборе принципов, конечно, можно и нередко нужно по­
ложиться на здравый смысл. Но чаще всего возникают ситуа­
ции, требующие научного подхода. Вопрос этот, хотя и недоста­
точно глубоко, рассматривался учеными. Так, М. Н. Скаткин,
академик АПН СССР, считает, что для определения принципов 
важно знать:
цели обучения, обусловленные потребностями общественно­
го развития;
объективные закономерности обучения как взаимосвязанной 
деятельности преподавания и учения;
способы использования этих объективных закономерностей 
для осуществления целей обучения;
конкретные условия, в которых осуществляется обучение 
(см.: Дидактика средней школы/Под ред. М. Н. Скаткина. М.: 
Просвещение, 1982. С. 51).
В процитированном тексте подчеркнуто то, о чем мы до сих 
пор не имеем точных знаний, между тем эти знания должны 
быть даны для практической деятельности, педагога. Например, 
педагог в практической деятельности, занимаясь постановкой 
цели, ориентируется на цели более высокого порядка, но ставит 
их применительно к конкретным условиям. Бывает, что связь 
конкретной цели с «потребностями общественного развития» 
слишком опосредована. Что касается «объективных закономер­
ностей обучения» и способов их использования, то о них мы поч­
ти ничего не знаем. Тогда как же отбирать принципы? Мы пред­
лагаем сохранить подход М. Н. Скаткина, использовать часть 
его положений, наиболее доступных для практики, и развить их. 
И тогда преподаватель вполне может опереться на принципы 
демократичности, гуманизма, единства индивидуальных и кол­
лективных начал.
Для отбора принципов, думается, особенно важны: 
анализ конкретных поставленных целей на предмет их соот­
ветствия определенным принципам. (Например, цель развивать 
профессиональную наблюдательность потребует в первую оче­
редь соблюдения принципов природосообразности и научности.);
анализ предлагаемого содержания (источников информации) 
мероприятия с точки зрения поиска места реализации принципа. 
(Например, если урок предусматривает цель развития профес­
сиональной наблюдательности, преподаватель черчения предла­
гает учащимся несколько чертежей одного и того же объекта и 
ставит задачу найти разницу между ними. Для успешной орга­
низации этой работы педагогу целесообразно руководствоваться 
принципами природосообразности, системо-комплексной орга­
низации педагогического процесса, единства воспитания и произ­
водительного труда учащихся.);
анализ конкретных условий протекания педагогического про­
цесса: состояний учащихся, их взаимоотношений, уровней вос­
питанности и обученности, материально-технической базы, ме­
тодического обеспечения и т. д.
Преподаватель или мастер при осмысленном отборе принци­
пов может вполне руководствоваться личным отношением к ним, 
личными возможностями, своими знаниями и умениями. Отсю­
д а  естествен вопрос «Можно ли самим разрабатывать прин­
ципы?»
Опыт показывает, что. да, можно. Особенно на уровне конк­
ретной деятельности. Предлагаемые девять общих принципов, 
можно сказать, выстраданы педагогической теорией и практи­
кой. Они исторически прошли долгий путь развития и стали ак­
сиомами в воспитании. И здесь разработать что-то новое можно, 
но чрезвычайно трудно, особенно педагогу, не искушенному в 
методах исследования. По нашему мнению, это легче сделать на 
уровне практической.деятельности по отношению к конкретной 
работе. Примером может стать работа новатора В. Ф. Ш ата­
лова. Он создал свою систему обучения, вывел из своего плодо­
творного опыта принципы быстрого движения вперед; обучения 
на высшем уровне трудности; опережающей роли теоретических 
знаний; бесконфликтной ситуации; многократного повторения 
материала; открытых перспектив; гласности (см.: Шаталов В. Ф. 
Куда и как исчезли тройки. М.: Педагогика, 1976. С. 4). Жизнь 
доказала плодотворность этих принципов, а следовательно, и их 
правомочность.
При творческой самостоятельной разработке принципов сво- 
•ей деятельности, чтобы избежать дилетанства и непрофессиона­
лизма, мы рекомендуем использовать следующие критерии оцен­
ки вновь сформулированных принципов:
инструментальность, т. е. пригодность для ориентации; 
универсальность, т. е. отнесенность ко всему процессу; 
самостоятельность, т. е. неподменяемость и непоглощаемость 
другими принципами;
необходимость принципа, т. е. привнесение каждым того, что 
другими не предусматривается и без чего процесс обучения (или 
воспитания, как считает автор этих лекций) невозможен или не­
полноценен (см.: Проблемы принципов обучения//Сов. педагоги­
ка. 1980. № 12, С. 59).
Реализация принципов в содержании, методах и формах вос­
питания и обучения, в свою очередь, дело сложное. Процедура 
реализации заключается в соблюдении определенных требова­
ний и использовании правил. Рассмотрим это на примере прин­
ципа природосообразности воспитания и обучения.
К требованиям данного принципа к содержанию, методам и 
формам можно отнести соответствие содержания, методов и
форм возрастным особенностям учащихся; индивидуальным 
особенностям учащихся; уровню их обученности; уровню их вос­
питанности; состоянию учащихся в данный момент; их возмож­
ностям и «зоне ближайшего развития»; состоянию их здоровья 
и т. д.
Правила реализации. Правило первое. Максимальное исполь­
зование психофизиологических особенностей воспитанника при 
построении педагогического процесса.
Правило второе. Создание постоянно развивающегося педа­
гогического процесса на базе непрерывного постепенного расши­
рения и усложнения его содержания, методов и форм.
Правило третье. Создание развивающегося педагогического 
процесса, который обеспечит развитие учащихсй, формирование 
постоянно развивающейся (и саморазвивающейся) личности.
Правило четвертое. Следование природе ребенка, исключаю­
щее насилие над ней и ее разрушение.
В свою очередь, сам учащийся как центральное звено педа­
гогического процесса соблюдает определенные правила:
он осуществляет самопознание, самодиагностику, проводит 
самоанализ, самоконтроль и самооценку;
стремится быть искренним с педагогом, выражая открыто 
свое мнение и отношение к учебной и внеучебной деятельности, 
к взаимодействию и т. д.;
стремится к саморазвитию, ставит цели своей деятельности 
и использует для этого рекомендации и советы педагога.
Так, каждый принцип, будучи сам требованием, выражается 
через серию более простых частных требований к тому содержа­
нию, методам и формам, которые выбираются в соответствии с 
ним. Правила реализации как бы ограничивают действие прин­
ципа, выделяют узловые моменты его влияния.
К сожалению, педагоги еще много должны поработать над 
требованиями и правилами реализации каждого принципа. Т а­
кая работа значительно упростила бы деятельность педагогов 
всех рангов, повысила ее эффективность.
Вот пока все, что можно сказать о механизмах реализации 
педагогических принципов. К сожалению, это немного. Вопросы 
эти ждут своих исследователей.
4. Особенности реализации принципов 
в системе профтехобразования
Педагогический процесс в профтехсистеме, как мы уже зна­
ем, складывается и осуществляется не так, как в массовой шко­
ле. Взаимосвязь общего и профессионального образования, сое­
динение обучения с производительным трудом оказывают су­
щественное влияние на педагогический процесс и воспитатель­
ные отношения в нем. В данных условиях, естественно, должны 
были родиться принципы, реализация которых обеспечивала бы 
и развивала связь этих составляющих.
Исследования, проведенные в НИИпрофтехпедагогики АПН 
СССР в первой половине 80-х гг., показали, что наибольшему 
соединению общего и профессионального видов образования, 
обучения и производительного труда способствуют принципы, 
направляющие их на связь друг с другом. При этом возникают 
как бы пары принципов, способствующие и единению, и сохра­
нению специфики каждого из них. Кратко рассмотрим каждую 
пару принципов в отдельности.
Принципы профессиональной направленности и широкой опо­
ры на общеобразовательные знания и интеллектуальные умения 
рождены именно и прежде всего спецификой двух циклов обуче­
ния в среднем ПТУ. Распространение профессиональной направ­
ленности на профессионально-технический цикл по меньшей ме­
ре нонсенс. Сама профессия не может быть непрофессионально 
направленной. Профессионально-технический цикл, в свою оче­
редь, должен, исходя из идеи взаимосвязи, быть направлен на 
общеобразовательный. Например, именно широкая опора на об­
щеобразовательные знания убережет производственное обучение 
от узкого прагматизма и обогатит преподавание спецдисциплин, 
поднимет их на новую, более высокую ступень, соответствующую 
требованиям современного производства.
Благодаря реализации этих принципов создаются более бла­
гоприятные условия для установления взаимосвязи общего и 
профессионального образования непосредственно в самом сред­
нем ПТУ. Преподаватели всех циклов дисциплин вынуждены 
будут взаимодействовать, углубляя свои знания по соответству­
ющим дисциплинам. Направленность учебных циклов при этом 
делается двусторонней, обоюдной. Это создает благоприятные 
условия и для взаимоотношений преподавателей в училище, и 
для подъема статуса общеобразовательных дисциплин. В ре­
зультате будут созданы условия, когда без знания общеобразо­
вательных дисциплин учащимся нельзя будет изучать професси­
ональные.
_ Принципы политехнизма и профполитехнизма также неиз­
бежно присущи обучению в ПТУ, исходя из его структуры.
Принцип политехнизма распространяется на общеобразова­
тельную подготовку учащихся. Провозглашенный некогда лишь 
как школоведческий, он в конце 70-х гг. был возведен в ранг ди­
дактического принципа. Это было связано со многими обстоя­
тельствами.
Научно-техническая революция вызвала к жизни всеобщую 
технизацию общества. Техника стала не только предметом про­
фессионального труда, но также и управленческого, бытового, 
художественного и т. д. Расширились ее номенклатура, типы и 
виды, функции, возможности. В этих условиях политехнизация 
обучения уже в средней школе стала потребностью общества. 
Уровень развития дидактики, а именно: применение технических 
средств обучения и ЭВМ, развитие учебного оборудования, вве­
дение элементов программированного и проблемного обучения, 
интеграция наук — нее это тоже способствовало рождению дан­
ного принципа. С накоплением опыта все более осознавалось и 
поддавалось вычленению политехническое знание как самостоя­
тельная разновидность или компонент общеобразовательных 
знаний. Эти явления особенно сильно проявились в процессе 
обучения в среднем ПТУ. Так постепенно родился общепедаго­
гический принцип политехнизма.
Переносить этот принцип в его исходной формулировке на 
профессиональную подготовку было бы наивно. Профессиональ­
но-технические знания не могут ограничиваться политехнической 
основой и уподобляться общеобразовательным. Общетехничес­
кая и специальная подготовка учащихся средних ПТУ требует 
более высокого уровня политехнизации. Думается, что это и 
есть профполитехнизм (см.: Клочков И. Д. Подготовка рабочих 
широкого профиля в средних профтехучилищах. М.: Педагогика, 
1979).
Профессиональная политехнизация профессиональной под­
готовки связана с наличием в профессионально-технических зна­
ниях инвариантной основы и направлена на подготовку рабочих 
широкого профиля. Принцип профполитехнизма способствует 
поднятию политехнизации общеобразовательной подготовки 
учащихся на новый, более высокий уровень.
Принцип преемственности и опережающего формирования 
профессионально значимых знаний, умений и личностных ка­
честв будущего рабочего. До последнего времени трактовка 
преемственности в обучении сводилась лишь к пониманию свя­
зей и зависимостей между настоящим этапом подготовки уча­
щихся и их развития и прошлыми этапами (см.: Кустов /О. Л. 
Преемственность в системе подготовки технических специалис­
тов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982). Между тем профессио­
нальная подготовка по сути своей направлена в будущее. Имен­
но поэтому для нее, т. е. для осуществления второго вида об­
разования, преемственности мало, поскольку общее образование 
без его профессионализации с профессиональным образованием 
связано мало. В средней школе, особенно до 8-го класса, су-
шествует лишь общественно полезный труд. Хотя элементы 
преемственности, конечно, имеют место.
Сегодня в среднем ПТУ прежде всего должна идти речь о 
связи настоящего и будущего. Принцип опережающего форми­
рования профессионально значимых знаний, умений и личност­
ных качеств будущих рабочих как раз и направлен на это. Его 
реализация будет способствовать более глубокому прогностичес­
кому продумыванию и выбору целей обучения и воспитания уча­
щихся, созданию максимально благоприятных условий для фор­
мирования тех знаний и личностных качеств, которые данному 
производству нужны будут завтра. Именно на 'это направле'Ны 
поиски коллективных форм обучения в ПТУ и их приближение 
к условиям прогрессивных форм организации труда на произ­
водстве в условиях хозрасчета.
Профессионально-технические учебные заведения — это не­
простые учебные заведения. Успешная реализация того или ино­
го принципа здесь во многом зависит от подготовленности педа­
гогов, их эрудиции. Как показало изучение опыта работы мно­
гих ПТУ Казани, Свердловска, Ленинграда, Москвы, наиболь­
ший эффект дает реализация таких принципов, как профессио­
нальная направленность, единство индивидуальных и коллек­
тивных начал в воспитании и обучении, единство воспитания и 
производительного труда. Эти принципы реализуются полнее. 
В массовой практике ПТУ слабо реализуются другие принципы, 
особенно природосообразности, демократизации и культурооб- 
разности. Это те принципы, которые направлены на общее раз­
витие личности будущего рабочего. Любопытно было бы над 
этим явлением подумать, объяснить его и подсказать пути более 
комплексной реализации всех принципов.
В 1982— 1986 гг. НИИпрофтехобразования АПН СССР про­
вел широкомасштабное исследование по осуществлению взаи­
мосвязи общего и профессионального образования в ПТУ по­
средством реализации специфических для него педагогических 
принципов. Оказалось, что профессиональной направленностью 
обладали не более 30% всех исследуемых уроков, политехнич­
ностью— не более 25, преемственностью — около 40%. Любо­
пытно также, что политехнизм и преемственность легче и успеш­
нее реализуются через содержание учебного материала, а про­
фессиональная направленность — через методы, приемы, сред­
ства и формы воспитания и обучения учащихся. Это тоже любо­
пытные данные, которые периодически можно проверять и, са­
мое главное, осмысливать, делать из них выводы.
В заключение следует сказать, что до недавнего времени в 
педагогике принципы рассматривались как две самостоятельные
группы (принципы обучения и принципы воспитания), сильно 
дублируя друг друга. К тому же их исследованию не был при­
сущ технологический подход. Чаще всего они рассматривались 
как заданные в содержательном аспекте. В данной лекции мы 
предложили вам проникнуть в принципы как в категорию инст­
рументальную, необходимую педагогу для «категориального по­
ведения».
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
БУДУЩИХ РАБОЧИХ
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1. Содержание воспитания: общие положения.
2. Состав и структура содержания воспитания.
3. Характеристика основных направлений воспитания буду­
щих рабочих.
4. Формирование содержания воспитания будущих рабочих.
1. Содержание воспитания: 
общие положения
Одно из определений воспитания состоит в понимании его 
как процесса передачи общественно-исторического опыта одно­
го поколения другому с целью подготовки его к общественной 
жизни и производительному труду (см.: Педагогический сло­
варь: В 2 Т./АПН РСФСР. М., 1960. Т. 1. С. 184). Этот опыт и 
есть, собственно, содержание воспитания. Но общественно-исто­
рический опыт огромен и каждому человеку передан быть не мо­
жет. Вся система народного образования стремится к целесооб­
разному охвату этого опыта и в каждом звене этой системы 
(школе, ПТУ, вузе) передается лишь часть опыта. Отсюда и воз­
никает ряд проблем: всякий ли опыт может стать содержанием 
воспитания, как происходит отбор содержания (опыта) воспи­
тания новых поколений, кто производит этот отбор?
Итак, всякий ли опыт может стать содержанием воспитания? 
Естественно, что не всякий. Во-первых, в любом опыте всегда 
есть морально и физически устаревшие компоненты. Например, 
сегодня вряд ли целесообразно учить молодежь охоте как сред­
ству выживания человека (хотя кое-где на Крайнем Севере та­
кая необходимость есть). Во-вторых, в опыте всегда есть чрез­
вычайно сложные, малопознанные компоненты, которые не мо­
гут быть освоены молодежью на данной ступени развития педа­
гогики и методик обучения. Так, долгое время в школах и ПТУ 
не изучались теории относительности и вероятности, до сих пор 
не изучаются сложные философские темы, сложные произведе­
ния писателей и т. д. В-третьих, из опыта не все можно взять по 
причине возрастных особенностей обучающихся, по причине не­
достаточно развитой материально-технической и методической 
базы обучения.
Основой формирования содержания воспитания являются 
осознанные потребности социально-экономического развития об­
щества. Новый этап развития общества отличается от предшест­
вующего индустриального этапа его развития следующими осо­
бенностями. Процесс промышленного производства от добычи 
сырья и изготовления заготовок вплоть до конечной продукции 
и распределения товаров все более передается машинам и авто­
матам, а сам человек во все большей степени переключается на 
иные виды деятельности, связанные с информацией: планирова­
ние, управление и контроль. Непосредственно воздействие этой 
перестройки проявляется прежде всего в профессиональной де­
ятельности: вместо непосредственного изготовления изделий ра­
бочий обрабатывает информацию, связанную с процессом про­
изводства. Гаечный ключ и напильник все чаще заменяются 
пультом передающего устройства. Бесспорно, что такая пере­
стройка промышленности сказывается на формировании нового 
социального заказа на подготовку будущих рабочих. Старое од­
нолинейное, механическое мышление должно быть заменено но­
вым, системным мышлением, способным всесторонне учитывать 
взаимосвязи явлений. На основе глубокого анализа экономичес­
кого и промышленного развития общества и формируется одна 
из главных потребностей к базису подготовки будущих рабочих.
Другой основой отбора содержания воспитания служит по­
требность в развитии человека не только как производительной 
силы, но прежде всего как цели развития всякого прогрессивно­
го общества. В этом аспекте показательно осознание нашим об­
ществом своей дегуманизации и излишней технократичности, 
ведущей к отчуждению человека от техники, а техники от по­
требностей человека. Отсюда понятна потребность в гуманиза­
ции всего советского общества и особенно в воспитании подрас­
тающих поколений. «„Гуманитаризация” („гуманитаризациями 
„гуманизация” в данной лекции употребляются как идентичные 
понятия. — Примеч. авт. ) содержания профессионально-техни­
ческого образования предполагает: формирование у учащихся 
особой человеческой формы отношения к миру техники, произ­
водства и производственных отношений; соединение теоретичес­
ких знаний с личностными ценностями, потребностями и интере­
сами; продолжающуюся образовательную подготовку учащихся; 
придание производственно-прикладной направленности препода­
ванию общественно-политических и естественно-математических 
дисциплин; насыщение преподавания специальных предметов и 
практического обучения всем арсеналом знаний основ наук; фор­
мирование понимания учащимися своей роли и места в произ­
водстве, эстетического отношения к собственному труду, разви­
тие их профессионального творчества; формирование професси­
ональной этики и экологическое воспитание, подготовку к созда­
нию семьи» (Концепция профессионально-технического образо­
вания: Проект//Проф.-техн. образование. 1989. № 3. С. 33.)
Важную роль при определении содержания воспитания уча­
щихся ПТУ играет номенклатура профессий, на основании кото­
рой ведется подготовка рабочих в учебных заведениях. Пере­
чень профессий в тарифно-квалификационном справочнике от­
ражает уровень их сложности, степень интегративности, требо­
вания к общему образованию и уровню профессионально-техни­
ческого образования.
Основами формирования содержания воспитания будущих 
рабочих являются также материально-техническая база для 
протекания педагогического процесса, его дидактическая и мето­
дическая обеспеченность, подготовленность педагогов.
Отобранное содержание воспитания как часть общественно­
го опыта далее должно пройти определенную педагогическую 
обработку, чтобы стать воспитательным средством. После обра­
ботки содержание воспитания начинает выполнять в педагоги­
ческом процессе определенные функции.
Основная функция содержания — быть предметом познания 
и передачи. Опыт поколений и составляет этот предмет. В силу 
того что он велик, многогранен и целиком непосилен одному че­
ловеку, из него для передачи новым поколениям отбирается 
лишь та часть, которая: а) соответствует потребностям общест­
ва в целом, конкретных людей в частности, и может быть ис­
пользована как средство их удовлетворения; б) носит информа­
ционный характер, т. е. может быть воспринята, переработана 
и далее использована; в) способна быть интериоризированной 
определенными людьми, нуждающимися в ней. На этих основа­
ниях и происходит переработка части прошлого и настоящего 
опыта человечества во всех сферах жизнедеятельности в содер­
жание воспитания.
Другая функция содержания воспитания — быть средством 
практической деятельности. Содержание воспитания человека 
функционирует в любой его деятельности, входит в ее состав. 
Этим объясняется требование к опережающему характеру обра­
зования как части воспитания. Содержание образования в по­
следующей жизни человека делается объектом постоянного вос­
производства, повторного многократного использования. Осо­
бенно это проявляется в профессиональном образовании и про­
фессиональной деятельности.
Наконец, содержание воспитания выполняет функции управ­
ления развитием личности. С его помощью формируются созна­
ние, направленность личности, ее интересы и т. д.
Таких функций больше нет ни у одного компонента педагоги­
ческого процесса. Содержание в педагогическом процессе игра­
ет центральную и решающую роль. Цель и принципы — это 
только подходы к нему, его отбору, переработке и использова­
нию. Без преувеличения можно сказать, что от качества, объема, 
характера содержания воспитания зависят уровень культуры 
людей в обществе, их профессионализм.
Таким образом, из опыта поколений берется только то, что 
доступно учащимся, соответствует потребностям общества, до­
ступно педагогам, воспринимается и используется.
Процесс формирования содержания воспитания осуществля­
ется, как минимум, на четырех уровнях:
первый — целевой, когда создаются концепции, уставы, по­
ложения;
второй — моделирования, когда создаются учебные планы, 
программы воспитания;
третий — программный, когда создаются программы учебных 
дисциплин, планы внеклассной воспитательной работы, различ­
ных видов практической деятельности и отдельных направлений 
деятельности;
четвертый — прикладной, когда разрабатывается тематика, 
проблематика и их состав применительно к конкретным формам 
деятельности (уроку, собранию, экскурсии...).
Учащиеся и педагоги, будь то преподаватель дисциплины 
профтехцикла или мастер производственного обучения, класс­
ный руководитель или директор, на каждом шагу своей практи­
ческой деятельности сталкиваются с необходимостью самим оп­
ределять содержание. Сегодня они могут принимать участие в 
его формировании на всех четырех уровнях. Поиск и обработка 
содержания занимают у педагогов более половины рабочего 
времени. Содержание воспитания всегда должно быть результа­
том творчества ученых, педагогов-практиков, учащихся и их ро­
дителей, а для ПТУ — и представителей предприятий, т. е. спла­
вом объективных и субъективных начал.
Составитель концепций, планов, программ, учебного матери­
ала должен подходить к этой работе творчески. Только тогда 
содержание воспитания будет единством мысли и чувства, об­
щественно значимого и личностного.
Вот так непросто идет работа над тем, чему воспитывать и 
учить наших учащихся.
2. Состав и структура 
содержания воспитания
Понятие «содержание» пришло в педагогику из философии. 
Там оно определялось как сущность или состав чего-либо. Со­
держ ание— это совокупность элементов, входящих в процесс, 
явление, систему. С этих позиций мы и посмотрим на содержа­
ние воспитания подрастающего поколения.
Содержание воспитания определяется характером общест­
венного и личного опыта, его структурой, а также нашими пред­
ставлениями о всестороннем и гармоничном развитии личности. 
При этом мы обнаружим удивительное совпадение этих компо­
нентов. Тогда в содержании воспитания можно выделить на­
правления формирования опыта воспитания: физического, эсте­
тического, трудового, умственного, морально-политического.
Фактически у наших воспитанников мы формируем физичес­
кое совершенство, эстетическое отношение к действительности, 
даем трудовую подготовку, развиваем их умственно, а в резуль­
тате получаем нравственно воспитанного человека. Выделение 
этих составляющих содержания весьма условно, поскольку они 
тесно между собою связаны и зависимы друг от друга.
Эти направления содержания воспитания универсальны и 
представляют собой обобщенные блоки, в которых содержится 
множество частных направлений. Особенно в этом отношении 
показательно направление нравственного воспитания учащихся. 
Оно включает в себя идіейно-политическое воспитание, полити­
ческое просвещение, интернациональное, правовое, гражданское 
воспитание и др. В целом же эти направления достаточно полно 
охватывают всю структуру человеческого опыта, а потому мо­
гут выступать и как цели развития человека. В следующем па­
раграфе данной лекции мы подробнее остановимся на характе­
ристике каждого из направлений.
Далее содержание воспитания классифицируется по объек­
там как ведущим его компонентам. И тогда выделяются:
предметное научное знание о природе, обществе, мышлении, 
технике и т. д.;
способы деятельности как система общих интеллектуальных 
и практических навыков и умений;
опыт творческой деятельности и способы ее осуществления, 
система норм отношений к миру, друг другу и т. д.
В процессе разработки содержания воспитания на разных 
исторических этапах всегда шла борьба мнений о соотношении 
этих компонентов. Например, вполне понятно, что физическое 
воспитание больше будет содержать в себе практических навн-
ков и умений, чем предметного научного знания. То же самое 
будет в трудовом воспитании и особенно производственном обу­
чении как его компоненте. Совсем иначе обстоит дело с физи­
кой, химией, математикой, технологией металлов и т. д. Но это 
очевидные примеры, а есть такие направления, как, например, 
нравственное воспитание, которые не имеют столь четкой ори­
ентации. Главное — надо понять, что любое из направлений со­
держания имеет эти компоненты.
Предметное научное знание — это продукт познания (пред­
ставлений, понятий) людьми предметов и явлений действитель­
ности, законов природы.и общества (см.: Педагогическая энци­
клопедия: В 4 т. М.: Сов. энцикл., 1965. Т. 2. С. 118). Знание, в 
свою очередь, состоит из довольно широкого спектра компонен­
тов: понятий и категорий; принципов, законов и закономернос­
тей; фактов и событий; идей и проблем; символов и атрибутов, 
концепций, гипотез, теорий. Останавливаться на характеристи­
ке каждого из них не будем: при желании и необходимости
можно воспользоваться словарем.
Навыки — сформированные в результате повторения способы 
деятельности, действия, направленные на разрешение какой-ли­
бо практической задачи. Навыки — это автоматизированное 
действие. Любой навык состоит из простых и совмещенных при­
емов деятельности, из приемов контроля и центрального регули­
рования (см.: Общая психология/Под ред. А. В. Петровского.
М.: Просвещение, 1977. С. 167— 168). Навыки формируются на 
основе знаний.
Умения — это сплав знаний и навыков и их использование 
для выбора и осуществления приемов действия в соответствии 
с поставленной целью (см.: Там же. С. 175).
Состав содержания воспитания учащихся можно представить 
следующим образом (рис. 5).
Такое покомпонентное представление о содержании весьма 
условно. На практике нет такого разобщения компонентов. Под­
час они и формируются, и проявляются едино, в самом разнооб­
разном порядке и зависимости друг от друга. Так что в реальной 
жизни технология формирования каждого из компонентов мо­
жет быть многовариантной. Описание содержания, данное нами 
покомпонентно, схематично и не отражает его реального движе­
ния в процессе формирования и пользования.
Содержание воспитания трансформируется в «интеллекту­
альную собственность» молодежи. Опыт старших поколений пе­
реходит _в содержание личного опыта, в опыт новых поколений.
Принципы формирования содержания воспитания, т. е. той 


























гический процесс передается учащимся, трудно определить. 
С большей точностью можно говорить о такой его составляющей, 
как содержание обучения учащихся. До сих пор оно носит нор­
мативный характер, формируется и контролируется государст­
вом и государственными учреждениями. В содержание воспита­
ния входит также содержание внеклассной воспитательной ра­
боты, деятельности общественных организаций, клубно-кружко­
вой работы, работы педагога с учащимися через семью. Охва­
тить все это, описать, систематизировать чрезвычайно трудно, 
и можно сказать, что такой работы ни один исследователь еще 
не провел.
Самым разработанным звеном содержания воспитания явля­
ется содержание обучения. Хотя оно и регламентируется специ­
альными документами, но о его структуре, составе, объеме, глу­
бине, вариативности спорят ученые и практики. В настоящее 
время содержание обучения будущих рабочих на базе взаимо­
связи общего и профессионального образования подразделяется 
на 4 блока: общепрофессиональный (общеобразовательный курс 
дисциплин); отраслевой (основной профессиональный блок); 
специальный (сугубо по профессии и по освоению рабочего 
места); свободно выбираемые дисциплины, специализация через 
факультативы.
Содержание воспитания через внеклассную воспитательную 
работу мастера производственного обучения и классного руко­
водителя с учебной группой в целом предполагается как иници­
ативное.
Но сложившиеся десятилетиями задачи воспитания и струк­
тура планов предопределили выбор содержания, сделали его 
даже стереотипным и в этом смысле нормативным. В основу 
выбора содержания внеклассной воспитательной работы поло­
жены все основные направления содержания воспитания.
До последнего времени жестко регламентированным было 
также содержание деятельности комсомольской и профсоюзной 
организаций. Более того, их деятельность во многом определяла 
содержание внеклассной воспитательной работы в профессио­
нально-техническом училище.
Все остальные составляющие содержания не нормировались, 
хотя контролировались систематически.
В целом складывалась определенная система содержания 
воспитания учащихся ПТУ, которая и по сей день находится в 
движении, а нередко — в поиске более эффективного варианта. 
О современных тенденциях развития содержания воспитания 
речь пойдет ниже.
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3. Характеристика основных направлений 
воспитания будущих рабочих
Как мы уже говорили, основными направлениями содержа­
ния воспитания учащихся являются: физическое, эстетическое, 
трудовое, умственное и морально-политическое. Это структура 
содержания. Она сложилась исторически и является на сегодня 
общепринятой. Она достаточно гибкая, емкая и, как показала 
жизнь, «гостеприимная», т. е. способна вбирать в себя вновь по­
являющиеся частные направления, активно рождающиеся в 
последнее время.
Дадим характеристику каждому из направлений.
Физическое воспитание является исходным направлением 
всего содержания, его центральной частью. Оно основано на об­
условленности воспитания человека его биологической приро­
дой. Общеизвестно, что от физического состояния учащихся за ­
висит успешность их разнообразной жизнедеятельности. От 
уровня физического развития в первую очередь зависит психи­
ческое развитие, а в совокупности они составляют основу возра­
стной периодизации.
Основными понятиями, раскрывающими содержание физи­
ческого воспитания, являются: физическое развитие, диагности­
ка физического состояния, физическая культура, физкультурно­
спортивная работа, физкультурное образование.
Физическое развитие — это последовательное, поступатель­
ное изменение важнейших внутренних органов растущего чело­
века, прежде всего его легких и сердца, а также нервной и дви­
гательной систем, изменение внешних форм тела, кожно-мышеч­
ной системы, веса, пропорций тела. Физическое развитие связа­
но с прогрессивными изменениями физических данных человека, 
с переходом от простого к более сложному, от низшего к высше­
му, от несовершенного к более совершенному. Этот процесс свя­
зан с постоянным обновлением организма, с появлением новых 
количественных и качественных показателей.
Создание условий для физического развития учащихся и пе­
дагогическое управление этим процессом есть основная задача 
физического воспитания.
В процессе физического воспитания проводится системати­
ческая диагностика физического развития. Уровень физического 
развития есть главный, как принято говорить в науке, критерий 
эффективности физического воспитания. Диагностика как обсле­
дование с помощью специальной методики и техники физичес­
кого состояния и состояния здоровья учащегося позволяет уста­
навливать уровень индивидуального развития человека, выявить
отклонения от нормального развития. На основе постоянной ди­
агностики проводится коррекция физического воспитания.
В результате осуществления комплексной системы физичес­
кого воспитания необходимо достигнуть физического совершен­
ства человека. «Физическое совершенство — это гармония и 
красота внешних форм тела; высокая степень развития физичес­
ких качеств: силы, быстроты, выносливости и ловкости; хорошее 
функциональное состояние всех систем и органов, здоровья в 
целом... Физически совершенный — это красивый, физически 
развитый и здоровый человек» (Семейное воспитание: Словарь 
для родителей. М.: Просвещение, 1967. С. 293). Если диагности­
ка показывает ухудшение, физических и медицинских показате­
лей учащихся или хотя бы одного учащегося, то это значит, что 
нужно менять прежде всего систему их физического воспитания. 
Поэтому в училищах следует всячески поддерживать программы 
индивидуального и дифференцированно-группового физического 
воспитания.
Физическое воспитание учащихся — неотъемлемая часть фи­
зической культуры человека, которая, в свою очередь, есть часть 
общей культуры общества. Физическая культура направлена на 
совершенствование физических способностей человека и укреп­
ление его здоровья.
В содержание физического воспитания учащихся входит: 
морфологическое (структурное) и функциональное совер­
шенствование его организма: внутренних органов, нервной и
двигательной, костно-мышечной систем, пропорций тела, а так­
же привитие навыков физической культуры; 
укрепление здоровья учащихся; 
привитие гигиенических навыков;
всестороннее развитие спортивного мастерства учащихся; 
формирование профессионально значимых физических и фи­
зиологических качеств будущего рабочего, обеспечивающих по­
вышение его работоспособности;
обеспечение условий для развития половозрастных особен­
ностей учащихся;
воспитание воли, выносливости, настойчивости, дисциплини­
рованности, чувства дружбы и товарищества, стремления к по­
стоянному самосовершенствованию;
развитие индивидуальных физических способностей уча­
щихся.
Как видим, содержание физического воспитания достаточно 
емко. Успешная реализация программы физического воспитания 
способствует включению физкультуры и спорта в образ жизни
будущего рабочего. Занятия физической культурой преобража­
ют жизнь любого человека.
Физическое воспитание также формирует у ребят знания, на­
выки, умения и творчество. Особенностью же его является прио­
ритет в формировании навыков и умений. Достигается' это с по­
мощью систематических физических упражнений. В ходе физи­
ческого воспитания придается большое значение эстетическому 
воспитанию, а также воспитанию бережного отношения к лич­
ному здоровью как общественному достоянию.
Опираясь на все педагогические принципы, физическое вос­
питание изначально, по природе своей является средством осу­
ществления гуманизации, природосообразности и культуросооб- 
разности педагогического процесса в любом учебном^ заведении.
Физическое воспитание реализуется в содержаний обучения. 
В учебном плане ПТУ есть такая учебная дисциплина, как физи­
ческая культура. В ее задачи входит дать учащимся элементы 
теории физического развития и выработать соответствующие на­
выки и умения с учетом выбранной профессии. Элементы физи­
ческого воспитания входят и в военную подготовку. Косвенно 
физическое воспитание можно осуществлять через все другие 
дисциплины, особенно производственное обучение, вырабатывая 
отношение к физическому здоровью, красоте тела, осанке и т.д. 
При внедрении передового педагогического опыта физическое 
воспитание буквально пронизывает всю учебно-воспитательную 
работу училищ, входит в стиль и образ жизни всего коллектива. 
Это уроки с физкультурными паузами, пропаганда спорта и физ­
культуры, это стимулирование работы над собой, поощрение ус­
пехов, это проведение уроков производственного обучения и про­
изводственной практики по специальной технологии, при кото­
рой продолжительное время сохраняется высокая работоспособ­
ность учащихся, это включение в учебный материал урока эле­
ментов формирования профессионально значимых физических и 
физиологических (функциональных) качеств будущего рабочего 
определенной специальности. Так, в уроки при подготовке элект­
росварщиков нужно включить приемы и методы, развивающие 
обоняние ребят, чтобы они могли быстро чувствовать горящую 
изоляцию, формирующие микродвижения и энергичные, быстрые 
действия при авариях, способности к преодолению стрессовых 
состояний без нервно-психических срывов, повышенную работо­
способность и хладнокровие.
Физическое воспитание реализуется также через внеклассную 
воспитательную работу. Эта его часть, как правило, называется 
физкультурно-спортивной работой, или просто спортивной. Для 
физического воспитания учащихся целесообразно создавать раз- 
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нообразные спортивные секции и клубы, проводить групповые 
и массовые соревнования, вести пропаганду физкультуры и спор­
та и т. д.
Индивидуальная работа с учащимися по физическому воспи­
танию состоит из работы с физически ослабленными ребятами 
и с ребятами, освобожденными от физкультуры, имеющими фи­
зические отклонения. Для этого разрабатываются специальные 
программы, т. е. для них формируется особое содержание физи­
ческого воспитания. Работа эта ведется под наблюдением врача 
и психолога.
Индивидуальная работа — это и работа с физически одарен­
ными ребятами с учетом их интересов и склонностей. Этим уча­
щимся дается повышенная физическая нагрузка. Некоторые из 
них могут заниматься спортом по предусмотренной индивиду­
альной программе.
Особо одаренные учащиеся далее могут даже получать сред­
нее специальное и высшее физкультурное образование, т. е. про­
фессиональную подготовку по организации массового спорта, 
для работы преподавателями физкультуры и тренерами в спор­
тивных и общеобразовательных школах и ПТУ, в других учеб­
ных и спортивных заведениях (см.: Педагогическая энциклопе­
дия: В 4 т. М.: Сов. энцикл., 1968. Т. 4. С. 504—507).
В созданной единой, можно сказать, «эмансипированной» си­
стеме воспитания и обучения физическое воспитание можно по­
строить, учитывая половые различия учащихся. Для ПТУ это 
очень важно: в зависимости от «мужских» и «женских» профес­
сий там много групп, состоящих только из мальчиков или, на­
оборот, из девочек. В физическом воспитании можно развить та­
кие качества, необходимые мужчинам, как сила, точность и ко­
ординированность движений, и нивелировать склонность к лени, 
сексуальности. В то же время посредством физического воспита­
ния можно развить качества, необходимые женщинам: склон­
ность к мелким и точным движениям, сметливость, а также при­
тормозить или компенсировать развитие трусости, импульсив­
ности.
Содержание физического воспитания распространяется на 
всю систему воспитания и сказывается даже на отдаленных 6т 
него ее компонентах. Всем известны термины «физический труд», 
«физическое воздействие», «физическое наказание» и др.
Физический труд, в отличие от труда умственного, связан с 
использованием физических данных человека: силы, мышечно­
двигательного аппарата и т. п. Физический труд способен ока­
зывать как положительное, так и отрицательное влияние на че­
ловека, особенно на подростка и юношу. Однако считается педа-
готически целесообразным включать отдельные виды физичес­
кого труда в физическое воспитание учащихся.
Физическое воздействие — это телесное воздействие прикос­
новением другого человека либо физическим предметом, либо 
рукой, ногой, телом. До последнего времени о нем мало писа­
лось, оно относилось к непедагогическим. Его возрождение свя­
зано с именем Ш. А. Амонашвили. В своей работе он нередко 
применяет физическое воздействие на учащихся как стимулиру­
ющее умственную деятельность. Он гладит по голове, прикаса­
ется рукой к плечу, рукам своих воспитанников, подсаживается 
к ним на парту. Телесные прикосновения доброго спокойного 
педагога способствуют повышению воспитуемости и обучаемости 
учащегося, разрушают барьеры между педагогом и учащимся. 
Естественно, что применять их можно не только соблюдая об­
щую культуру, но непременно учитывая возрастные и половые 
особенности.
Физическое наказание — разновидность физического воздей­
ствия, связанная с применением силы к воспитуемому с целью 
изменить его поведение или отношение к чему-либо. К физичес­
ким относятся наказания голодом. В советской системе воспита­
ния физические наказания отменены. Опыт В. А. Сухомлинского 
убедительно показал, что воспитание практически всех детей 
возможно без наказания: методика воспитания дает такие воз­
можности.
В нашей стране сделана попытка создать единую систему 
физического воспитания посредством реализации Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Комплекс состоит 
из шести ступеней: «К стартам готов» (7—9 лет), «Смелые и 
ловкие» (10— 13 лет), «Спортивная смена» (14— 15 лет), «Сила 
и мужество» (16— 18 лет). Остальные две ступени предназначе­
ны для молодых людей старше 18 лет. Однако в силу слабой 
спортивной базы школ и ПТУ, слабой подготовки педагогичес­
ких кадров и по ряду других причин этот комплекс плохо реали­
зуется.
Как видим, физическое воспитание по составу и содержанию 
является всеобъемлющим. Оно проникает в другие направления 
содержания, играя там самые разные роли. Однако оно требует 
и специальной целенаправленной работы. Необходимыми усло­
виями результативности системы физического воспитания уча­
щихся ПТУ являются:
направленность воспитания на постоянное физическое раз­
витие, на внедрение физической культуры в образ жизни воспи­
танников;
организация педагогического процесса по физическому вос­
питанию в соответствии с принципами природосообразности, 
культуросообразности и гуманизации;
связь физического воспитания с умственным и нравственным, 
с духовной жизнью учащихся;
сочетание общечеловеческих задач физического воспитания 
с его профессиональной направленностью и целесообразностью;
развитое материально-техническое, кадровое и методическое 
обеспечение.
Физическое воспитание подрастающего поколения в более 
широком смысле может рассматриваться как составная часть 
экологического воспитания.
Эстетическое воспитание — одно из направлений содержания 
воспитания подрастающих поколений, заключающееся в разви­
тии эстетического восприятия и способностей к созданию пре­
красного. Оно основывается на формировании эмоций и чувств 
и природном, естественном стремлении человека к красоте. Эс­
тетическая сторона предмета познания значительно облегчает 
процесс его освоения. Эстетическое воспитание способствует свя­
зи чувственного (иррационального) и логического (рациональ­
ного) развития личности. В определенном смысле эстетическое 
воспитание — стимул, способствующий успешной реализации 
всех других направлений и задач воспитания. Поэтому в описа­
нии содержания оно занимает место за физическим воспита­
нием.
Основные понятия эстетического воспитания: эстетика, эсте­
тические отношения, эстетическое восприятие, эстетические чув­
ства, воспитание эмоций, художественное воспитание.
Эстетика — это наука, изучающая природу, основные законы 
развития и функционирования эстетического в природе, общест­
ве, в материальном или духовном производстве, в образе жизни, 
общении людей, формы эстетического сознания (чувства, вос­
приятие, потребности, вкусы, оценки, идеалы, категории), основ­
ные закономерности возникновения, развития и места в жизни 
общества искусства как высшей формы проявления эстетическо­
го» (Краткий словарь по эстетике/Под ред. М. Ф. Овсянникова, 
М.: Просвещение, 1983. С. 200). Эстетическое воспитание как 
теория и практика возникло как составная часть эстетики.
Основная задача эстетического воспитания заключается в 
формировании у учащихся эстетического отношения к своей 
жизнедеятельности, к объектам действительности. При этом под 
эстетическими отношениями понимается связь эстетического 
объекта с субъектом познания, делающая их обоюдно зависи­
мыми. Именно с эстетических отношений мы начинаем наше
чувственное, опытное знакомство с миром вещей. То состояние, 
которое мы переживаем, впервые сталкиваясь с тем или иным 
эстетическим объектом, и есть следствие этих отношений (см.: 
Крюковски Н. Я. Основные эстетические категории: Опыт систе- 
матизации/БГУ. Минск, 1974. С. 100).
Эстетические отношения между учащимися и объектом по­
знания и деятельности начинаются с эстетического восприятия, 
затем появляются эстетические чувства, на основе которых 
складываются эстетический вкус и эстетический идеал.
Эстетическое восприятие — это специфическое отражение че­
ловеком произведений искусства, а также объектов природы, со­
циальной жизни, культуры, имеющих эстетическую ценность 
(см.: Краткий словарь по эстетике. С. 24—27).
Эстетическое чувство— это чувство наслаждения, которое 
испытывает человек при восприятии прекрасного в действитель­
ности и в произведениях искусства. Эстетические чувства отно­
сятся к высшим, специфическим человеческим чувствам (см.: 
Педагогическая энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1968. Т. 4. 
С. 798—799).
Эстетический вкус — это субъективная способность судить об 
эстетических качествах действительности и эмоционально оце­
нивать их. Эстетический вкус отражается в любой деятельности 
человека, в его поведении (см.: Краткий словарь по эстетике. 
С. 17— 18).
Эстетический идеал — это «чувственное представление или 
понятие о должном как прекрасном, материализуемое в искусст­
ве, в практике общественной жизни и производственной деятель­
ности людей» (Там же. С. 45—46).
Эти категории и определяют состав эстетического воспитания 
учащихся, т. е. его содержание. В него входят:
формирование эстетического восприятия учащихся; 
развитие эстетических чувств, эмоций, воображения; 
воспитание деятельного эстетического отношения к действи­
тельности;
эстетическое просвещение учащихся;
индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на 
развитие задатков, способностей и склонностей учащихся.
Содержание эстетического воспитания включает ф орм и^ва- 
ние соответствующих знаний у учащихся (например о призна­
ках прекрасного, художественных жанрах и т. д.), навыков и 
умений (например, по анализу, сравнению эстетических объек­
тов), отношения к эстетическим свойствам объектов и творчес­
ких умений создавать эстетические предметы. Таким образом, и 
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в эстетическое воспитание входят все компоненты содержания 
воспитания.
Эстетическое воспитание осуществляется в процессе обуче­
ния. В учебный план ПТУ введены такие дисциплины, как лите­
ратура и эстетическое воспитание. Много элементов эстетики в 
курсе «Этика и психология семейной жизни». В курс истории 
включены разделы о культуре. Учебный материал различных 
дисциплин предоставляет определенные возможности для эсте­
тического просвещения учащихся.
Внеклассная воспитательная работа по эстетическому воспи­
танию в ПТУ осуществляется прежде всего через клубно-круж­
ковую работу, ансамбли, т. е. через специализированные объе­
динения учащихся. В настоящее время сами учащиеся активно 
создают неформальные творческие объединения. Склонность к 
творческой деятельности особенно проявляется у юношей. Менее 
эффективны специально проводимые под руководством мастера 
или классного руководителя мероприятия по эстетическому вос­
питанию. Для этой работы у педагогов часто не хватает квали­
фикации. Однако в училищах сильнее развита работа по дизай­
ну, особенно промышленному, по технической эстетике, рассмат­
ривающей функционально-эстетические закономерности разви­
тия производственной среды и производственной деятельности 
(см.: Краткий словарь по эстетике. С. 203—204).
Как и в физическом воспитании, здесь тоже большую роль 
играет работа училища, образ жизни учащихся и педагогов: по­
сещения учреждений культуры, оформление учебных помеще­
ний, внешний вид, стиль общения, культура речи и многое дру­
гое, что в неменьшей степени, чем кружки и мероприятия, ска­
зывается на эстетическом воспитании будущих рабочих.
В ПТУ возможна организация художественного воспитания
как составной части эстетического. Художественное воспита­
ние— это воспитание средствами искусства для создания худо­
жественных ценностей. Воспитанию способствует художествен­
ное творчество. Его осуществлению помогает художественное 
образование учащихся через музыкальные, балетные, художест­
венные школы, филиалы которых вполне могут быть организо­
ваны на базе училищ. Наиболее одаренным ребятам просто не­
обходимо дать художественное образование. Необходимо стре­
миться к тому, чтобы, учитывая конкретные задатки и способ­
ности, давать каждому воспитаннику художественное образова­
ние, не ограничиваясь общим эстетическим воспитанием.
При выявлении наиболее яркого проявления таланта сле­
дует помочь учащемуся продолжить свое образование именно в
художественной области: в ПТУ художественного профиля, в 
техникуме или вузе.
Эстетическое воспитание как система взаимодействия уча­
щихся и педагогов является наиболее любимым содержанием их 
деятельности. Здесь больше проявляются свобода, возможности 
выбора, эмоции. Это направление воспитания учащихся, как ни­
какое другое, тесно связано с принципами культуросообразнос- 
ти и гуманизации педагогического процесса.
Трудовое воспитание является еще одной обязательной со­
ставляющей системы воспитания растущего человека. Оно име­
ет особое значение в воспитании будущих рабочих, тем более 
что профессионально-техническое образование — это единствен­
ный вид образования, реализовавший принцип соединения обу­
чения с производительным трудом учащихся.
Сущность трудового воспитания состоит в воспитании чело- 
века-труженика, способного обеспечить создание материальных 
ценностей как основы своего собственного существования и су­
ществования общества. Человек-труженик — это ядро личност­
ного развития.
Опорные понятия содержания трудового воспитания как час­
ти человеческого опыта: труд, общественно полезный труд, про­
изводительный труд, потребность в труде, трудовое обучение, 
экономическое воспитание, правовое воспитание, профессиональ­
ная ориентация, профессиональное воспитание.
Труд — целесообразная деятельность человека, направлен­
ная на видоизменение и приспособление предметов природы для 
удовлетворения своих потребностей (см.: Научно-технический
прогресс: Словарь. М.: Политиздат, 1987. С. 299).
Общественно полезный труд — это разнообразная трудовая 
и общественная деятельность учащихся, направленная непосред­
ственно на удовлетворение общественных потребностей и нужд 
(см.: Педагогическая энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1966. Т. 3. 
С. 173— 175). Это труд, полезный для семьи, училища, города, 
общества в целом, основная разновидность труда, наиболее час­
то выполняемого учащимися.
Содержание общественно полезного труда до последнего 
времени в основном определялось в системе управления народ­
ным образованием. Педагоги и учащиеся к его отбору и органи­
зации имели косвенное отношение. В силу этого в училище воз­
никала масса бесполезного и бессмысленного труда, прикрыва­
ющего чье-то безделье и бесхозяйственность. Это обстоятельство 
побуждает пересмотреть принципы формирования содержания 
общественно полезного труда учащихся училищ, а также вовле­
чение в этот процесс педагогов и учащихся.
Общественно полезный труд подразделяется на труд произ­
водительный и непроизводительный. Эти два вида труда разли­
чаются по результатам. Результатом производительного труда 
являются материальные блага и продукты интеллектуальной 
деятельности. Труд рабочего на производстве относится по фор­
ме к производительной форме труда.
Для включения молодежи в общественно полезный труд не­
обходимо, по крайней мере, чтобы у нее была сформирована по­
требность в труде. Потребность в труде, как известно, выражает 
такое состояние, при котором человек ощущает зависимость 
своего существования, развития и благополучия от успешности 
своей трудовой деятельности. Потребность в труде регулирует 
поведение человека, направляет его мышление, чувства й волю 
на получение лучших результатов труда. Через эту потребность 
воспитанник приходит к пониманию необходимости труда в сво­
ей жизни.
Реализация потребности в труде возможна только через спе­
циальную подготовку подростков и юношей к труду, т. е. через 
трудовое обучение. Трудовое обучение — это ознакомление уча­
щихся с основами техники, технологии, организации и экономи­
ки производства. В процессе трудового обучения ребята получа­
ют необходимые знания, навыки, умения, развивают способнос­
ти к техническому творчеству.
В процессе трудового обучения проводится профессиональ­
ная ориентация на рабочие профессии. Профессиональная ори­
ентация — подготовка молодежи к выбору профессии. Она вклю­
чает в себя: сообщение ребятам знаний о разнообразных про­
фессиях, психологическую подготовку к выбору профессии, про­
ведение профессиональной диагностики и, наконец, формирова­
ние интереса к избранной профессии.
Выбравший рабочую профессию учащийся продолжает спе­
циализированное . образование: профессионально-техническое.
Профессионально-техническое образование есть процесс и ре­
зультат профессионального развития личности, оно направлено 
на формирование трудового потенциала страны. В ПТУ как 
учебно-воспитательном учреждении системы профессионально- 
технического образования подростки, юноши и девушки получа­
ют профессиональную квалификацию и готовятся включиться в 
производительный труд на производстве, в сельском хозяйстве, 
сфере обслуживания и т. д.
В процессе профессионально-технического образования про­
водится профессиональное воспитание будущих рабочих. Оно за ­
ключается в формировании профессионально значимых качеств 
личности, в профессионально целесообразном физическом, тех­
ническом и социальном развитии молодого человека. Професси­
ональное воспитание — трудовое воспитание в его конечной, на- 
нвысшей форме проявления.
Профессиональное воспитание предусматривает экономичес­
кое и правовое воспитание будущих рабочих. Современный этап 
общественно-экономического развития страны, ее ближайшее 
будущее требуют практически от каждого человека экономичес­
кой и правовой грамотности.
Экономическое воспитание связано с формированием у уча­
щихся первичных знаний в области планирования, финансирова­
ния, учета и распределения продуктов труда.
Правовое воспитание учащихся связано с формированием у 
будущих рабочих первичных знаний о законах и нормах права, 
выработанных в обществе и, в первую рчередь, об их действии в 
области трудовой деятельности и производственных отношений. 
Правовое воспитание помогает усвоить права и обязанности ра­
бочего, оно направлено на формирование правовой культуры.
Эти категории фактически определяют содержание трудово­
го воспитания учащихся ПТУ. В его состав входят:
формирование сознательного отношения к выбору и освоению 
содержания общественно полезного труда с учетом его экономи­
ческих и правовых сторон;
воспитание потребности в труде, понимания его жизненной 
необходимости;
осуществление общего трудового обучения как политехничес­
кой основы профессионально-технического образования; 
проведение профессиональной ориентации; 
осуществление профессиональной подготовки будущих рабо­
чих;
осуществление профессионального воспитания; 
осуществление экономического воспитания; 
осуществление правового воспитания;
организация профессионального производительного труда 
учащихся;
воспитание профессионально важных качеств личности буду­
щего рабочего (честности, деловитости, предприимчивости, дис­
циплинированности, организованности);
формирование творческого отношения к труду; 
воспитание понимания связи между трудовой деятельностью 
и духовной деятельностью человека.
Такое обилие составляющих трудового воспитания делает его 
сложным, неоднозначным, многофакторным. Мы вполне долж­
ны понимать, как оно сильно зависит от внешних факторов: от 
состояния производства, экономики, общего уровня культуры,
положения рабочих конкретного производства и многого друго­
го. Далеко не все здесь во власти педагогов училища. Однако 
это не снимает с них ответственности за организацию и резуль­
таты трудового воспитания.
Трудовое воспитание учащихся ПТУ осуществляется через 
дисциплины профессионального цикла обучения. Огромную роль 
играет производственное обучение и производственная практи­
ка. Во внеклассной воспитательной работе это самообслужива­
ние; общественно полезный труд в сельском хозяйстве, на базо­
вом предприятии; кружки технического творчества; технические 
общества, а также внеучебный хозрасчетный производительный 
труд (кооперативы, арендный подряд, индивидуальная трудовая 
деятельность).
В практике организации педагогического процесса в ПТУ со­
держание трудового воспитания тесно переплетается со всеми 
другими направлениями, в частности с физическим и эстетичес­
ким воспитанием. В ходе трудовой деятельности^целесообразно 
обеспечивать нормальное физическое развитие учащегося, в про­
тивном случае труд в процессе обучения теряет свою педагоги­
ческую функцию, перестает воспитывать и образовывать. Собст­
венно, это нередко и случается в ПТУ. Связь с эстетическим вос­
питанием, выявление эстетической стороны труда делают его 
привлекательным для учащихся, более доступным.
Умственное воспитание направлено на развитие интеллекта 
учащихся. Развитие общественного производства, демократиза­
ция общественной жизни предъявляют особенно высокие требо­
вания именно к умственному воспитанию будущих рабочих в 
профессионально-техническом училище.
Содержание умственного воспитания строится на понимании 
таких категорий, как познание, интеллект, интеллектуальная 
(умственная) деятельность, умственное развитие, знания, интел­
лектуальные умения, интеллектуальные способности, интеллек­
туальные возможности, развивающие обучение и воспитание, 
культура умственного труда, культура мышления.
Познание есть отражение и воспроизведение объективной 
действительности посредством мышления. Через познание пости­
гается сущность предметов и явлений.
Интеллект — это совокупность познавательных функций ин­
дивида: от ощущения и восприятия до мышления и воображе­
ния (см.: Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983.
С 136— 137). Интеллект составляет способность к обучению, 
оперирование символами и способность к активному овладению 
закономерностями окружающей нас действительности (см.: Там 
же. С. 136).
Интеллектуальная деятельность по сути есть сознательная 
самоорганизация познания мира личностью. Интеллектуальная 
деятельность — это активное стремление к осуществлению мыс­
лительной деятельности. Нередко ее называют умственной или 
познавательной деятельностью.
Умственное развитие есть развитие ума как развитие мышле­
ния в ходе и результате интеллектуальной деятельности. Умст­
венное развитие характеризуется объемом, качеством и струк­
турой мыслительного процесса, богатством применяемых мысли­
тельных операций. Развитой ум отличается системностью, дис­
циплинированностью, емкостью (см.: Педагогическая энцикло­
педия. М.: Сов. энцикл., 1968. Т. 4. С. 365—366).
Умственное развитие предполагает формирование интеллек­
туальных умений и способностей.
Знания — это результат интеллектуальной (мыслительной, 
умственной, познавательной) деятельности, выражающейся в ус­
воении понятий, категорий, принципов, фактов, событий, т. е. 
того, что помогает отражению действительности в сознании че­
ловека.
Интеллектуальные умения — это мыслительные действия, с 
помощью которых осуществляется познание как получение и 
применение знаний. Поэтому эти умения называются еще позна­
вательными. К ним относятся: мыслительные операции (анализ, 
синтез, сравнение и т. д.); мыслительные действия (дедукция и 
индукция); методы познания; приемы запоминания; применение 
знаний.
Интеллектуальные способности, называемые еще умственны­
ми, — это способности, выражающиеся в успешном выполнении 
интеллектуальной деятельности. Развиваются они в результате 
получения знаний и умений. Степень развития интеллектуаль­
ных способностей определяет умственные (интеллектуальные) 
возможности учащегося.
Развивающее обучение и воспитание — это такое построение 
педагогического процесса, при котором идет успешное развитие 
личности учащегося в первую очередь его интеллектуальных 
способностей на основе и в процессе интеллектуальной деятель­
ности, направленной на приобретение знаний и интеллектуаль­
ных умений.
Культура умственного труда характеризует качество органи­
зации интеллектуальной деятельности, степень ее упорядочен­
ности, последовательности, ритмичности, дисциплинированности. 
Культура умственного труда тесно связана с культурой мышле­
ния и определяет умственные возможности учащегося. Культу­
ра мышления — это еще и способность к самоорганизации, само­
диагностике, самоконтролю, саморазвитию, к критике и само­
критике.
Рассмотренные категории лежат в основе умственного воспи­
тания и определяют его содержание. В содержание умственного 
воспитания входят:
развитие интеллекта во всем многообразии познавательных 
функций человека (развитие познавательных процессов);
умственное развитие посредством организации интеллекту­
альной деятельности;
формирование интеллектуальных умений, а также сознания 
посредством фонда знаний в диалектико-материалистической 
интерпретации;
развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и 
познавательных возможностей учащихся;
организация развивающего педагогического процесса; 
формирование культуры умственного труда, культуры мыш­
ления.
Умственное воспитание лежит в основе трудового, в том чис­
ле и профессионального, и определяет его успешность. Сближе­
ние умственного и физического труда, исходя из особенностей 
развития современной производственно-экономической сферы, 
повышает статус интеллекта в деятельности рабочего.
Особенностью умственного воспитания является его комп­
лексный характер. И вот почему. Все направления содержания 
воспитания учащихся строятся, как мы уже говорили, на пере­
даче знаний, навыков, умений, на формировании воспитательных 
отношений и стремления к творческой деятельности. Они и со­
ставляют содержание. В интеллектуальной деятельности все это 
суммируется, так как она состоит в организации по этим направ­
лениям познания о человеке, о его эстетических отношениях, о 
физическом развитии, о труде, о науке, культуре и т. д.
Познавательный процесс развивается на основе этой инфор­
мации, поэтому он имеет всеобъемлющий характер, т. е. он 
безграничен. Умственное воспитание должно строиться на науч­
ной информации. Практика показала, что это сделать непросто. 
В частности, сегодня, как никогда, сложно решать вопрос об ате­
истическом воспитании, или, точнее сказать, об атеистическом 
аспекте умственного воспитания. Долгое время полагали, что 
религия является пережитком прошлого и следует ускорить про­
цесс ее отмирания. Одним из мощных средств борьбы с ней и 
было целенаправленное атеистическое воспитание учащихся. 
Атеистическое воспитание как антирелигиозное сегодня должно 
быть естественным следствием глубоко научного воспитания, а 
не целенаправленной борьбы с религией.
Умственное воспитание учащихся ПТУ осуществляется 
прежде всего через учебный процесс. В основу учебного плана 
положено содержание воспитания. В нем есть учебные дисцип­
лины всех направлений содержания воспитания. Мы не говорим 
о его универсальности и качестве. Речь идет только о представ­
ленности содержания воспитания в педагогическом процессе 
обучения будущих рабочих.
Учебный план ПТУ составляется таким образом, чтобы все 
содержание профессионально-технического образования строи­
лось дедуктивным путем. В нем имеются дисциплины общеобра­
зовательного (математика, физика, история, литература и т. д.) 
и профессионального (общетехнические и специальные дисцип­
лины, производственное обучение) циклов.
Во внеучебной воспитательной работе тоже идет умственное 
воспитание практически через все формы ее организации. Спе­
цификой интеллектуальной деятельности вне урока является 
инициативность в отборе ее содержания, направленность на фор­
мирование отношений, на применение знаний и умений, на умст­
венную деятельность и ее творческий компонент.
Сложность умственного воспитания учащихся ПТУ состоит 
в том, что оно нередко противопоставляется трудовому воспита­
нию, отчего проигрывает и то, и другое. Причина такого проти­
вопоставления лежит не только в низкой общей культуре педа­
гогов и учащихся, народного образования в целом, но и в не­
высоком уровне развития производства. Там еще много ручного 
труда, механической работы, требующей не столько умственных 
усилий, сколько простейших физических действий. Ориентация 
на уровень развития профессии нередко подрывает авторитет 
умственного воспитания.
В ближайшей перспективе предполагается повышение стату­
са умственного воспитания с его ориентацией на развитие мыш­
ления рабочего. Без достаточно высокого интеллекта невоз­
можно формирование рабочего широкого профиля, профессио­
нально мобильного, способного к смене профессий и вида трудо­
вой деятельности, к повышению квалификации в связи с внедре­
нием новой технологии производства.
Морально-политическое воспитание — это обобщенное назва­
ние нескольких направлений содержания воспитания учащих­
ся. В основе обобщения лежит идея целевой направленности вос­
питания.
Выделить категориальную основу этого направления слож­
но в силу его комплексного характера. И все-таки в качест­
ве категорий предлагается рассмотреть мораль (нравствен­
ность), этику, этику рабочего, идеологию, политику.
Мораль (нравственность)— это «форма общественного со­
знания, в которой отражаются и закрепляются этические качест­
ва социальной действительности.
Мораль представляет собой совокупность правил, норм об­
щежития, поведения людей, определяющих их обязанности и 
отношения друг к другу и к обществу» (Философский словарь. 
М.: Политиздат, 1983. С. 280—281).
Этика — совокупность норм поведения людей определенной 
общественной группы, профессии. Следовательно, мы можем го­
ворить об этике рабочего (рабочей этике).
Этика рабочего — это нормы и принципы морали, примени­
мые к условиям жизнедеятельности рабочего и призванные по­
казать пути разрешения нравственных проблем и ситуаций, ко­
торые возникают в производственной профессиональной деятель­
ности и требуют определенной нравственной позиции.
Мораль и, следовательно, этика рабочего есть результат опы­
та жизни людей в конкретных общественно-экономических усло­
виях. Поэтому у любого человека они носят идеологический ха­
рактер.
Идеология заключается в отражении объективного общест­
венного бытия под углом зрения определенного класса, в выра­
жении интересов этого класса и служении ему (см.: Коммунис­
тическое воспитание: Словарь. М.: Политиздат, 1984. С. 72). От­
сюда понятна правомочность существования этики рабочего как 
этики социально-классовой.
Политика как научное понятие выражает конкретно-истори­
ческий тип общественных отношений, отношения всех классов 
данного общества (в нашей многонациональной стране — наций 
и народностей) между собой, их отношения к государству и 
правительству, участие в государственных делах (см.: Краткий 
педагогический словарь пропагандиста. М.: Политиздат, 1984. 
С. 186). Таким образом, политика контролирует идеологию, а 
через нее — этику и мораль.
На основе этих категорий и построено морально-политичес­






Каждая из этих пяти составляющих содержания морально- 
политического воспитания имеет свое содержание, свои особен­
ности. В каждой из них формируются свои знания, навыки, уме­
ния, отношения и творческая деятельность.
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Политическое воспитание есть формирование у учащихся по­
литического сознания, отражающего отношения между класса­
ми, государствами, нациями, борьбу классов, партий за государ­
ственную власть, воспитание политической активности и соли­
дарности. В конечном итоге политическое воспитание способно 
обеспечить развитие из наиболее одаренных ребят будущих по­
литических деятелей.
Нравственное воспитание направлено на формирование мо­
рального сознания, на развитие нравственных чувств и выработ­
ку навыков и привычек нравственного поведения. Нравственное 
сознание обеспечивает знание нравственных принципов и норм 
поведения. Нравственные чувства связаны с переживанием и 
действиями, а также с отношениями к действиям других людей. 
Нравственное поведение обусловлено выполнением нравствен­
ных норм и принципов на практике.
Интернациональное воспитание — это воспитание чувства 
дружбы между народами и нациями, уважения к их культуре, 
стремление ее понять. Интернациональное воспитание тесно свя­
зано с межнациональным и национальным воспитанием уча­
щихся.
Патриотическое воспитание — это воспитание любви к своей 
Родине, своему народу, интереса к истории, к народным героям; 
это формирование стремления и умений прийти на защиту, же­
лания и готовности помогать нуждающимся. Патриотизм всегда 
гуманен.
Этическое воспитание — это воспитание учащихся правилам 
хорошего тона, формирование культуры поведения и отношений.
Морально-политическое воспитание фактически осуществля­
ется через всю систему учебно-воспитательной работы профтех­
училища, через все учебные дисциплины и практическую дея­
тельность.
Все пять направлений содержания воспитания учащихся 
ПТУ тесно между собою связаны. В практике бывает их чрезвы­
чайно трудно разделить, а часто и невозможно. Все вместе они 
способствуют формирований сознания учащегося, его обогаще­
нию и развитию. Сознание как знание и понимание мира лежит 
в основе формирования мировоззрения и определяет его. Миро­
воззрение есть индивидуальная система прочно сложившихся 
взглядов и отношений к действительности. Мировоззрение стро­
ится на сознании, видоизменяется с его изменением. Отдельные 
взгляды, отношения формируются у человека настолько прочно, 
что превращаются в убеждения. Убеждения — это глубокая ве­
ра человека в идеи, взгляды, систему взглядов. Повторяем, что 
и сознание, и мировоззрение, и убеждения возникают и разви-
ваются у учащихся под одновременным влиянием всех направ­
лений воспитания.
4. Формирование содержания воспитания 
будущих рабочих
Как мы уже говорили в самом начале этой большой лекции, 
формирование содержания воспитания учащихся ПТУ идет на 
четырех уровнях. Сейчас мы остановимся на третьем и четвер­
том уровнях, наиболее близких практике, и покажем, как прак­
тически осуществляется выбор содержания из опыта поколений. 
Напомним, что третий уровень — это программный: создание
программ учебных дисциплин, планов внеклассной воспитатель­
ной работы, планов реализации отдельных направлений деятель­
ности. Четвертый уровень — прикладной: разработка тематики, 
проблематики конкретных форм деятельности (урока, собрания, 
экскурсии). Фактически на этих уровнях определяется содержа­
ние конкретного педагогического процесса.
Общее представление о системе и приоритетах тех или иных 
направлений содержания воспитания поможет составить схема 
(рис. 6).
На любом из выделенных участков осуществляется воспита­
ние по всем направлениям. Но на каждом из участков эти на­
правления дозируются, соотносятся друг с другом, среди них 
выбирается ведущее, центральное, исходя из целей и функций 
каждого из участков.
Это наиболее общий подход.
Дальнейшее определение конкретного содержания педагоги­
ческого процесса включает в себя ряд специальных процедур.
Прежде всего изучение базы отбора, т. е. источников и конк­
ретного опыта, откуда оно будет черпаться, на основе которого 
будет формироваться. Сюда относятся: изучение наук, исследу­
ющих соответствующие проблемы; практический опыт; изучение 
уровня развития воспитанников и их возможностей.
Далее проводится анализ этого материала на предмет его 
соответствия поставленным целям и задачам, а также педагоги­
ческим принципам. Выделяются знания, навыки и умения, они 
оцениваются, формируется определенное отношение к ним, опре­
деляется, какие виды творческой деятельности учащихся воз­
можны.
Вслед за этим выделяются главные, ведущие компоненты со­
держания. Ими могут быть и конкретные знания, которые в 
первую очередь надо сформировать у учащихся. Могут быть на­


























поненты будут системообразующими в процессе отбора содер­
жания. Ориентируясь на них, можно отбирать, дозировать все 
другие компоненты.
Затем определяются структура нового содержания, последо­
вательность материала, связи между частями.
И, наконец, это содержание отражается в учебном плане, 
программе, конспекте, сценарии и т. д.
Новое содержание проверяется согласно общим педагогичес­
ким принципам, а также специальным принципам отбора. К ним 
относятся принципы:
комплексности отбора содержания, или, как принято опреде­
лять их в науке, принципы функциональной полноты всех на­
правлений содержания;
соответствия содержания общественному опыту; 
учета уровня педагогической подготовки мастера (препода­
вателя), его инициативы и личного опыта;
учета дидактических и материально-технических возможнос­
тей и перспектив.
Это наиболее универсальные принципы отбора содержания 
воспитания при разработке педагогического процесса. Кроме 
них есть более конкретные, узкие, реализуемые на уровне здра­
вого смысла. Это принципы:
учета местных особенностей (производственных, природных, 
экономических, исторических, бытовых);
следования традициям учебно-воспитательного учреждения 
и его коллектива;
учета текущих событий и гражданских праздников; 
использования особенностей времен года; 
реализации фактора времени, отведенного для организации 
и осуществления педагогического процесса, а также простран­
ства, где он будет проходить.
Определение содержания — это выбор его в соответствии с 
целью и общими педагогическими принципами. Этим следует ов­
ладеть каждому педагогу. Неумение выбирать содержание вос­
питания на практике ведет к нарушению процессов воспитания 
и обучения. Это хорошо понимал С. Т. Шацкий, когда в своей 
книге «Бодрая жизнь» он прежде всего искал соответствующего 
целям содержания, менял его, варьировал, проводил в самые 
различные сочетания его отдельные направления. Эту мысль 
С. Т. Шацкий особенно часто проводил в своих работах (см.: 
Шацкий С. Т. Пед. соч.: В 4 т./АПН РСФСР. М., 1962. Т. 1.
С, 447).
Знакомясь с опытом работы педагогов училищ по выделе­
нию содержания, в частности внеклассной воспитательной рабо­
ты, мы выявили наиболее частые ошибки. К ним можно отнести: 
упущение отдельных сторон воспитания, случайность отбора, не­
соответствие содержания цели и уровню развития учащихся, 
стандартный, трафаретный набор тех или иных компонентов со­
держания.
Итак, мы рассмотрели один из сложнейших компонентов пе­
дагогического процесса, слабо изученный в педагогической нау­
ке. Отрабатывая содержание, его направления, постоянно мо­
дернизируя их и добавляя новые, ученые до сих пор не рассмот­
рели содержание как категорию, которой необходимо пользо­
ваться в практической деятельности каждому педагогу. Лишь 
соединяя эти два направления исследования содержания воспи­
тания, можно придать ему прикладной и технологический ха­
рактер. Без этого сегодня практически невозможно подойти к 
информационной технологии обучения и воспитания.
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1. Педагогические методы: общие положения.
2. Система педагогических методов.
3. Характеристика методов воспитания.
4. Выбор методов воспитания будущих рабочих.
1. Педагогические методы: 
общие положения
А теперь представим себе, что мы добросовестно и квалифи­
цированно определили цели воспитания, знаем определенные 
педагогические принципы и руководствуемся ими, отобрали со­
держание воспитания, которое как опыт прошлых поколений бу­
дем передавать учащимся. Чтобы этот опыт передать, нужно 
воспользоваться каким-то инструментом. Для этого и служат 
методы воспитания. Например, учащийся высказал пожелание 
расширить свои знания темы урока. Преподаватель порекомен­
довал обратиться к литературе, дал совет, с чего начать чтение, 
предостерег от ошибок. Рекомендация, совет, предостереже­
ния — действия, способствующие усвоению нового содержания 
учащимся. Сам учащийся читает книгу, конспектирует, переска­
зывает, задает вопросы, сравнивает, сопоставляя теорию с прак­
тикой, материал из разных источников, т. е. тоже действует, ус­
ваивая содержание. Все это педагогические методы, предназна­
ченные для работы с содержанием воспитания. В широком смыс­
ле их можно понимать как методы познания.
На основе этого примера дадим определение педагогическим 
методам как методам воспитания учащихся. Методы воспита­
ния — это взаимосвязанные и взаимообусловленные практичес­
кие действия педагога и учащихся, направленные на организа­
цию познавательной деятельности по передаче, приему и пере­
работке содержания воспитания, способствующие развитию как 
учащихся, так и педагогов.
Сказанное позволяет вычленить наиболее характерные при­
знаки педагогического метода (следует отметить, что кроме пе­
дагогического существуют политические, экономические мето­
ды). Таковыми являются:
действенность и конструктивность, т. е. способность метода 
практически что-либо преобразовывать;
бинарность, т. е. взаимосвязанность и взаимозависимость 
.действий педагога и учащихся;
направленность, т. е. способность обеспечивать движение пе­
дагогического процесса и индивидуальное развитие его участ­
ников;
регулятивность (поскольку методы есть предписания, к опре­
деленной деятельности, то они корректируют, упорядочивают 
действия по передаче и усвоению содержания).
Попробуем проследить эти качества методов на другом при­
мере. Учащийся любит мастерить, увлекается техническим твор­
чеством, на уроках же производственного обучения он выпол­
няет простейшие операции, которые ему не интересны. Что де­
л ает в этой ситуации мастер? Он может, во-первых, дать учаще­
муся более сложное задание и создать для него проблемную си­
туацию. Во-вторых, он может использовать метод взаимного обу­
чения и попросить учащегося оказать помощь своим товарищам. 
В-третьих, он может привлечь учащегося к проведению контро­
ля (ОТК), анализу деталей. Каждый из этих методов побудит 
учащегося реконструировать начальную деятельность, выпол­
нить поручение мастера, заставит полнее использовать накоп­
ленные знания и умения и, таким образом, обеспечит дальней­
шее развитие, приобретение новых знаний, умений и нового опы­
та. И так происходит с каждым методом.
Отметим особо, что любой педагогический метод бинарен, 
т. е. является двусторонним, со взаимной обратимостью. Это 
значит, что действия педагога зависят от действий учащегося и 
наоборот. И все это в одном цикле, в реализации одного метода. 
Например, мастер предлагает способному учащемуся пойти в 
клуб технического творчества. Тот улыбается, но отказывается. 
Тогда мастер присылает ему письменное приглашение на заня­
тие. Но и это не помогает. Мастер предлагает всем ребятам в 
группе организовать выставку технических новинок в быту, при­
думанных и сделанных своими руками, а перед этим проводит 
с учащимися рейд, чтобы посмотреть, как ребята дома занима­
ются техническим творчеством. Так появляется первая поделка 
ученика на выставке, которая получает признание, и после сле­
дующего приглашения учащийся идет в клуб ВОИР. Мастер 
группы в данном случае применил метод убеждения, но исполь­
зовал его в развитии как взаимодействие с учащимся. Любой 
педагогический метод строится как взаимодействие. Любые ме­
тодические действия педагога детерминированы ответными дей­
ствиями учащихся.
Бинарность метода лежит в основе его структуры. Любой ме­
тод имеет сложную структуру, которая зависит от того, насколь­
ко близки учащийся и его педагог к достижению цели. Каждый 
метод как взаимодействие распадается на методические приемы, 
в которых основная роль принадлежит или учащемуся, или мас­
теру. Есть приемы учения и самовоспитания и есть приемы пре­
подавания, воспитания как приемы педагогического воздейст­
вия. Методический прием — это часть метода, которая далее 
применяется целостно. В только что приведенном примере такое 
деление метода хорошо просматривается. Приемы самовоспита­
ния: самозащита (улыбка без последующих действий), молча­
ние, отказ, показ своего творчества, радость признания, согла­
сие. При этом разнообразны были и приемы педагогического 
воздействия: устное приглашение в клуб, совет, письменное при­
глашение, рейд по домам для изучения творчества учащихся, вы­
ставка, поощрение признанием, повторное приглашение учаще­
гося в клуб. Приемы этих двух подгрупп находятся в сложных 
отношениях, что и определяет педагогическую технологию. Но 
об этом речь пойдет позже.
Деление метода на приемы, связанные с действиями участ­
ников педагогического процесса, и определяет его состав. Кста­
ти, любой из приемов может входить в разные методы и соче­
таться с любым из них.
Продолжительность использования метода и его сложность 
(состав), о которой мы судим по числу входящих в метод при­
емов, зависит от отношений участников педагогического процес­
са и других факторов. В приведенном примере метод убеждения 
мастер применял более месяца, при этом использовал массу при­
емов. Набор приемов мог бы быть и другим. Например, мастер 
мог использовать прием противопоставления: противопоставить 
поступку учащегося поступки учащихся, служащих для него ав­
торитетом, мог использовать примеры из личной жизни, мог 
взять своего воспитанника на городскую выставку технического 
творчества и т. д. Но могло случиться и так, что первое же уст­
ное приглашение подействовало, и учащийся с удовольствием 
пошел в клуб заниматься техническим творчеством. Тогда на 
весь метод будет затрачено несколько минут.
Обратимся еще к одному примеру. Идет урок производствен­
ного обучения общеслесарным работам, тема «Обработка резь­
бовых поверхностей». Мастер использовал инструкционные кар­
ты «Нарезание наружной резьбы»’ и «Нарезание внутренней 
резьбы». По таблицам общего пользования он на вводном инст­
руктаже объясняет тему и дает задание. В результате примене­
ния методов показа и инструктирования он выявляет тех уча­
щихся, кто эти общие установки по какой-либо причине не вос­
принял, не понял. Раздав затем инструкционные карты индиви­
дуального пользования, чертежи (эскизы) и образцы (эталоны); 
он продолжает инструктаж для тех, кому требуется повторное 
объяснение. Таким образом, для одних учащихся инструктаж 
закончился, а для других он продолжается уже приемами инди­
видуального показа, индивидуальной консультации, совместно­
го действия по нарезанию резьбы и др. Метод получил развитие 
и занял больше времени. Соотношение приема и метода не та ­
кое простое, как может показаться на первый взгляд. 'Например, 
рейд или выставка могут выполнять функцию самостоятельного 
метода. Таковыми они будут для тех, кто вовлечен в подготовку 
выставки или проведение рейда как организатор для формиро­
вания организаторских способностей. Все зависит от цели педа­
гогического процесса и его участников.
Педагогические методы — обязательные компоненты педаго­
гического процесса, где и кем бы он ни проводился. Если цели 
и принципы определяют направленность педагогического про­
цесса, содержание — его «материальную» основу, то методы — 
это инструмент функционирования, практического действия.
Каково же назначение педагогического метода? Во-первых, 
с его помощью меняется исходное сознание учащегося: он при­
обретает новые знания и умения. Во-вторых, меняется поведе­
ние: учащийся и педагог действуют как бы в рамках метода, ре­
гулируя взаимодействие. В-третьих, посредством метода меня­
ются отношения учащихся друг к другу, к педагогу, к предме­
там деятельности, к среде. А все это значит, что педагогический 
метод как бы охватывает личность в целом, может влиять на 
любые ее стороны.
2. Система педагогических методов
Методов воспитания чрезвычайно много. По скромным под­
счетам их не менее 400—500. Использовать отдельные методы, 
не создавая при этом системы, трудно, а подчас и невозможно. 
Об этом говорит бедный выбор методов, применяемых педагога­
ми на практике. Как показали исследования, на практике при­
меняется не более 5—7% от имеющихся и возможных методов. 
В то же время педагоги осознают значимость и необходимость 
применения гораздо большего числа методов.
Систематика любых объектов крайне нужна для облегчения 
их запоминания. Всякая систематика позволяет осмысливать на­
значение метода, некоторые его характеристики. А это уже со­
держательная, сущностная сторона проблем. Вот почему педа­
гоги-исследователи придавали проблеме систематики методов, 
и особенно их классификации, большое значение. В педагогичес­
кой литературе имеется более 20 описаний классификаторов. 
Далеко не все из них приживались.
Классификация — операция, обеспечивающая систематиза­
цию, упорядочение объектов. Суть ее в разделении всей суммы 
методов на основе единого логического основания на соподчи­
ненные классы, разделы, группы.
Единым логическим основанием деления методов на группы 
как наиболее продуктивным была признана структура личности. 
На основе этого имеющиеся методы были поделены на три ос­
новные группы:
формирования сознания личности; 
организации деятельности личности; 
стимулирования личности и деятельности.
Фактически, если говорить условно, то все методы поделены 
согласно сферам личности: сознанию, поведению, чувствам. Лю­
бой из методов и приемов затрагивает ту или иную сферу лич­
ности в любом сочетании. Поэтому деление методов на группы 
в определенной мере условно.
Каждая из этих групп методов в свою очередь подразделяет­
ся на подгруппы, характеризующие педагогические методы по 
степени их продуктивности. Выделяются объяснительно-иллюст­
ративные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые и 
исследовательские подгруппы методов.
Так, в процессе поиска советскими учеными-педагогами была 
создана вполне приемлемая классификация педагогических ме­
тодов, характеризующая каждый метод со стороны объекта 
(сферы) его действия (сознания, поведения, чувств), а также со 
стороны качества, сущностной характеристики (по степени са­
мостоятельности, действенности, проблемности). На основе та­
кого подхода можно создать классификатор, с помощью которо­
го дать описание каждого метода в двух его измерениях. Пред­
ставим себе, что все известные методы мы внесем в схему 
(табл. 2).
Рассмотрим, как можно применить классификатор на прак­
тике. Есть такой метод, как доверие. Он относится к группе сти­
мулирующих методов, обеспечивающих воспитание чувств. Кро­
ме того, о нем можно сказать, что этот метод частично-поиско­
вый, так как он связан с предоставлением воспитаннику возмож­
ности действовать самостоятельно. Следовательно, этот метод 
следует поместить в квадрате 12 (см. табл. 2). Метод иллюст­
раций относится к методам формирования сознания, к подгруп­
пе объяснительно-иллюстративных методов. Его надо поместить 
в квадрате 1 (см. табл. 2). Метод упражнений относится к груп­
пе методов формирования деятельности (поведения), к подгруп­
пе репродуктивных методов. Он помещается в квадрате 5 (см. 
табл. 2).













2 Продуктивный 4 5 6
3 Проблемный 7 8 9
4 Частично-поисковый 10 11 12
5 Исследовательский 13 14 15
Кроме того, методы можно разделить на группы по источни­
кам передачи информации и выделить словесные, наглядные и 
практические; по педагогическим задачам и выделить методы 
приобретения знаний, методы формирования навыков и умений, 
методы применения полученных знаний, методы творческой де­
ятельности, методы закрепления знаний, навыков, умений и ме­
тоды их проверки, методы организации и сплочения учебно-про­
изводственного коллектива, методы формирования убеждений и 
др. Педагогических задач может быть очень много и для их до­
стижения можно подбирать методы, дающие наибольший эф ­
фект.
Итак, классификаторов много, и все они имеют право на су­
ществование, потому что дают определенную аспектную харак­
теристику каждому методу. Например, упомянутый метод дове­
рия по источникам относится к словесным, по педагогическим 
задачам — к методам формирования убеждений и отношений. 
Метод упражнений относится к практическим, с его помощью 
можно формировать навыки и умения, закреплять их.
Практическая значимость классификаторов методов состоит 
в том, что они показывают педагогические возможности каждого 
метода, упрощают запоминание, раскрывают природу и упоря­
дочивают выбор методов. Поэтому практически педагог может 
пользоваться любыми классификаторами и даже несколькими 
одновременно.
3. Характеристика методов воспитания
Мы уже говорили, что методов воспитания в общей сложнос­
ти насчитывается около 500. Дать характеристику каждого из 
них в данной лекции не представляется возможным. Выручит 
классификатор. Мы предлагаем описание групп и отдельных ме­
тодов, представляющих их.
Методы формирования сознания учащегося — наиболее пред­
ставительная группа. Назначение входящих сюда методов — 
передавать информацию, т. е. содержание воспитания как опыт 
поколений. Сознание как знание и понимание — это основа ми­
ровоззрения, основа поведения и отношений. Чем богаче оно, 
полнее и глубже, объективнее и вариативнее, тем быстрее разви­
вается и обогащается личность учащегося. Формирование созна­
ния означает формирование научных понятий и представлений, 
знаний законов и принципов; усвоение событий и фактов и т. д. 
При этом не имеет значения, относятся ли эти категории к сфере 
нормативного обучения (усвоения обязательных дисциплин) 
или к сфере внеучебной воспитательной работы, добровольно, 
инициативно определяющей содержание. Например, методы бе­
седы, рассказа, диспута, объяснения, доклада, выразительного 
чтения, инструктажа, личного примера, показа и другие равно 
применяются в обеих сферах деятельности в училище. С их по­
мощью можно передавать знания по любой учебной дисциплине 
и в любом внеучебном мероприятии.
Эти методы, однако, различаются между собой по степени 
развития самостоятельности учащихся. Например, рассказ учи­
теля не требует от учащихся такой сложной деятельности, как 
диспут. В зависимости от этого различаются пять подгрупп ме­
тодов. Напомним их еще раз и приведем соответствующие при­
меры:
объяснительно-иллюстративные методы формирования созна­
ния: рассказ, показ, объяснение, доклад, выразительное чтение, 
инструктаж, разъяснение, иллюстрация и др.;
репродуктивные методы формирования сознания: лекция,
пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, програм­
мированные задания и т. д.;
проблемные методы формирования сознания: беседа, про­
блемная лекция, проблемные ситуации, убеждение, диспут, до­
казательство, классификация, систематизация, обобщение и др.;
частично-поисковые методы формирования сознания: диспут* 
аргументация, наблюдение, самостоятельная работа, поиск до­
полнительных фактов и т. д.;
исследовательские методы формирования сознания: исследо­
вательские задания, моделирование, наблюдение, самостоятель­
ная работа, сбор новых фактов и т. д.
Объяснительно-иллюстративные методы способствуют преж­
де всего передаче знаний (информации). Репродуктивные — не 
только передаче знаний, но и их использованию учащимися. 
Проблемные методы побуждают к самостоятельному приобре­
тению знаний. Частично-поисковые — заставляют самостоятель­
но искать источники знаний. Исследовательские методы отраж а­
ют высшую стадию развития самостоятельности учащихся: вла­
дение научно-исследовательскими подходами, принципами и ме­
тодами.
Каждый из методов формирования сознания учащихся рас­
падается на приемы и через них реализуется. Так, если исполь­
зуется один из широко распространенных методов — беседа, та  
будут применены такие приемы, как постановка проблемы, рас­
крытие проблемы, обоснование проблемы, высказывание, раз­
мышление, сравнивание, расследование, альтернативные выска­
зывания, оценка событий, самооценка поведения, использование 
личного опыта, вопрос, ответ, вычленение мотивов поведения, 
самостоятельные выводы, обобщения, анализ поступка, выдви­
жение программы действий, поправка высказывания, согласие,, 
несогласие, заключительное слово и др. И поскольку любая бе­
седа строится как диалоговая конструкция, то любой из приемов 
может быть использован и педагогом, и учащимися.
Другим наиболее распространенным в ПТУ методом являет­
ся инструктирование. В него входят приемы: рассматривание 
чертежей, чтение чертежей, передача алгоритмических правил, 
изложение требований, показ и т. д. Здесь большую роль играет 
мастер производственного обучения. Учащийся использует при­
емы: наблюдение, запоминание, сравнение, мысленное повторе­
ние, зарисовывание и др.
Каждый из методов обладает своими достоинствами и недо­
статками. С помощью беседы, например, можно побудить уча­
щихся размышлять, задавать вопросы, сомневаться, делать кри­
тические замечания, понимать, но нельзя дать сложное сис­
тематическое знание, обеспечить прочное запоминание, нельзя 
провести массовый контроль. С помощью инструктирования то­
же нельзя дать сложное научное знание, нельзя формировать 
творческое мышление, нельзя проверить знания, но зато можно 
дать установку, организовать последующую деятельность, ис­
пользовать наглядные примеры. Вот почему любой метод имеет 
предел использования, т. е. определенную зону влияния.
Итак, методов формирования сознания учащихся достаточно 
много. И они разнообразны. Развитию этой группы методов се­
годня придается чрезвычайно большое значение хотя бы потому, 
что учащиеся ПТУ нередко проявляют слабый интерес к получе­
нию базовых теоретических знаний. А также потому, что именно 
формирование сознания — процесс самый трудоемкий, самый 
противоречивый и самый сложный для ребят. И чем разнообраз­
нее будут методы, тем легче будет самое сложное содержание 
передаваться ребятам.
Методы формирования деятельности и поведения учащего­
ся — это практические методы. Они опираются на концепцию 
понимания человека как субъекта труда, а также на все виды 
деятельности, в том числе познание и общение. То, что мы рас­
сматриваем эти методы после методов формирования сознания, 
еще не говорит об их меньшей значимости. Практика воспита­
ния человека так разнообразна, что в ней всегда найдутся си­
туации, требующие опережающего действия, а не знания или 
понимания. Это касается и внеучебной воспитательной работы, 
и обучения.
Методы формирования деятельности и поведения по сути 
есть методы развития навыков и умений, в том числе и творчес­
кой деятельности. Их вполне можно понимать как методы уп­
равления практической деятельностью.
Приведем примеры методов, относящихся к этой группе: 
включение в деятельность, игра, опора на опыт, поручение, тре­
бование, ритуал, принуждение, самоуправление, самообслужи­
вание, соревнование, состязание, тренировка, упражнение и др. 
Данные методы используются непосредственно для организации 
практических действий учащихся и лишь косвенно — для фор 
мирования сознания.
Как и первая группа методов, эта группа имеет внутреннее 
деление, основанное на степени самостоятельности учащихся, 
степени их свободы в процессе выполняемой деятельности. При­
ведем соответствующие примеры по каждой подгруппе, исполь­
зуя ту же логику:
объяснительно-иллюстративные методы формирования дея­
тельности и поведения: инструктаж, общественное мнение;
репродуктивные методы формирования деятельности: вклю­
чение в деятельность, требование, поручение, принуждение, са­
мообслуживание, тренировка, упражнение, традиции и другие 
методы;
проблемные методы формирования деятельности: игра, само­
обслуживание, поручение, трудовое задание, перспективные ли­
нии и др.;
частично-поисковые методы формирования деятельности: по­
ручение, самоуправление, соревнование, состязание, лаборатор­
ные опыты и др.;
исследовательские методы формирования деятельности: са­
мостоятельная работа, техническое творчество, поиск и устране­
ние неисправностей, практическое моделирование и проектиро­
вание и др.
Распределить практические методы по группам не просто, и 
мы это сделали в какой-то степени условно. Взять хотя бы метод 
самообслуживания. Его можно сделать репродуктивным, т. е. 
повторяющим принятый порядок действий, а можно и проблем­
ным, если, например, связать его с поиском новых форм орга­
низации труда. Точно так же любое трудовое задание может 
быть и проблемным, и частично-поисковым, и даже исследова­
тельским. К сожалению, в практике сложились определенные 
стереотипы использования каждого метода. Плохо это или хо­
рошо, но мы решили учесть опыт училищ при таком распределе­
нии методов.
Методы формирования деятельности и поведения учащихся 
по составу тоже распадаются на приемы, зависящие от логики 
и характера метода, а иногда — конкретной деятельности. Н а­
глядный пример — применение метода соревнования. Соревнова­
ния и трудовые, и спортивные имеют общую логику, а следова­
тельно, и состав приемов. Приемы педагогического воздействия: 
определение условий и порядка проведения соревнований, опре­
деление участников, разработка инструкции, подготовка мате­
риально-технической базы и места проведения, подготовка ж ю ­
ри или судей, оценочных листов, написание объявления, наблю­
дение, корректировка порядка проведения соревнований, общий 
контроль, подведение итогов. Приемы практической деятельнос­
ти учащихся: ознакомление с условиями и программой соревно­
ваний, принятие решения, корректировка плана рабочего дня с 
целью высвобождения времени для участия в соревнованиях, оз­
накомление с материально-техническими условиями и местом 
проведения соревнований, прикидка (мысленная) своих сил, вы­
полнение задания, самоконтроль, сравнение результатов с само­
оценкой. При этом методы учащихся не отделены «демаркаци­
онной» линией от методов педагога. Согласно педагогическому 
принципу природосообразности многие приемы воздействия уча-
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щиеся могут выполнять сами, используя метод самоуправления, 
что и делается в училищах.
Трудовые соревнования отличаются от спортивных предме­
том деятельности ребят. В одном случае они вытачивают дета­
ли, монтируют схемы и системы, находят повреждения и устра­
няют их, а в другом — напрягая физические силы, бегают, пры­
гают, плавают. Разница, конечно, будет в условиях, материаль­
но-техническом оснащении, месте проведения, но при этом на­
бор методических приемов, составляющих само соревнование 
как метод, сохраняется.
Особенность этой группы методов состоит в том, что она при­
меняется в органическом единстве с первой -группой. Чаще всего 
эти методы продолжают методы формирования сознания, но мо­
гут и опережать их. Например, трудовые состязания вполне мож­
но применять в диагностических целях, а затем при оценке ре­
зультатов вести теоретическое и практическое обучение. П рак­
тика может опережать теорию. Она дает необходимый личный 
опыт как основу для восприятия теории. Методы обеих групп 
могут использоваться одновременно. Соревнование, например, 
невозможно без инструктажа, без разъяснений, без наблюдений, 
без обобщения и других методов познания.
Одной из сложных проблем в разработке этой группы мето­
дов является проблема их разнообразия. Все-таки скучно: оди­
наковые они, чрезвычайно мало их и особенно тех, которые раз­
вивают творческую деятельность учащихся.
Методы стимулирования познания и деятельности имеют 
вспомогательный характер и используются в единстве с метода­
ми формирования сознания и деятельности. Стимулировать — 
значит побуждать, ускорять, улучшать качество познавательной 
и трудовой деятельности, создавать для этого благоприятные ус­
ловия. В педагогической практике ПТУ это крайне необходимая 
мера: многим учащимся трудно учиться, некоторые не приучены 
трудиться, часть ребят не понимает полезности и необходимос­
ти учения и труда.
К такому роду методам относятся: поощрение, порицание,
соревнование, создание ситуаций успеха, опора на положитель­
ное, контроль, самоконтроль, оценка, самооценка и др.
Методы стимулирования не имеют своего содержания, они 
строятся (и подстраиваются) на методах групп, рассмотренных 
нами ранее, усиливая их действенность и эффективность. Следо­
вательно, подразделяться на подгруппы на основе степени само­
стоятельности учащихся они не могут.
В зависимости от конкретных условий функцию стимулиро­
вания могут выполнять любые другие методы. Например, метод
беседы вполне может стимулировать учащегося на более плодо­
творную деятельность, а деятельность самоуправления — побу­
дить к постижению теоретических вопросов о личности и общест­
ве, об управлении обществом и производством.
Методы стимулирования, как и все другие, складываются из 
методических приемов. Рассмотрим хотя бы такой простой ме­
тод поощрения, как одобрение словом. Чтобы его использовать, 
надо понаблюдать за учащимся, выделить положительные мо­
менты в его деятельности, привлечь его внимание к себе, улыб­
нуться, ласково прикоснуться к нему, продумать слова, произ­
нести их в нужный момент, оценить реакцию' учащегося, приме­
нить одобрение и т. д.
Вручение подарка как метод поощрения тоже состоит из 
приемов: подведение итогов деятельности, сравнение итогов, 
выбор лучших по результатам, выбор подарка в соответствии с 
деятельностью, продумывание текста поздравления, выбор вре­
мени и места вручения, вручение.
Остановимся кратко на характеристике таких методов сти­
мулирования, как контроль, поощрение и порицание.
Методы контроля — это способы проверки успешности позна­
вательной, трудовой и других видов деятельности учащихся, а 
также проверки эффективности используемых методов. П арал­
лельно с методами контроля существуют и методы самоконтро­
ля. Как правило, они выделяются и применяются в зависимости 
от конкретного вида деятельности, от учебной дисциплины. Есть 
методы контроля учебной деятельности: устный опрос (индиви­
дуальный, фронтальный), проверка тетрадей, самостоятельная 
(контрольная) работа, лабораторный контроль, зачет, экзамен 
и др. С их помощью, как правило, выявляется уровень обучен­
ности учащихся. Есть методы контроля трудовой деятельности: 
создание ОТК, контроль мерительными приборами, контроль по­
средством практического применения (изготовленной детали, от­
ремонтированного станка) и т. д. Посредством этих методов оп­
ределяется качество изготовленной учащимися продукции. Есть 
методы контроля результативности внеучебной воспитательной 
работы: метод экспертных оценок, общественное мнение, анкет­
ный опрос и др. Есть также совершенно особые методы диагнос­
тики уровня развития учащихся под влиянием участия в различ­
ных видах деятельности. В качестве их могут использоваться ис­
следовательские методики: наблюдение, анкеты, тесты, изучение 
продуктов деятельности и др. С помощью этих методов замеря­
ются уровни обучаемости, развития мышления, воспитуемости и 
воспитанности, а также направленность личности и многое дру­
гое.
По результатам контроля осуществляется оценка (самооцен­
ка), которая может быть либо поощрением, либо порицанием.
Методы поощрения — это позитивная оценка результатов де­
ятельности, в том числе и учебной, и трудовой. Это может быть: 
зачет или повышенная оценка (отметка) в журнале, запись в 
дневнике в адрес родителей, благодарность, благодарственное 
письмо родителям, Почетная грамота, подарок, доверие, устное 
одобрение, награждение путевкой, книгой, фотографирование у 
знамени, фотография и заметка в стенгазету, занесение в Книгу 
почета, денежная премия и т. д.
Методы порицания — это негативная оценка результатов дея­
тельности. К ним относятся методы: незачет и низкая оценка в 
журнале, запись в дневнике в адрес родителей, выговор, лише­
ние доверия и поддержки, ирония, запрещение, выражение недо­
вольства, словесное осуждение, предъявление претензий, при­
нуждение, предупреждение, лишение премии и т. д.
Кроме этих методов, есть целая группа таких, в которых за­
ложены стимулирующие свойства: традиции в жизни коллектива 
и личности, ритуалы, перспективы, интересы, идеалы, наличие 
общественно значимой деятельности и др.
О методах стимулирования следует сказать, что их примене­
ние, помимо профессиональных умений и творческого подхода, 
требует большого педагогического такта. При применении этих 
методов важны дозировка во времени, место поощрения и пори­
цания, присутствующие при этом люди, конкретно сложившая­
ся ситуация, отношение коллектива к учащемуся и педагогу и 
многое другое.
Действенность этих методов объясняется их сильным воздей­
ствием на эмоции и чувства подростков и юношей. Результатив­
ность этих методов определяется повышением уровней мотива­
ции учебной и трудовой деятельности и нравственного поведения.
4. Выбор методов воспитания 
будущих рабочих
Выбор методов воспитания — это сложная практическая дея­
тельность педагога, требующая от него высокой культуры, про­
фессионализма, большого терпения, кропотливого поиска. Педа­
гогу требуется широкая исходная база и достаточно полное зна­
ние самих методов. Выбор методов требует учета большого ко­
личества факторов, включая четкое представление обо всех 
предыдущих компонентах педагогического процесса.
Сюда входят:
знания цели и конкретных задач воспитания;
педагогических принципов; 
содержания воспитания;
всего арсенала педагогических методов и приемов; 
участников педагогического процесса и особенно учащихся; 
условий педагогического процесса: материально-технической, 
дидактической, методической обеспеченности.
Постепенно в процессе мыслительной деятельности педагог 
переходит от одного исходного уровня к другому. В конечном 
итоге он выбирает нужный метод. Конечно, такая сложная ра­
бота проводится при выборе ведущих, основных методов воспи­
тания для их использования в течение продолжительного време­
ни. Чаще преподаватель или мастер делает выбор в экстремаль­
ной ситуации. Тогда процесс сложной мыслительной деятельно­
сти сворачивается и протекает даже скрыто. Однако навык 
выбора в ходе развернутого логического рассуждения любому 
педагогу очень нужен. Только тогда так называемый свернутый 
или скрытый выбор будет сохранять свою глубину и логичность.
Бесспорно условие выбора педагогических методов и прие­
мов для использования в течение длительного времени при осу­
ществлении всех предыдущих элементов процесса. Только кон­
кретная цель, принципы и содержание воспитания могут подска­
зать определенные методы и приемы и помочь в их отборе. Н а­
пример, методы физического наказания, принуждения или запу­
гивания не могут применяться, поскольку они просто противоре­
чат принципу гуманизации воспитания.
Кроме этих внешних факторов, педагог учитывает некоторые 
устойчивые характеристики самих методов. В этом случае ана­
лизируется:
на какую сферу или качество личности воспитанника спосо­
бен более всего подействовать данный метод, что подвергнуто 
активному формированию (сознание, поведение или чувства; во­
ля, внимание, память, мышление; гуманность, доброта, чест­
ность, принципиальность и т. д.);
на какой преимущественно возраст рассчитан метод; 
каких специфических условий для своего применения требует 
метод;
в связи с какими другими методами дает большой эффект; 
как на этот метод реагируют учащиеся;
владеет ли сам педагог всеми тонкостями этого метода, уме­
ет ли его эффективно применять;
какими другими методами можно заменить данный метод в 
случае безуспешного использования.
Ответы на эти и подобные вопросы помогают педагогу учесть 
личностный фактор в воспитании, в педагогическом процессе.
Посредством подобных размышлений вскрываются характерис­
тики и возможности любого метода, которые и могут существо­
вать и проявляться только в конкретных условиях.
А. С. Макаренко, исходя из своего опыта, утверждал, что 
метод сам по себе нейтрален. Он писал: «Для воспитания стро- 
ителя-большевика и убежденного буржуазного деятеля сплошь 
и рядом может пригодиться один и тот же список приемов, как 
требуется одинаково кирпич, бетон, железо, дерево и для по­
стройки храма, и для постройки рабочего клуба. Вопрос реша­
ется не выбором списка, а сочетанием средств, их расстановкой 
по отношению друг к другу, их общей гармонизированной на­
правленностью и, самое главное, их естественным классовым со­
держанием» (Макаренко А. С. Соч.: В 7 т./АПН РСФСР. М., 
1958. Т. 5. С. 481).
Проанализируем с этой точки зрения один из наиболее ти­
пичных для ПТУ примеров. Мастер нередко использует метод 
требования посредством приемов запрета: «не бегай», «ц<е. кри­
чи», «не хулигань» и т. п. Между тем запрет как методический 
прием может быть в требовании не единственным. Можно ис­
пользовать и такие приемы: переключения внимания учащегося 
на более полезную деятельность, шуточная (ирония) оценка 
проступка, вовлечение учащегося в деятельность по ликвидации 
последствий проступка, выразительный требовательный молча­
ливый взгляд... Можно использовать и массу других приемов, 
подсказанных творческим педагогическим воображением, заме­
нив устаревший или надоевший прием запрета.
Нередко начинающий педагог осваивает и отбирает методы 
путем проб и ошибок. Он использует один, второй, третий ме­
тод, часто подражая своим учителям, коллегам. Вспоминается, 
как студентка на практике, давая свои первые уроки, искала 
приемы организации учебной группы в самом начале урока. Она 
пробовала дисциплинировать ребят, требуя тишины, поднятием 
руки, стуком указкой, взглядом, записями в дневнике и даже 
выводила непослушных с урока. Ничего не помогало. Но студент­
ка обладала культурой речи, была влюблена в технику. Это и 
выручило ее. Она начинала уроки с рассказа об истории техни­
ки, об опыте ликвидации поломок^ о научных исследованиях и 
т. д. Группа юношей буквально замирала от ее маленьких «но­
велл». Общий язык с группой был найден. Путь проб и Ошибок 
(в литературе его называют методом) тоже применим, хотя он 
длителен и не бесконфликтен.
Можно посоветовать при выборе методов и приемов поло­
житься на собственную интуицию, развить ее поможет часто со- 
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вершаемый выбор методов. Умному, мудрому педагогу это очень 
помогает.
Выбрать метод непросто, но еще сложнее «начинить» его при­
емами, поскольку существует масса вариантов. Выше мы рас­
сматривали такие случаи. Подборка и расстановка приемов в 
методе и есть технология воспитания и обучения.
Теперь об ошибках выбора и применения педагогических ме­
тодов на практике. Самой распространенной ошибкой является 
использование метода вне его связи с другими, как «уединенно­
го средства», по выражению А. С. Макаренко. В результате воз­
никает случайное скопление методов в педагогическом процессе. 
Это нередко приводит к дисгармонии, конгломеративности, бес­
системности педагогического процесса и нервирует учащихся, 
делает их поведение неустойчивым, повышает напряжение нерв­
ной системы. Известно, что методы могут противоречить друг 
другу (авторитарное требование и игра «в демократию»), нейт­
рализовать друг друга (применение вслед за поощрением нака­
зания), могут усилить слабые (худшие) стороны друг друга 
(применение в течение длительного времени только объясни­
тельно-иллюстративных или репродуктивных методов воспитания 
и обучения снижает активность учащихся и интерес к учению).
Другая ошибка состоит в преувеличении эффективности того 
или иного метода, исходя только из его кратковременной дейст­
венности. Например, преподаватель кричит на ребят, поскольку 
крик на какое-то время их успокаивает. Учащимся, часто пропу­
скающим занятия, дают стипендию, поощряя лишь разовые по­
сещения уроков. Эту ошибку А. С. Макаренко назвал «дедук­
тивным предсказанием».
До сих пор встречаются и такие ошибки, как абсолютизация 
нового метода за его современное название, внимание к нему со 
стороны общественности, а в результате — престижность нового 
метода. Это так называемый «этический фетишизм» (кстати, то­
же термин А. С. хМакаренко). Так, сегодня престижным счита­
ется метод самоуправления. Это заставляет мастера строить 
учебный процесс так, чтобы в органах самоуправления участво­
вали абсолютно все учащиеся. Ученика с замашками карьерис­
та нежелательно делать лидером в самоуправлении, как и неда­
леких, бескультурных, не уважающих окружающих ребят. П рак­
тика всех убедила, что лишь колоссальная воспитательная рабо­
та способна нивелировать и перевоспитать в таких людях чувст­
ва властвования и превосходства над другими. Но ни времени, 
ни сил для этого у педагога, как правило, нет. Для работы над 
такими качествами ребят можно применять и менее трудоемкие 
методы.
Безусловно, огромной ошибкой является выбор методов без 
учета индивидуальных особенностей учащихся. Вспоминается 
факт, когда преподаватель химии выгнала из класса учащегося, 
обвинив его в краже пробирок без всяких оснований, лишь по­
тому, что учащийся считался «трудным». Юноша до этого долго 
не ходил на занятия опять же из-за другого ложного обвинения. 
А после этого случая он вновь бросил училище. Так усилия все­
го педагогического и ученического, а в данном случае и произ­
водственного, коллективов, благодаря которым учащийся начал 
серьезно заниматься, были перечеркнуты, их результат уничто­
жен. Возникло это из-за пренебрежения к индивидуальным чер­
там характера юноши.
Нередки ошибки, увы, от простого незнания методов воспи­
тания. При этом используются одни и те же примитивные стан­
дартные методы и приемы, вызывающие у учащихся скуку, не­
уважение и к педагогу, к его действиям.
Мы рассмотрели кратко проблему выбора методов в сочета­
нии рационального и иррационального подходов. Но в педагоги­
ке есть стремление к большему упорядочению процедуры выбо­
ра. Примером может служить исследование Ю. К. Бабанского, 
изложенное в самом новом учебном пособии по педагогике (см.: 
Педагогика/Под ред. Ю. К. Бабанского. М.: Просвещение, 1988. 
С. 408—414). Познакомьтесь с его подходами к выбору методов. 
Возможно, они вам подойдут больше.
Итак, мы закончили тему «Педагогические методы воспита­
ния будущих рабочих». Методы — носители содержания способ­
ны обеспечивать развитие личности и коллектива, деятельности 
и педагогического процесса в целом. С их помощью можно уско­
рять развитие, тормозить его, корректировать, направлять,'
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1. Понятие о педагогических средствах.
2. Учебная база организации педагогического процесса в 
ПТУ.
3. Дидактическая техника и ЭВМ.
4. Выбор педагогических средств воспитания будущих рабо­
чих.
1. Понятие о педагогических средствах
Педагогические средства далеко не сразу стали обязатель­
ным и самостоятельным компонентом педагогического процесса. 
Долгое время традиционные методы обучения базировались на 
слове, но, как говорят ученые, «эпоха мела и разговора» кончи­
лась. В связи с бурным развитием таких процессов, как рост 
информации, политехнизация и технологизация общества, идет 
рост технического обеспечения школ, ПТУ, вузов. Термин «педа­
гогические средства» стал как бы обобщающим для целой серии 
ранее существовавших терминов: «технические средства обуче­
ния», «школьное оборудование», «дидактическая техника», «на­
глядные средства» и др.
Педагогические средства входят в состав более широкого по­
нятия «материально-техническая база народного образования» 
(сюда входит и материально-техническая база ПТУ).
Материально-техническая база (обеспечение) — это система 
экономических и материальных факторов, обеспечивающих дея­
тельность учебного заведения. Сюда входит госбюджетное фи­
нансирование по оплате труда педагогов и вспомогательного пер­
сонала, содержанию помещений и т. д.; самофинансирование за 
счет хозрасчетного труда, а также все имущество училища, обес­
печивающее педагогический и производственный процессы. Тер­
мин «имущество» и обозначает педагогические средства. К ма­
териально-технической базе относятся библиотеки, общежития, 
столовые и буфеты, медицинские комнаты, помещения для заня­
тий общественной и кружковой работой, раздевалки, душевые, 
рекреации, комнаты отдыха, музеи училищ и т. д.
/  Педагогические средства как составная часть материально- 




определенную «потребительную» стоимость, т. е. назначение 
и функциональную полезность для педагогического процесса и 
его участников;
выступают как «средства средств», т. е. вспомогательными 
факторами функционирования содержания, приемов и методов 
воспитания и обучения;
служат определенным педагогическим целям.
К.педагогическим средствам относятся все: от зданий учили­
ща, мастерских и общежитий до кодоскопа, карандаша и ручки. 
Таким образом, понятие «педагогические средства» довольно 
широкое. В педагогических средствах выделяют шесть групп 
предметов (объектов):





6) организационно-педагогические средства воспитания и 
обучения.
Училищное (школьное) оборудование включает в себя все 
виды помещений, мебель, спортивные комплексы, производствен­
ные площади, а также простейшие средства для обучения и вос­
питания: парты (учебные столы), доски, мел, ручки, карандаши, 
учебники, тетради. Словом, тот исходный минимум предметно­
материального обеспечения, без которого не может существо­
вать ни одно учебное заведение. Естественно, что набор училищ­
ного оборудования зависит от типа училища и профессий, по ко­
торым ведется обучение.
- Учебно-лабораторное оборудование, или учебно-лаборатор­
ное обеспечение педагогического процесса, состоит в специфи­
ке материально-технического обеспечения* Это происходит че­
рез создание системы учебных кабинетов, лабораторий, физкуль­
турных залов в соответствии с набором учебных дисциплин, пре­
подаваемых в училище. Такая специализация учебных помеще­
ний связана со стремлениями концентрировать и обогащать ме­
тодику обучения и воспитания учащихся, максимально активи­
зировать учащихся, психологически настроить их на изучение 
предмета.
/  Учебно-производственное оборудование — это почти то же, 
что и учебно-лабораторное, но оно предназначено для профес­
сионального обучения учащихся ПТУ. Сюда входят все виды 
мастерских, полигоны, земельные участки, орудия и средства, 
применяемые в процессе труда.
/Дидактическая техника включает в себя всякого рода техни­
ческие устройства и ЭВМ, используемые в целях воспитания и 
обучения. Традиционно их называют ТСО — технические сред­
ства обучения, хотя они активно применяются и для внеучебной 
воспитательной работы.
Учебные кабинеты оснащаются дидактической техникой в со­
ответствии со спецификой обслуживаемой дисциплины. В насто­
ящее время идет активная механизация учебных кабинетов, 
призванная углубить и усовершенствовать труд педагога и уча­
щихся.
К дидактической технике мы относим и вычислительную тех­
нику: микропроцессоры и компьютеры, хотя это совершенно осо­
бые средства, о чем речь пойдет ниже.
^/Учебно-наглядные пособия — это, собственно, то, что показы­
вается или проигрывается с помощью и посредством дидактичес­
кой техники: плакаты, карты, схемы, кинофильмы, слайды, фо­
нозаписи, фотографии, муляжи и т. д.
1/ Организационно-педагогические средства воспитания и обу­
чения иногда называют вербальными средствами (см.: Разра­
ботка и применение дидактических средств в средних профтех­
училищах. М.: Высш. шк., 1986. С. 24). К ним относят учебно­
программную документацию: учебные планы и программы, эк­
заменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия, ме­
тодические рекомендации и т. д. Чуть ниже мы вернемся и к это­
му вопросу.
Получив общее представление о том, что такое педагогичес­
кие средства, теперь можно поразмыслить над тем, зачем они 
нужны и какова их роль в педагогическом процессе ПТУ.
Во-первых, они предназначены для хранения и быстрого ис­
пользования содержания образования, для обогащения инфор­
мационного обеспечения педагогического процесса. В этом смыс­
ле их можно рассматривать как источник информации, как ин­
формационный банк.
Во-вторых, они являются продолжением методов, служат для 
их вариации, обогащения.
В-третьих, они освобождают педагога от рутинной работы 
для педагогического творчества.
В-четвертых, они развивают самостоятельность учащихся, 
способствуют их продуктивной деятельности. С помощью педаго­
гических средств можно проводить самые разнообразные само­
стоятельные поисковые работы.
В-пятых, педагогические средства создают, наконец, условия 
для разработки педагогической технологии.
Классификация педагогических средств во многом условная. 
Нередко одно и то же средство благодаря своему широкому на­
значению может входить в разные группы.
2. Учебная база организации 
педагогического процесса в ПТУ
Понятие «учебная база» здесь используется как условное для 
обозначения того оборудования, которое создает исходные усло­
вия для организации педагогического процесса. Это училищное 
учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. 
f  Училищное оборудование — это прежде всего здание учили­
ща, т. е. площади, приспособленные для учебной, внеучебной и 
производственной деятельности учащихся и педагогов. Сущест­
вуют нормативы на строительство типовых училищных зданий 
или приспособляемые ранее построенные нетиповые помещения. 
Например, площадь учебного кабинета для групповой работы 
не может быть менее 50 м2, а лаборантская ком ната— 15 м2. 
Рекреационные помещения, согласно нормативам, рассчитыва­
ются по 0,6 м2 на учащегося, туалеты — по 0,1 м2, вестибюль и 
гардероб — по 0,25 м2 на учащегося. Как правило, учебные кор­
пуса строятся малой этажности с учетом климатических усло­
вий.
Также рассчитывается обеспечение училища спортивным 
комплексом, хозяйственными помещениями: столовой, буфетом, 
складами, хозяйственным двором и др. Нормативы предусматри­
вают при необходимости обеспечение учащихся и местом в об­
щежитии.
Какие же педагогические проблемы возникают здесь? Одна 
из сложнейших — это мера обеспеченности учебными площ адя­
ми, имеющимися сегодня в ПТУ, и их качество.
Во-первых, разработанные после войны нормативы давно и 
безнадежно устарели. Во-вторых, наличные площади никак не 
удовлетворяют потребности. Число учащихся ПТУ растет, хотя 
площади не увеличиваются. В-третьих, качество учебных пло­
щадей низкое по эргономическим, эстетическим, экологическим 
и другим свойствам, по оснащенности, удобствам размещения и 
т. д. В-четвертых, систематически в стране нарушается принцип 
опережающего создания учебных зданий. Ремонты, перестройки, 
достройки происходят во время учебного процесса. В-пятых, ти­
повые проекты мало сориентированы на специфику профессий и 
климатические особенности местности.
В стране немного училищ, которые построены в соответствии 
со всеми предъявляемыми требованиями. И это при условии, что 
нормативные требования занижены. Между тем ученые НИИ- 
профтехобразования (г. Ленинград) разработали и научно обос­
новали проектирование профтехучилищ. Они предложили все 
площади рассматривать как систему зон жизнедеятельности уча­
щихся: учебной, учебно-производственной, культурно-воспита­
тельной, спортивно-оздоровительной и др. (см.: Туторов Г. С. 
Педагогические требования к материальной базе профтехучи­
лищ и пути ее совершенствования. М.: Высш. шк., 1980. 110 с.). 
Однако эти проекты чрезвычайно плохо внедряются.
Проблема учебного помещения для любого педагога ПТУ 
важна именно как проблема педагогическая. Здание, площади, 
высота потолков, цвет стен, удобство расположения аудито­
рий — все это воспитывает, формируя отношения, представления, 
вкусы и даже мотивы учения будущих рабочих.
оУчебная мебель — одна из слабо разработанных проблем. 
Между тем ее назначение — это создание максимально благо­
приятных условий для учебной деятельности учащихся. Учеб­
ные классные доски, стеллажи для книг и оборудования, выста­
вочные стенды, подставки для учебных пособий, стулья и самые 
разнообразные виды столов: учебные (парты), чертежные, лабо­
рантские, учительские (кафедры), демонстрационные, столы- 
тумбы управления дидактической техникой — все это тоже про­
ектируется с учетом возрастных и гигиенических требований, а 
равно и архитектурно-художественных, эргономических, техни­
ко-экономических.
На учебную мебель тоже существуют нормативы. При этом 
ее постоянно совершенствуют. Так широко известны такие учеб­
ные доски, как обычные типовые школьные для письма мелом, 
фланеографы, магнитные, световые и др. Учебные столы тоже 
могут быть двухместные и одноместные, с наклоном и без него, 
технически оборудованные и обыкновенные.
Как и учебные помещения, мебель играет большую воспита­
тельную и организующую роль. Она также сильно влияет на здо­
ровье учащихся, их состояние и настроение на уроке. 
^^Учебники, учебные пособия, тетради, ручки, карандаши, ли­
нейки, готовальни и т. д. — это тот минимум, без чего вообще 
не может проходить учебная деятельность. Это та часть обору­
дования, которая находится в личном пользовании учащихся.
Остановимся кратко на учебнике. «Современный... учебник — 
это массовая учебная книга, излагающая предметное содержа­
ние образования и определяющая виды деятельности, предназ­
наченные школьной программой для обязательного усвоения 
учащимися с учетом их возрастных или иных особенностей» 
(Зуев Д. Д. Школьный учебник. М.: Педагогика, 1983. С. 12.)
Педагогическое целевое назначение учебника состоит в том, 
что он является: а) носителем содержания обучения; б) сред­
ством, мотивирующим и стимулирующим учение; в) средством 
организации обучения (планирования, контроля, коррекции);
г) помощником учителя в сборе и организации информации;
д) интерпретатором информации; е) средством воспитательного 
воздействия на учащегося.
Учебник — это основная учебная книга. С его помощью и на 
его основе производится интеграция знаний, получаемых учащи­
мися из самых разнообразных источников.
Перед авторами учебников сегодня тоже много проблем: ка­
чество, объем и структура информации, обеспечение различны­
ми видами и формами заданий и вопросов, направляющих само­
стоятельную работу учащегося над информацией и др. Учебника, 
как его видят ученые, у нас еще не создано.
Учебно-лабораторное оборудование в училище развивается с 
учетом его профиля и тех дисциплин, что ведутся в соответствии 
с учебными планами. В основном оно представлено кабинетной 
системой.
 ^ Учебный кабинет— это помещение, специально оборудован­
ное для проведения определенных занятий по одной из дисцип­
лин учебного плана.
В ПТУ наряду с кабинетами по математике, физике, химии, 
литературе, истории, т. е. общеобразовательным дисциплинам, 
создаются кабинеты по теоретическим дисциплинам профтехцик- 
ла. Это кабинеты черчения, для преподавания различных спец- 
технологий, технологические лаборатории, кабинеты дизайна 
(технической эстетики), технического творчества и др.
Кабинетная система помогает значительно обогатить учебно- 
воспитательный процесс, сконцентрировать большой объем ин­
формации, приспособить оборудование, и в том числе мебель, к 
специфике'предмета. В кабинете можно организовать научную 
работу учащихся, самостоятельную познавательную деятель­
ность, значительно обогащать методику проведения занятий.
Но работа по кабинетной системе не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. Кроме того, что кабинет нужно 
оборудовать, в нем еще надо создать индивидуальный методи­
ческий комплекс, а это в наших условиях трудно. Кабинет обя­
зывает любого учителя к проявлению большего педагогического 
и методического творчества.
В перспективе учебные кабинеты в ПТУ будут развиваться 
как многофункциональные, поскольку туда придет компьютер 
и не будет необходимости в хранении большого числа литера­
туры, наглядных пособий, справочников и т. д. Вместе с тем бу­
дут создаваться кабинеты, способствующие формированию про­
фессионально важных качеств личности будущего рабочего: сен- 
сомоторной сферы, конкретных навыков и умений, познаватель­
ных процессов.
Учебно-производственное оборудование в ПТУ занимает од­
но из центральных мест в системе материально-технического 
обеспечения. Только специально созданное и подобранное обо­
рудование обеспечивает соблюдение требований гигиены под­
росткового и юношеского труда, правил техники безопасности.
✓ Учебно-производственное оборудование — это прежде всего 
учебные мастерские. Это специально оборудованные помещения 
для обучения будущих рабочих обработке материалов ручными 
инструментами и на станках, монтажным и демонтажным рабо­
там, сборке электрических схем и другим электротехническим 
работам (см.: Педагогическая энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 
1965. Т. 2. С. 730—739). Эти мастерские специально оборудуют­
ся орудиями и средствами труда, применяемыми в процессе обу­
чения. К ним принято относить орудия и средства труда, обеспе­
чивающие производство материального продукта, производство 
и передачу энергии, функционирование коммуникаций, хранение, 
переработку и передачу информации (см.: Разработка и приме­
нение дидактических средств в средних профтехучилищах. М.: 
Высш. шк., 1986. С. 26).
В учебных мастерских учащиеся изучают технические объек­
ты и технологию, происходит процесс адаптации учащихся. 
Между человеком и техникой возникают три вида связи: орга­
низационные, функциональные и структурные. Организацион­
ные связи обусловливают целостность системы, когда человек 
обладает качествами, способствующими успешному овладению 
техникой, а техника является эргономичной. Функциональные 
связи обусловливают конкретное разделение функций между че­
ловеком и техникой. Структурные связи определяют зависи­
мость структуры системы человек — техника от специфики по­
ставленных задач (см.: Шапкин В. В. Общетехническая подго­
товка квалифицированных рабочих в условиях научно-техничес­
кой революции. М.: Высш. шк., 1985. С. 13). Каждая из этих 
связей осознается учащимися и усваивается в ходе уроков про­
изводственного обучения.
\  Учебный цех — это часть производственного предприятия, 
оборудованная для производственного обучения будущих рабо­
чих. Отличие его от учебной мастерской состоит в том, что его 
назначение — выпуск продукции. Отсюда — план-заказ, опреде­
ленная заданная технология, режим и ритм работы.
Учебный цех помогает учащимся быстро адаптироваться к 
производству, почувствовать его ритм, войти в реальные произ­
водственные отношения, освоить хозрасчет и даже заработать 
деньги.
Учебные цехи, полигоны, хозяйства — все это учебно-произ­
водственное оборудование, позволяющее приблизить обучение 
учащихся к производству, более того, включиться в него, накап­
ливать опыт уже во время учебы.
3. Дидактическая техника и ЭВМ
Понятие «дидактическая техника» вводится для обозначения 
всех технических средств, которыми оборудовано ПТУ, приме­
няемых в обучении, во внеучебной воспитательной работе, а так­
же в жизни учащихся. Понятие ТСО (технические средства обу­
чения) является узким для обозначения этого класса предметов 
и потому входит в понятие «дидактическая техника».ѵДидакти- 
ческая техника — это вся совокупность технических средств учи­
лища, предназначенных:
для пользования, хранения и переработки самой разнообраз­
ной информации;
передачи информации на расстояние;
организации и контроля учебно-воспитательного процесса и 
индивидуальной деятельности учащихся, диагностики личност­
ных данных;
снятия усталости, напряжения, перегрузок; 
формирования двигательных и сенсомоторных навыков. 
Данный класс педагогических средств включает в себя аудио­
визуальные средства, и прежде всего средства экранные (диа­
проекторы, эпипроекторы, графопроекторы), звуковые (радио­
передачи, магнитофонные записи, грамзаписи, лингофонные уст­
ройства), экранно-звуковые (кино, телевидение, видеозаписи). 
Сюда также относятся средства программирования и контроля: 
обучающие и контролирующие технические устройства, разнооб­
разные тренажеры и т. д. (см.: Разработка и применение ди­
дактических средств в средних профтехучилищах. М.: Высш. 
шк., 1986. С. 29).
Класс дидактической техники очень быстро растет и с появ­
лением компьютеров сильно изменяется. Многие из созданных 
ранее средств просто утрачивают свое значение, как с приходом 
учебного телевидения утратили свое значение эпидиаскоп, филь­
москоп.
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Какие бы красивые корпуса и кабинеты ни были созданы в 
училище, их эффективность во многом будет определяться нали­
чием дидактической техники. Она расширяет информационное 
поле воспитания и обучения, способствует обогащению методи­
ки, помогает индивидуализировать воспитание и, что важно для 
ПТУ, политехнизирует любой педагогический процесс. В воспи­
тании и обучении система человек—человек дополнилась новы­
ми: человек — техника и человек — техника — человек.
В педагогическом процессе эти системы значительно отлича­
ются от тех, что возникают в производстве. Наиболее существен­
ные отличия заключаются в следующем:
в процессе обучения и воспитания человека возникает множе­
ство самых разнообразных задач и ситуаций и при наличии до­
вольно широкого диапазона дидактической техники педагог и 
учащиеся вольны ими оперировать по своему усмотрению;
в этих системах технология обучения задается (проектирует­
ся) преподавателем и мастером совместно с учащимися и меня­
ется по их усмотрению;
работа с дидактической техникой в любом педагогическом 
процессе играет лишь вспомогательную роль при решении глав­
ной цели: формирования личности воспитанника;
дидактическая техника чрезвычайно разнообразна по прин­
ципам устройства (используются принципы из самых разных об­
ластей техники), и всем этим обязан владеть как педагог, так и 
учащийся.
Потребность в применении дидактических средств растет. 
Многие преподаватели, не удовлетворенные промышленными об­
разцами, создают свои, приспособленные к конкретным предме­
ту, теме, внеклассным занятиям. Ярким примером может слу­
жить опыт Н. Палтышева, преподавателя физики СПТУ № 1 
г. Одессы.
Перед преподавателем при работе с дидактической техникой 
стоят непростые задачи: обеспечить надежность ее эксплуата­
ции, максимально упростить управление и регулирование, раз­
местить ее таким образом, чтобы она не подавляла учащихся, а 
воспринималась как средство организации собственной деятель­
ности. Сделать это преподаватель сможет только в учебном ка­
бинете, где возможно стационарное использование любой дидак­
тической техники.
Особый разговор об ЭВМ. Поставить их в один ряд со всей 
другой дидактической техникой нельзя хотя бы потому, что, по­
строенные на микроэлектронике, они успешно и гораздо продук­
тивнее берут на себя функции многих и многих традиционных 
видов техники, могут выполнять самые различные функции прак­
тически в любой учебной деятельности, в любом педагогическом 
процессе.
При подготовке рабочих компьютеры необходимы еще и как 
средство их будущей производственной деятельности. Без них 
невозможны работа на станках с ЧПУ, в технологических обра­
батывающих центрах, с автоматизированными системами управ­
ления и, конечно, использование гибких автоматизированных 
производств.
Что дают компьютеры для воспитания и обучения учащихся? 
Прежде всего то, что с их помощью создается так называемый 
гибридный интеллект, т. е. значительно расширяется и усилива­
ется познавательная деятельность учащегося. Создается среда, 
стимулирующая мысль. И все это в индивидуальном режиме. 
С помощью ЭВМ рабочее место преподавателя и студента авто­
матизируется, многократно усиливаются его вычислительные 
возможности. С помощью компьютера можно индивидуализиро­
вать педагогический процесс, наладить самостоятельную рабо­
ту учащихся, проводить диагностику обучаемости и обученнос­
ти, воспитуемости и воспитанности, а также различных сторон 
развития личности.
Благодаря компьютеру в процессе обучения возникают более 
сложные отношения, чем при пользовании традиционными ди­
дактическими средствами. Здесь уже складывается система пе­
дагог—учащийся—машина—педагог. Собственно, эта система 
построена по принципу обратной связи и может действовать на 
всем протяжении занятия или выполнения задачи непрерывно.
Где и каким образом может применяться вычислительная 
техника в педагогическом процессе ПТУ? Во-первых, в системе 
управления этим процессом. С помощью ЭВМ можно создавать 
самые разнообразные информационные программы («Успевае­
мость», «Посещаемость», «Практика», «Семья учащегося» и 
др.). Во-вторых, в системе непосредственного обучения с помо­
щью педагогических программных средств, когда учащийся по­
лучает информацию и усваивает ее в индивидуальном режиме. 
В-третьих, для индивидуальной самостоятельной работы уча­
щихся, особенно для учебных упражнений, различных расчетов. 
В-четвертых, при организации технического творчества для мо­
делирования создаваемых объектов. В-пятых, для обслуживания 
при поиске дополнительной информации. В-шестых, для диаг­
ностики развития учащихся. Возможности ЭВМ в учебном про­
цессе еще не все изучены, и далеко не все известные возможнос­
ти используются на практике.
Компьютер значительно обогащает педагогический процесс 
за счет введения систематической диагностики знаний и умений, 
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разделения материала по степени значимости и логически после­
довательной зависимости, индивидуализации обучения, усвое­
ния учащимися учебных алгоритмов, рациональной организации 
времени преподавателя.
Развитие дидактической техники и ЭВМ создало предпосыл­
ки для возникновения нового направления в педагогике: педаго­
гической технологии. Когда-то об этом мечтал А. С. Макаренко. 
Но возникнуть этому направлению суждено было в США, в 
стране, значительно опережающей нас в научно-техническом 
прогрессе. Суть нового направления состоит .в применении тех­
нологического подхода к обучению учащихся, планированию, 
организации обучения, разработке методов и средств. Педагоги­
ческая технология как бы сплавляет в единое целое дидактичес­
кую технику, традиционную методику обучения и участников пе­
дагогического процесса. Органическая зависимость их друг от 
друга проектируется и реализуется.
Подробный разговор о педагогической технологии предстоит 
в третьей части курса педагогики профтехобразования.
4. Выбор педагогических средств воспитания 
будущих рабочих
Выбор педагогических средств воспитания и обучения уча­
щихся для педагога и мастера начинается с момента подготовки 
учебной базы, создания своего учебного кабинета. Делается это 
профессионально, если педагог имеет представление об особен­
ностях своих воспитанников, их будущей специальности, вполне 
владеет своим предметом и осознает его специфику функции, 
четко представляет и возможности кабинета, знает дидактичес­
кую технику. При этих условиях педагог грамотно отберет педа­
гогические средства и оборудует учебный кабинет.
Приведем пример, как оборудовать кабинет спецтехнологии 
для подготовки наладчиков станков и манипуляторов с програм­
мным управлением. Преподаватель знает программу курса по 
годам обучения. На I курсе у учащихся формируются знания и 
умения по основным видам механической обработки: токарной, 
фрезерной, сверлильной, расточной, шлифовальной, т. е. первый 
блок знаний и умений технологии формообразования на метал­
лорежущем оборудовании без программного управления. Для 
качественного усвоения этого блока знаний и умений препода­
ватель оснащает кабинет учебно-наглядными пособиями, необ­
ходимыми для подготовки токарей, фрезеровщиков, шлифовщи­
ков: плакатами, различными резцами, патроном, фрезами, копи­
ровальными приспособлениями, соответствующими диафильма­
ми, кинофильмами, диапозитивами, натурными образцами 
инструмента и механических частей станков с ЧПУ или их мо­
делями.
И так каждый год обучения кабинет оснащается согласно 
программе. В нем всегда будут натурная наглядность (макеты 
узлов металлорежущего оборудования, учебное станочное обо­
рудование и др.); изобразительная наглядность (плакаты, диа- 
и кинофильмы, динамические устройства); условная нагляд­
ность (чертежи, схемы, технологические карты). Выбор педаго­
гических средств разработан в методических рекомендациях 
НИИ профтехпедагогики (см.: Карпов В. В А н у ф р и е в а  Р. Н., 
Савина Ю. Ф. Оснащение учебного кабинета специальной техно­
логии для подготовки наладчиков станков и манипуляторов с 
программным управлением в средних профтехучилищах/НИИ 
ПТП. Л., 1986.32 с.).
Но далее преподавателю предстоит еще более сложная ра­
бота. Ему ежедневно приходится отбирать, систематизировать 
использование дидактической техники и наглядных пособий, 
разрабатывать учебные ситуации и весь педагогический процесс. 
Здесь он исходит из конкретных целей и задач воспитания и обу­
чения. Действительно, важно, что делает педагог, когда форми­
рует у учащихся первичные представления об объекте: отдель­
ных узлах, деталях. Известно, что активизации процесса обуче­
ния способствует демонстрация материала в течение достаточно 
длительного времени и возможность вернуться к нему в любое 
время.
При перспективном планировании, рекомендуют немецкие 
педагоги, важно четко ответить себе на три группы вопросов, 
проясняющих необходимость, функцию и возможности примене­
ния средств обучения:
«1. Что должно быть изложено и с помощью каких средств 
обучения, т. е. какие предметы, явления и процессы должны 
быть освещены? С использованием каких средств обучения, так 
чтобы это было доступно и эффектно в развивающем и воспи­
тательном отношении? Какие средства обучения есть и какие 
нужно иметь?
2. Почему и с какой целью должны включаться соответству­
ющие средства обучения? Это значит: какими педагогическими, 
дидактическими и методическими целевыми установками конк­
ретно обосновывается применение средств обучения и к каким 
результатам это должно привести?
3. Как целесообразно применять средства обучения? Как 
должны использоваться специфические дидактические и методи­
ческие возможности учебных средств? Каких технических и ор-
ганизационно-дидактических действий это требует?» (Учебный 
процесс в профессионально-технических учебных заведениях. 
М.: Высш. шк., 1985. С. 126).
Процесс использования дидактической техники и наглядных 
пособий тоже непростой. И здесь педагог опять руководствуется 
знанием правил их применения. Первое и наиболее общее 
правило предупреждает о нецелесообразности экспонирования 
сразу всех средств наглядности, подготовленных к уроку. Дру­
гое правило — об обязательности подготовки учащихся к вос­
приятию показываемых пособий. Еще одно правило — о после­
довательности демонстрации пособий в соответствии с логикой 
изложения учебного материала. Наконец, есть правило о снятии 
использованных пособий, которые могут отвлекать внимание 
учащихся от объяснения последующего материала (см.: Приме­
нение учебно-наглядных пособий и технических средств обуче­
ния на уроках спецтехнологии при подготовке монтажников 
стальных и железобетонных конструкций: Метод, рекоменда- 
ции/Сост. В. А. Неелов. М.: Высш. шк., 1977. С. 4).
Педагогические средства в процессе активизации учебной 
деятельности учащихся училища играют большую роль, и пото­
му они здесь используются значительно чаще, чем в школе. Это 
доказали специальные исследования: 93% преподавателей ПТУ 
целенаправленно применяют дидактическую технику на уроке 
именно для активизации познавательного процесса у учащихся, 
60% преподавателей убеждены, что именно дидактическая тех­
ника помогает преодолеть пассивность учащихся на теоретичес­
ких уроках (см.: Каваляускас В. А. Использование принципов 
проблемного обучения с помощью ТСО при изучении электро­
техники и электроники в среднем ПТУ: Автореф. дис... канд. пед. 
наук. Казань, 1981. С. 12),
В заключение следует сказать, что педагогические средства 
воспитания и обучения, как вы заметили, не входят в другие 
компоненты педагогического процесса, так как они единствен­
ные здесь материализованные компоненты. По отношению к дру­
гим составляющим педпроцесса педагогические средства выпол­
няют разные функции. Они помогают достигать цели и реализо­
вать принципы, они способствуют углублению и расширению 
объема содержания воспитания и обучения, они дополняют ме­
тоды, сочетаясь и даже сливаясь с ними. Самостоятельного зна­
чения вне содержания методов педагогические средства не 
имеют.
В этой лекции мы слишком мало сказали о них. Дело в том, 
что данному вопросу посвящается один из курсов учебного пла­
на нашего вуза и студентов будут с ним знакомить достаточно 
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подробно. Но несмотря на возможное частичное повторение, мы 
не могли в данном курсе лекций опустить эту тему. Иначе сло­
жилось бы неполное представление о педагогическом процессе.
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Л е к ц и и  8—9 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПТУ
П л а н
1. Понятие о формах организации педагогического процесса.
2. Оргформа как средство управления воспитательными от­
ношениями.
3. Классификация форм организации педагогического про­
цесса в ПТУ.
4. Характеристика формообразования в педагогике.
5. Диалектика развития форм организации педагогического 
процесса.
6. Выбор оргформ учебной и внеучебной деятельности уча­
щихся.
1. Понятие о формах организации 
педагогического процесса
Приступаем к последней лекции данного цикла. Эта лекция 
и сложная, и достаточно длинная. Дело в том, что сама тема 
строится на всем ранее изложенном материале, как бы вбирает 
его в себя. Вспомним структуру педагогического процесса и его 
компоненты: цель, принципы, содержание, методы (приемы),
средства, формы организации. Так вот, последним компонентом 
являются формы организации педагогического процесса. Они и 
отражают все предшествующие. Ими завершается процессообра- 
зование.
Понятие формы пришло в педагогику из философии. Ранее 
мы говорили, что из философии взяты понятия цели, принципов 
содержания и методов. Традиционное философское понятие о 
форме заключается в определении ее как структуры какого-ли­
бо содержания. Форма рассматривается как способ выражения 
содержания, как средство его представления, а следовательно, 
как его носитель. Способ выражения содержания заключается в 
структурировании содержания какого-то предмета, явления. Та­
кой точки зрения придерживается ученый Н. И. Кондаков: «Фор­
м а — это внутренняя структура, строение, связь и способ взаи­
модействия частей и элементов предмета и явления» (Конда­
ков Н. И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. 
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G. 646). Примерно такое же определение мы встречаем в дру­
гих словарях: форма — это имманентная, т. е. внутренне при-
родно присущая структура чего-либо, неотделимая от объекта и 
не обладающая самостоятельностью (см.: Философский энцик­
лопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1983. С. 743). Любо­
пытно еще одно определение формы как внешнего выражения 
содержания, приспособленного для придания чему-либо опреде­
ленных очертаний, как совокупности приемов и средств (Совет­
ский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1987.
С. 1427). Когда философы дают определения конкретных форм, 
например формы государства, формы правления, то они в эти 
определения кроме содержания, совокупности приемов и 
средств, вводят еще и цель, и принципы организации (см.: Там 
же. С. 1427).
Любопытные определения, не так ли? По существу, выходит, 
что в форму входят и цели, и принципы, и содержание, и приемы, 
и средства. Переведем это на язык педагогики. В педагогическом 
процессе все эти компоненты есть, а форма, следовательно, об­
ладает свойством все их объединять и придавать им определен­
ный вид.
Отсюда следует, что форма — это способ организации педа­
гогического процесса, способ его существования. Форма — новая 
ступень педагогического процесса, на которой он четко выражен, 
заключен, логически завершен.
Рассмотрим это на примерах.
Идет урок. В нем всегда можно различить цель; педагоги­
ческие принципы, которыми руководствуется педагог; содержа­
ние, т. е. то, чему учатся ребята; методы; приемы и средства, 
которые используются при обучении и посредством которых уча­
щиеся усваивают материал. В уроке есть все компоненты педа­
гогического процесса, благодаря которым он делается завершен­
ным, внешне четко выраженным.
Могут ли компоненты педагогического процесса существо­
вать вне формы в ее педагогическом смысле? Могут. В свобод­
ном общении с учащимися педагог берет из процесса содержа­
ние и методы. Завершенной педагогической формы, например в 
разговоре при случайной встрече, нет.
Педагогической теорией и практикой выработано множество 
форм, со многими из которых знаком каждый студент. В школе 
и ПТУ — это прежде всего урок. Подсчитано, что каждый уча­
щийся за все время учебы посещает более 10 тысяч уроков. Зн а­
комы и такие формы, как консультация, экзамен, экскурсия, до­
полнительные занятия, а в комсомольской работе — комсомоль­
ские собрания, линейки, рейды, смотры и т. д. Эти формы лег­
ко отличаются, несмотря на то, что все они состоят из одних и 
тех же компонентов.
Все компоненты педагогического процесса в форме органич­
но связаны между собой и составляют единое целое. Процесс 
становления этой целостности и есть процесс становления фор­
мы, т. е. формообразования в педагогике.
Зарождение форм организации педагогического процесса идет 
от потребностей людей. Когда в обществе возникла потребность 
в массовой организации познавательного процесса по освоению 
человеческого опыта, потребность в массовом обучении детей, 
возник урок, одна из самых массовых, дешевых, унифицирован­
ных форм организации обучения. В 20-е гг. в нашем обществе 
возникла потребность в пропаганде революционных идей и но­
вых взглядов — тут же возникла форма агитбригад «синеблуз- 
ников». Сейчас образовываются неформальные клубы, клубы по 
интересам и т. д. Так было всегда. Педагогическая форма рож­
далась, развивалась и отмирала в соответствии с потребностями 
общества, как средство их удовлетворения. Возможно возрож­
дение старых форм, возврат к ним при условии их модерниза­
ции, т. е. приведения в соответствие с условиями современной 
жизни. Так, в наше время вновь возрождаются дискуссии и ми­
тинги.
Формообразование идет от цели, возникает из определенных 
потребностей. В соответствии с формой идет отбор содержания, 
методов, приемов и средств воспитания и обучения, а затем все 
перерабатывается в соответствии с педагогическими принципа­
ми. Процесс этот длительный, сложный, противоречивый. Учите­
ля и учащиеся могут использовать отдельные приемы и средства, 
варьировать содержание, пока, наконец, не появится педагоги­
ческая форма. Урок, например, рождался не менее сотни лет. 
Первоначально это была обычная форма задания, которое уча­
щемуся предлагалось выполнять за определенный срок (см.: 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1984. С. 728). 
Затем это стало формой организации учащихся: сначала разно­
возрастного состава, затем — одновозрастного. И только когда 
за уроком было закреплено время его проведения, сложился 
урок в его примерно нынешнем виде.
Зарождение любой педагогической формы начинается тогда, 
когда найдена соответствующая деятельность по достижению 
цели. Изучение истории вопроса показало, что практически все 
названия форм организации педагогического процесса имеют 
глагольное, т. е. действенное происхождение. Деятельная сущ­
ность форм несомненна. Так, беседа произошла от действия «бе­
седовать», дискуссия — от «дискутировать» и т. д. Вот почему
нередко формы организации педагогического процесса называ­
ют формами деятельности.
В процессе длительного формообразования путем проб и 
ошибок происходит приближение к логической завершенности 
•формы, к целостности всех входящих в нее компонентов.
Как только форма организации педагогического процесса об­
разуется и признается педагогами, она обретает права граждан­
ства и определенный суверенитет. Она начинает сама навязы­
вать педагогу и учащемуся определенные действия: методы и
приемы, регламентировать содержание. Примером может стать 
урок. На протяжении последних десятилетий в советской педа­
гогике развивалось несколько плодотворных идей и теорий: про­
граммированное, проблемное развивающее обучение, интенсив­
ное обучение и «погружение» и др. Но внедрению их в практику, 
можно сказать без преувеличения, мешал урок. Для проблемно­
го обучения он был тесен, для развивающего и «погружения» — 
короток, для программированного — не оснащен, для интенсив­
ного— не демократичен. Урок оставался, а идеи признавались 
либо не пригодными для современных условий, либо слабо про* 
работанными учеными. И только урок с его сложившейся кано­
низированной организацией никто не винил. Урок обрел меха­
низм саморазвития и сам стал диктовать его участникам, что 
можно, а что нельзя менять в его организации.
Точно так же произошло и с другими формами: комсомольс­
ким собранием, турпоходом, КВН и т. д. КВН в свое время были 
негласно запрещены только потому, что их развитие происходи­
ло в сторону гласности, свободного высказывания суждений, 
мнений и критики, появлялись критики существующею периода, 
борцы с недостатками.
Педагогические формы развивались исторически не только 
потому, что они родились где-то в глубине времени, но и потому, 
что своим возникновением обязаны развитию общества, конк­
ретным людям, их моральной и экономической поддержке. 
Урок — экономически самая дешевая форма организации обуче­
ния подрастающего поколения. Введение кабинетной системы 
для его проведения тоже было связано с удешевлением народ­
ного образования: уплотнением уроков, рациональным, наиболее 
полным использованием учебных площадей. Государство сегодня 
не может финансировать формы индивидуальной или групповой 
(дифференцированной) организации обучения. Оно не может 
даж е сократить число учащихся в классе и учебной группе ПТУ. 
Нет средств.
В 60—70-е гг. в наших учебных заведениях чрезвычайно час­
то проводились митинпи, линейки памяти павших. Сегодня таких
мероприятий не проводят. Причина заключается в том, что не­
возможно предсказать, во что выльются подобные мероприятия. 
На митинге учащиеся уже не будут декламировать заученные 
стихи, а начнут говорить в унисон со временем, свободно и кри­
тично. У линеек памяти тоже есть свои сложности: общество за ­
дает вопросы, почему пали те, кто повел под пули, разумна ли 
их гибель? Идет пересмотр и возрождение подлинной истории. 
Учитель же боится этой свободы учащихся. Хотя в настоящее 
время появились новые формы работы, но они не поддержива­
ются многими педагогами и их руководителями, поэтому не вхо­
дят в арсенал активных педагогических форм.
Но и на этом еще не кончается общая характеристика педаго­
гической формы. Организация любого мероприятия предусмат­
ривает участников (учащихся, педагогов, приглашенных), пред­
писывает их функции. Так, урок проводится в учебной группе с 
постоянным составом учащихся, избравших одну специальность 
и имеющих примерно равный возраст и равную подготовку. 
Комсомольское собрание проводится только с членами ВЛКСМ, 
входящими в первичные организации или организацию ВЛКСМ 
училища. Диспут может проводиться как в учебной группе, так 
и с комсомольцами и т. д.
Каждая педагогическая форма имеет свою систему руковод­
ства со стороны педагогов. Урок ведет преподаватель. На клас­
сном часе организаторами бывают сами учащиеся, но чаще — 
мастер производственного обучения или классный руководитель. 
На профсоюзном собрании — члены профкома и профбюро 
и т. д.
Каждая педагогическая форма имеет временной режим сво­
его проведения, продолжительность, место в системе учебно-вос­
питательной работы ПТУ, частоту использования, ритм.
На урок теоретического обучения отводится 45 минут, произ­
водственного обучения — 6 часов. Учебный день учащихся стро­
ится из серии уроков. В силу того, что урок проводится, как мы 
только что говорили, с определенным составом учащихся, то вся 
система такой организации обучения приняла название классно- 
урочной. Комсомольское собрание проводится согласно Уставу 
ВЛКСМ, а профсоюзное — согласно Положению о профсоюзной 
организации в училище. Политинформации принято проводить 
еженедельно в течение 20—30 минут.
Таким образом, можно дать более развернутое определение 
понятию формы в педагогике. Педагогическая форма — истори­
чески сложившаяся устойчивая и логически завершенная орга­
низация педагогического процесса, которой свойственны систем­
ность и целостность компонентов, саморазвитие, личностно-дея­
тельностный характер, постоянство состава участников, наличие 
определенного режима проведения.
Формы организации педагогического процесса нередко сокра­
щенно называют оргформами. Таким сокращением будем поль­
зоваться и мы. Это вполне допустимо, поскольку в советской пе­
дагогике много очень длинных терминов, состоящих из трех и 
более слов, что затрудняет их использование.
В практике можно встретить отождествление понятий «орг- 
форма» и «мероприятие». Особенно это касается форм организа­
ции внеучебной воспитательной работы. Понятие «мероприятие» 
исходно состоит из двух: «мера» ( м е р ^  мерить) и «принимать» 
(принять, предпринять). Изначальный смысл мероприятия и со­
стоял в том, что оно обозначало дозировку (меру, норму) воз­
действий на человека, меру, применяемую для достижения цели, 
что восходит к пониманию формы. Это позже «мероприятие» по­
лучило негативный смысловой оттенок, как действие формаль­
ное, проводящееся без заинтересованности и пользы.
2. Оргформа как средство управления 
воспитательными отношениями
Продолжим рассматривать формы организации педагогичес­
кого процесса, но уже с позиций их основных функций по отно­
шению к учащемуся. Форма, как мы видели, через цель, содер­
жание, методы как бы программирует организацию воспитатель­
ных отношений. Она определяет, для чего их надо организовы­
вать, кого вовлечь, с каким содержанием осуществить, какими 
методами реализовать. С содержанием, которое можно полу­
чить, участвуя в форме, вполне можно ознакомиться и вне ее. 
Разве, например, о Великой Отечественной войне можно узнать 
только на уроке? Но в форме происходит большая и целенаправ­
ленная концентрация научного содержания, в усвоение которо­
го учащиеся вовлекаются с помощью методов, приемов и средств.
В форме интегрируется то, что чаще учащиеся могли узнать 
дома, на улице, из литературы, средств массовой информации, 
от друзей и т. д. Но вся эта информация растянута во времени, 
стихийна, а подчас и случайна, без интерпретации, а порой и с 
искаженным ненаучным толкованием.
В форме же в течение короткого времени учащиеся получа­
ют так много информации, что успевают сформировать у себя 
даже сложные умения, что в обыденной жизни они делали бы 
долго и без гарантии качества и целесообразности. В жизни 
есть споры, соревнования, поощрения, наказния, рассказы, убеж­
дения и т. д. Педагогика в оргформе как бы «собирает» лучшие
педагогически целесообразные элементы, концентрирует их, по­
буждая учащихся к действиям в заданном направлении и с оп­
ределенной скоростью. Делают они это более активно и более 
продуктивно под руководством педагога. Так и должно быть, 
потому что именно в этом заключается управленческая функция 
педагогической формы. Вспомним, что воспитание в целом по­
нимается как управление развитием личности учащегося. Эту 
функцию оно выполняет через форму организации педагогичес­
кого процесса.
Через цели, содержание, методы в форме организуются вос­
питательные отношения посредством заложенной в ней деятель­
ности воспитанников и педагогов. Участвуя в этой деятельности, 
учащиеся упражняются в проявлении нужных качеств, форми­
руют навыки, умения. Все это идет значительно интенсивнее бла­
годаря форме.
Если же в форме не создаются воспитательные отношения, 
она не будет достигать цели. Вот почему при анализе оргформы 
важно выделять участников, их функции, действия и взаимоот­
ношения. В этом и раскрываются воспитательные отношения, 
которые ведут к развитию личности. Чем богаче отношения, тем 
больше условий для развития человека. Эти отношения во мно­
гом разнообразятся ролями обучаемых и обучающихся. Препо­
даватель, например, в процессе подготовки и использования той 
или иной формы может выполнять разные роли: организатора, 
исполнителя, информатора, руководителя, контролера, соиспол­
нителя, демонстратора, консультанта, инструктора, может 
вступать с учащимися в отношения сотрудничества (партнерст­
ва), быть ведущим или играть вспомогательную роль. Он также 
может варьировать воспитательные отношения за счет сочета­
ния индивидуальной, групповой и коллективной работы с учащи­
мися. Такие же разные роли в формах могут выполнять сами 
учащиеся. Педагог может предоставить ему возможность быть 
ассистентом, демонстратором, лаборантом, консультантом, ин­
форматором, инструктором и др.
В связи с этим можно предложить структурную модель фор­
мы в аспекте заложенных в ней воспитательных отношений. Ее 
можно представить в виде таблицы (табл. 3).
Эта простая схема при заполнении может дополняться цвет­
ными стрелками, показывающими взаимодействие участников. 
Благодаря этому она может стать более динамичной и полнее 
отражать складывающиеся воспитательные отношения.
Такой анализ оргформы через воспитательные отношения по­
может конкретно увидеть:
степень активности (инициативности) каждого участника и 
характер ее проявления;
Т а б л и ц а  3- 
Структурная модель оргформы педагогического процесса
Действия участников
Ход педпроцесса 
с учетом времени учащихся педагога
других участников 
педпроцесса
соотношение формализованных, заранее запрограммирован­
ных отношений и свободно возникающих;
дозировку действий участников педпроцесса, содержание и 
методы действий;
уровень интенсивности возникающих отношений: 
продолжительность действий каждого участника; 
наличие связей взаимодействия и их характер.
Анализ, проведенный согласно предложенной схеме, выпол­
няет роль диагностического метода формы. Посредством его 
можно довольно подробно охарактеризовать воспитательные 
отношения, для которых и используется та или иная форма. Про- 
диагностировав форму, можно при необходимости откорректиро­
вать ее компоненты и их взаимодействие, а можно заменить ее 
другой. В этом плане форма и будет выполнять роль мероприя­
тия, т. е. роль принятой меры воспитания. Собственно, прикос­
новение к личности начинается с оргформы, с включения уча-
щихся в подготовку и проведение мероприятий. Кратко о време­
ни. Выше мы говорили, что у любой формы есть свои временные 
характеристики. Управлять — это значит распоряжаться време­
нем: частотой, плотностью, последовательностью, ритмом, тем­
пом возникающих и развивающихся в форме воспитательных от­
ношений.
3. Классификация форм организации 
педагогического процесса в ПТУ
На сегодняшний день насчитывается свыше тысячи разнооб­
разных форм организации педагогического процесса в школе и 
ПТУ. Естественно, что преподавателю и мастеру трудно их ус­
воить.
Сложность заключается в том, что существующие в практи­
ческой работе забюрокраченность и формализм не стимулируют 
познание новых форм. Между тем изменения в области полити­
ки, экономики и идеологии должны способствовать существен­
ному изменению народного образования. Знание всех тонкостей 
педагогического мастерства тогда понадобится каждому педа­
гогу.
Итак, речь пойдет о массе оргформ как форм воспитательной 
и образовательной деятельности учащихся и педагогов, об их 
характеристиках и построенных на этой основе классификато­
рах.
Начнем с классификации форм по сложности. Вся масса ны­
не существующих и вновь возникающих форм на этом основа­
нии может быть поделена на простые, составные и комплексные 
формы. Простые формы — это те, что построены на минималь­
ном количестве методов и средств, как правило, на одной теме 
по содержанию. Эти формы неделимы и могут использоваться 
только в исходном и единственном для них состоянии. К ним от­
носятся: беседа, экскурсия, викторина, зачет, экзамен, лекция, 
консультация, диспут, культпоход, дополнительные занятия, 
«бой» эрудитов, шахматный турнир, выставка, выпуск газеты, 
концерт, встречи с интересными людьми, линейка, некоторые ви­
ды конкурсов и др. Из полутора тысяч оргформ данных оргформ 
насчитывается не более 300. Их называют первичными, потому 
что все другие оргформы строятся из них. Знать методику их 
проведения крайне желательно, так как на ее основе можно раз­
вивать творческую деятельность и педагога, и учащихся.
Составные формы — это уже сложные. Они, как правило, 
строятся либо на развитии простых, либо на их разнообразных 
сочетаниях. Это урок, конкурс профмастерства, агитпоход,
праздничный вечер, бал, вечер отдыха, вечер памяти, торжест­
венный вечер, воскресник, субботник, устный журнал, конферен­
ция, костер, КВН, манифестация, митинг, массовка, политинфор­
мация, слет, собрание, рейд и др.
Какую бы из этих форм мы ни брали, каждую можно разо­
брать по составу. Например, урок может включать в себя прак­
тически любую из простых форм. Конференция, например чита­
тельская, может состоять из викторины, диспута, выставки, вы­
пуска газеты и т. д.
Из каких бы первичных форм ни строились составные, они 
подчиняют первичные формы себе и превращают их в методы и 
даже приемы. Если во время урока проводится беседа, то в уро­
ке она выполняет функцию метода.
Составные оргформы — самые распространенные. Из тысячи 
форм к ним относится не менее 600.
Комплексные оргформы организуются как целенаправленная 
подборка (комплекс) форм первой и второй групп. Это недели 
театра, книги, музыки, недели, посвященные предметам, и т.д., 
дни открытых дверей, дни, посвященные выбранной профессии, 
День физкультурника, дни мира и солидарности, смеха, День 
знаний, День защиты детей, дни здоровья, памяти, науки и про­
изводства и др., лектории, операции, например по спасению при­
роды, по сбору лекарственных трав, туристские слеты, слеты фи­
лателистов, профессионалов, марши, декады, месячники, движе­
ние неформалов, движение за качество, движения помощи Д ет­
скому фонду, помощи инвалидам и др. И это не все.
Комплексные оргформы сохраняют в себе все другие оргфор­
мы, включенные в них, не меняя их категориального статуса. 
Названия этих оргформ условны и, как правило, определяют их 
продолжительность (дни, недели, декады, месячники), либо ве­
дущие виды деятельности (операции, слеты, марши, движения). 
В рамках недели книги, например, могут проводиться: экскур­
сии, викторины, лекции, консультации, выставки, концерты, те­
матические уроки, агитпоходы, вечера, воскресники, устные 
журналы, конференции, встречи с писателями и т. д.
Практически любая из тысячи форм организации педагоги­
ческого процесса может использоваться при любом содержании, 
отчего общее число оргформ становится безграничным. Так, 
практически невозможно перечислить типы таких форм, как 
урок, беседа, политинформация, конкурс, смотр, марш, вечер, 
концерт, встреча с интересными людьми, собрание и другие 
формы.
Все формы, о которых мы только что говорили, могут быть 
также поделены по основным направлениям содержания воспи-
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тания и обучения. И тогда мы выделяем формы морально-поли­
тического, умственного, трудового, эстетического и физического 
воспитания учащихся.
Деление форм по этим направлениям зависит от их содержа­
ния, от темы, которой они посвящены, сами же формы, условно 
взятые в чистом виде, могут использоваться в разных направ­
лениях. Ярким примером служит урок. Он может проводиться 
практически по любой теме и принадлежать любому из этих на­
правлений. То же самое можно сказать о беседе, встрече, вы­
ставке, вечере и т. д. Но если вечер поэзии относится к эстети­
ческому воспитанию, то вечер встречи с выпускниками — к тру­
довому воспитанию.
Данная классификация форм весьма условна. Дело в том, 
что почти любая форма организации педагогического процесса 
с любым содержанием, которое выступает как ведущее и прио­
ритетное, все равно реализует в этом содержании и другие на­
правления. Взять хотя бы вечер встречи с выпускниками учили­
ща. Кроме трудового воспитания, воспитания уважения к лю ­
дям труда, разве не будет на вечере эстетического влияния на 
ребят, морально-политического, умственного и даже физическо­
го? Такая комплексность формы, даже при приоритете одной 
темы, неизбежна, так как любая форма — это целостный педа­
гогический процесс. Вот почему так трудно педагогам планиро­
вать работу, когда в основу структуры плана положены эти 
направления. Классный руководитель или мастер всегда с боль­
шим трудом и сомнением относят ту или иную форму к опреде­
ленному разделу — направлению.
Существует также классификация форм по их исходной при­
надлежности (происхождению) к тому или иному участку дея­
тельности ПТУ. Различают формы учебной работы (обучения), 
внеучебной воспитательной, комсомольской, профсоюзной, клуб­
но-кружковой работы, формы работы с семьей.
Формы организации учебной работы (обучения), к сожале­
нию, до сих пор не многочисленны. Это, конечно, урок как основ­
ная и ведущая форма в ПТУ, дополнительные занятия, консуль­
тации, практика, экскурсии, семинары, лекции, зачеты, экзаме­
ны и т. д.
Попробуем систематизировать имеющиеся формы организа­
ции обучения (рис. 7).
Эти формы находятся в сложном взаимодействии между со­
бой. В каждой из групп есть своя основная системообразующая. 
В группах форм теоретического и практического обучения это 
урок. В группе внеурочных форм профессиональной подготов­
к и — производительный труд в формах учебного цеха или коопе­
ратива. В группе самообразования — деятельность по интересам.
Развивая эти приоритетные формы организации обучения, 
группируя вокруг них остальные, можно создать интересные и 
продуктивные педагогические системы, которые помогут успеш­
но управлять развитием учащихся. К сожалению, бич современ­
ной практики — в случайном и бессвязном наборе форм дея­
тельности.
Формы организации внеучебной воспитательной работы в
ПТУ очень разнообразны, к ним относятся собрания учащихся 
(общеучилищные, профсоюзные, комсомольские, групповые и 
др.), занятия практического характера (воскресники, субботни­
ки, трудовые рейды, десанты, конкурсы мастерства, шефская 
работа и др.), познавательные мероприятия (беседы, встречи, 
посещения выставок, театров, обсуждения книг и др.). Этот спи­
сок можно продолжить.
Внеучебная воспитательная работа в современном учили­
щ е — это несколько относительно самостоятельных участков де­
ятельности педагогов и учащихся. Наиболее важными являются: 
внеучебная деятельность учебной группы под руководством мас­
тера производственного обучения и классного руководителя, 
клубно-кружковая работа учащихся, деятельность учащихся в 
неформальных объединениях, участие в работе общественных 
организаций (профсоюзной, ВОИР) и общественно-политичес­
кой (комсомольской), деятельность учащихся, проживающих в 
общежитиях, работа педагогов с семьями учащихся.
Д л я ^ б о т ы  на каждом из этих участков практически приме­
нимы все формы организации внеучебного педагогического про­
цесса за редким исключением.
Во-первых, каждый из названных участков деятельности уча­
щихся и педагогов имеет свою специфику и, следовательно, бо­
лее предрасположен к тем или иным формам. Так, в клубно­
кружковой работе учащихся можно использовать такую форму, 
как митинг, но не целесообразно. Если возникла необходимость 
провести митинг, то это может стать делом профсоюзной орга­
низации или комсомола. С учащимися, проживающими в обще­
житии, можно провести конкурс профессионального мастерства, 
но это лучше сделать через профсоюзную организацию.
Во-вторых, деятельность учащихся и педагогов на каждом 
из этих участков имеет свою базовую форму, наиболее ярко от­
ражающую ее специфику. Такие формы мы называем системо­
образующими, т. е. способствующими созданию целостного и 
непротиворечивого педагогического процесса. Например, основ­
ной формой работы комсомольской организации является ком­
сомольское собрание, клуба — заседание, кружка — занятие, в
деятельности ученических коллективов общежитий преоблада­
ют досуговые формы (вечера, «огоньки», культпоходы) и трудо­
вые мероприятия по содержанию общежития (воскресники, суб­
ботники, регулярные уборки, дежурства).
В-третьих, распределение форм по этим участкам деятельнос­
ти условно, поскольку многое зависит от стоящих задач, ж ела­
ний ребят, потребностей коллективов. Таким образом, задается 
тема, которая, в свою очередь, диктует выбор конкретных орг­
форм.
Формы организации педагогического процесса различают 
также по характеру деятельности в них. Это формы индивидуа­
лизированной деятельности, простейшего взаимодействия и ко­
оперативные.
Яркими примерами форм индивидуализированной деятель­
ности учащихся являются формы организации обучения: урок, 
зачет, экзамен, лабораторная работа, консультация и др. Кроме 
того, шахматные и прочие турниры, индивидуальные конкурсы, 
различные спортивные соревнования и тренировки, культпохо­
ды, просмотры выставок, участие в лекториях и викторинах и 
т. д. Нередко индивидуализированно организуются и субботни­
ки, и воскресники. Суть этих форм состоит в наличии единой це­
ли, движение к которой и достижение которой определяется 
личными возможностями. Здесь успех или неуспех зависит толь­
ко от самого участника деятельности. Хотя это не исключает то­
варищескую взаимопомощь, каждый учащийся действует само­
стоятельно.
Особенности форм индивидуализированной организации де­
ятельности состоят в том, что они требуют четкого распределе­
ния функций для достижения разными по характеру учащимися 
единой цели, хорошей общей организации, а также материально- 
технического и методического обеспечения. Индивидуализиро­
ванная организация деятельности позволяет нормировать ее, 
распределять с учетом особенностей воспитанников, способству­
ет персональной ответственности, воспитанию разумного често­
любия, стремления к росту. Конечно, если эта деятельность пра­
вильно организована.
Формы взаимодействия характеризуются наличием единой 
цели, которую можно достичь только успехом каждого. Напри­
мер, во время шефской помощи колхозу каждый учащийся по­
лучает свой участок работы. Работа считается оконченной, если 
каждый выполнил свою часть. При участии в таких формах у ре­
бят, естественно, возникают самые разные стремления: не под­
вести других; не лениться самому и не позволить товарищу, по­
скольку может удлиниться время не всегда приятного труда или 
ухудшатся, скажем, результаты сроевнования и др.
К формам взаимодействия относятся: эстафеты, групповые 
соревнования, смотры, конференции, диспуты, проведение празд- 
ников, митинги и массовки и др.
Использование этих форм целесообразно в тех случаях, ког­
да возникает необходимость сформировать у ребят способность 
к сотрудничеству, к помощи, к взаимодействию, когда надо по­
дружить группу ребят, сблизить. Формы взаимодействия, как 
показала практика, исключительно плодотворны в процессе 
формирования коллективных отношений. Учащиеся ПТУ идут 
на них охотно.
Кооперативные формы организации педагогического процесса
характеризуются достижением цели посредством взаимосвязан­
ной функционально разделенной работы ребят. Учащиеся в про­
цессе труда связаны не одинаковой деятельностью, а разной — 
разделением труда. Последовательно совершаемая и взаимосвя­
занная деятельность может дать результат только при наличии 
цели. В кооперативных по характеру формах развивается беско­
рыстная взаимопомощь, поддержка, заинтересованность друг в 
друге и в плодотворном личном труде. В такой форме можно 
организовать турпоход, выпуск стенгазеты или устного журна­
ла, трудовую кооперативную деятельность учащихся, все комп­
лексные мероприятия (дни, недели, месячники).
Кооперативные формы объединяют людей, помогают в созда­
нии коллектива, мы имеем в виду те формы, которые продуманы 
и правильно используются. В училищах нужно продуманное со­
четание форм всех трех групп, их правильная дозировка, опре­
деленная последовательность и сменяемость.
Вместе с тем формы организации педагогического процесса 
настолько гибки и могут так вариативно строиться, что способны 
в каждом конкретном случае быть и индивидуализированными, 
и взаимосвязанными, и кооперативными. Взять хотя бы комсо­
мольское собрание, воскресник, читательскую конференцию. Их 
можно организовать по любой из трех моделей, хотя они требу­
ют, чтобы осуществлялось взаимодействие ребят, или коопера­
ция их усилий.
Наконец, все формы организации педагогического процесса 
в ПТУ можно подразделить по их масштабности. Различают 
массовые, групповые и индивидуальные оргформы.
Массовые оргформы охватывают деятельность всего учили­
ща. Это мероприятия на уровне области, города и училища (об­
щие собрания, праздники рождения ПТУ, общие воскресники, 
дни знаний и др.), а также деятельность больших групп учащих-
ей (курсов, потоков, групп специализаций) или просто едино­
мышленников (движение рационализаторов, соревнования по 
курсам, вечера отдыха и др.).
Групповые оргформы используются лишь в деятельности 
учебных групп по специальностям, комсомольских организаций, 
кружков, клубов и секций. К ним относятся беседы, встречи, 
викторины, уроки, экскурсии и т. д.
Индивидуальные оргформы связывают, как правило, с пору­
чениями, которые даются отдельным учащимся, с их выполнени­
ем. К сугубо индивидуальным оргформам можно отнести экза­
мены, выполнение поручений, проведение аукционов, анкетиро­
вание, лотереи и др.
Несмотря на то что все формы легко делятся на массовые, 
групповые и индивидуальные, каждая из них может быть так 
подготовлена и проведена, что будет сочетать в себе элементы 
всех трех. И только от дозировки зависит, к какой группе в кон­
кретном случае отнести оргфрому.
Итак, мы подразделили все формы организации педагогичес­
кого процесса по степени сложности, по направлениям содержа­
ния, по исторической принадлежности, по происхождению, по 
характеру деятельности, по масштабности. Можно было бы это 
сделать еще и на других логических основаниях. Но дело в том, 
что делим по этим группам мы фактически одни и те же формы, 
один и тот же их арсенал. Каждая форма проходит все града­
ции и попадает в свою подгруппу. И в этом все дело. Классифи­
каторы даны, чтобы полнее охарактеризовать ту или иную фор­
му. Например, урок. По степени сложности он относится к сос­
тавным, по направлениям содержания — к комплексным фор­
мам, по происхождению — к формам учебной работы, по харак­
теру деятельности учащихся — к индивидуализированным или 
формам взаимодействия. Через классификаторы фактически оп­
ределяются педагогические возможности той или иной формы. 
Это позволяет к их использованию подходить более гибко, имея 
целостный характерологический взгляд на каждую из них.
4. Характеристика формообразования 
в педагогике
Мы уже говорили, что педагогический процесс по своей струк­
туре оканчивается созданием формы, т. е. формообразованием 
на базе всех других компонентов. Процесс формообразования — 
деятельность по выбору, дозировке и приведению в соответст­
вие и целостное логически завершенное единство всех компонен­
тов педагогического процесса с целью придания ему особой ор­
ганизации.
Формообразование происходит, когда возникают потребности 
и определяются цели. Например, историческое развитие рево­
люционного молодежного движения в России привело к созда­
нию Союза молодежи-комсомола. В свою очередь, комсомол 
породил свои специфические формы деятельности: политбои,
агитбригады, «синеблузников», политчтения, диспуты и комсо­
мольские собрания. Позже, в 70-х гг., появились Ленинский за ­
чет и личный комплексный план комсомольца. Из этих форм на­
иболее показательно развитие комсомольского собрания. Перво­
начально, в 20-е гг., комсомольское собрание проходило с гибкой 
повесткой дня, включало дискуссии, споры даже по вопросам 
международной политики. В 30-х гг. на собраниях разбирались 
персональные дела комсомольцев, выяснялось отношение членов 
ВЛКСМ к тем или иным вопросам партийно-государственного 
строительства, исчезли диспуты, комсомольцы боялись высказы­
вать свои мнения. Плюрализм стал трактоваться как ложное 
идеалистическое учение. Инакомыслие молодежи каралось не 
только общественным мнением, но и более решительными мера­
ми. Собрания обретали директивную форму, жестко нормиро­
ванную и направленную против прав человека. В 50—60-х гг. 
комсомольские собрания с обсуждениями некоторых вопросов в 
период «оттепели» затем продолжали развиваться по пути фор­
мализации: борьба за единый регламент, единую тематику, еди­
ные решения стала нормой. Вопросы, обсуждавшиеся на комсо­
мольских собраниях в профессионально-технических училищах, 
средних школах, на предприятиях, спускались сверху, из район­
ных, городских комитетов и даже Центрального Комитета 
ВЛКСМ, регламентировались и решения. Такой тип собраний 
остался и в 80-х гг. У учащихся к ним потерян интерес, собра­
ния окончательно утратили свое организующее воспитательное 
значение.
Как видим, история этой формы поучительная, она показы­
вает эволюцию формы, влияние на ее реализацию внешних фак­
торов. На комсомольских собраниях развивались не демократи­
ческие начала, а формалистические и административные, регла­
ментирующие поведение каждого комсомольца. Они были зало­
жены в форме комсомольского собрания, но сложившаяся поли­
тическая обстановка определила их развитие.
С этих позиций можно было бы рассмотреть развитие каждой 
формы деятельности. Можно было бы проследить ее эволюцию 
и ответить на вопросы, кому был выгоден формализм, что он 
давал молодежи, каковы его последствия, какое влияние на мо­
лодежь оказывало участие в подготовке и проведении формалис­
тических мероприятий?
Формообразование происходит также и на уровне деятель­
ности педагога. Более того, ряд форм вырос из практики. Это 
встречи с интересными людьми, «огоньки», КВН, некоторые ви­
ды конкурсов, многие игры. В. Ф. Ш аталов, например, со своими 
ребятами создал летопись «открытых мыслей» и разработал 
урок «открытых сообщений». В. А. Сухомлинский создал комна­
ты сказок. К сожалению, формотворчество менее всёго косну­
лось профтехучилищ.
И, наконец, каждый педагог в училище имеет дело с подго­
товкой и проведением мероприятий, следовательно, с формами 
организации педагогического процесса. Он готовит и проводит 
массу уроков, консультаций, экзаменов, собраний, политинфор­
маций, бесед, встреч, субботников, культпоходов, конкурсов и 
т. д. При этом тоже идет формообразование, правда, по задан­
ному алгоритму. Разрабатывая ход и содержание, например, 
консультации, педагог не перепутает ее с экзаменом и не пре­
вратит в него. Ориентирами служат цели, структура формы, 
функции ее участников и т. д.
Каким же образом преподаватель или мастер создает форму 
организации педагогического процесса? Прежде всего кратко 
о самом понятии «организация». Организация предполагает по­
становку цели, структурирование педагогического процесса, под­
готовку содержания и методики, определение участников пед- 
процесса и функций в процессе их взаимодействия, создание м а­
териально-технической и методической базы для проведения ме­
роприятия. Форма и предполагает решение этих вопросов. В це­
лом подготовка той или иной формы идет примерно по такой 
схеме (табл. 4).
Здесь приведен пример проведения субботника по уборке 
мастерской производственного обучения. Ход мероприятия — это 
его композиция, последовательность действий участников с уче­
том времени и пространства (места проведения). Цели подраз­
деляются на последовательно решаемые задачи, общие принци­
пы дополняются частными, возможно, и своими, содержание 
разбивается на позиции в соответствии со сменой методов, при­
емов и средств его подачи.
Это самая общая схема алгоритма формообразования. На 
практике для каждой формы с учетом ее специфики существует 
своя структурная модель описания в период ее подготовки. Н а­
пример, урок готовят в виде конспекта, имеющего определенную 
структуру, фестиваль описывается как сценарий и т. д.
Творчество педагогов и учащихся при формообразовании мо­
жет проявляться в создании новых форм организации педагоги­
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учащихся, как средство их удовлетворения и развития, а также 
в модернизаций готовых, традиционных форм. Модернизация 
проводится тоже в соответствии с потребностями как приспособ­
ление, усовершенствование формы с учетом постоянно изменяю­
щихся условий ее применения. Эту деятельность педагог просто 
обязан проводить систематически.
Где и в каких пределах проводится модернизация формы ор­
ганизации педагогического процесса самим педагогом и учащи­
мися? Прежде всего, в компонентах содержания и методов, а 
также при определении участников мероприятия. Формосодер­
жащими компонентами являются цели и принципы.
Более подробно этот вопрос будем рассматривать в следую­
щем, третьем, цикле лекций, посвященных непосредственно пе­
дагогическому проектированию.
5. Диалектика развития форм организации 
педагогического процесса
Формы организации педагогического процесса находятся в 
•сложных отношениях с другими компонентами. На практике пе­
дагоги часто сталкиваются с этим.
Прежде всего следует остановиться на вопросе соотношения 
формы и содержания. В педагогике содержание воспитания и 
обучения имеет самостоятельный статус, формируется отдельно. 
Содержание как часть опыта поколений отбирается, обрабаты­
вается и финансируется в форме учебных планов, программ и 
учебников. Но эти формы не имеют ничего общего с формами 
организации педагогического процесса. Оргформа использует 
содержание целиком, подвергая его дальнейшей обработке и де­
лая  его доступным конкретным учащимся. Таким образом, пе­
дагогическая форма деятельности тоже самостоятельна и может 
использоваться для любого содержания.
Содержание и форма в каждом конкретном случае должны 
находиться в полном соответствии и единстве. Так, познакомить 
учащихся ПТУ полнее и нагляднее с современным производст­
вом лучше через экскурсию. Именно экскурсия способна более 
предметно, разносторонне и в сравнительно короткие сроки со­
ставить общее представление о производстве. В свою очередь, 
чем больше узнают ребята о современном производстве, увидят 
во время посещения, тем богаче их впечатления от экскурсии 
как формы деятельности.
В педагогической теории и практике содержание воспитания 
предваряет форму, детерминирует ее, предопределяет. Так, хоз­
расчетные отношения уже прищли в ПТУ, а адекватных форм 
их реализации еще нет. Формы исчезают, когда снижается ин­
терес к их содержанию. Проведение вечеров отдыха, танцев ни­
кого не удовлетворяли из-за примитивности и бедности содержа­
ния. Они практически перестали проводиться. На их место при­
шли дискотеки.
Постепенно по мере развития или свертывания содержания, 
его морального старения укрепляются или модернизируются, 
отмирают формы. В то же время и форма как носитель содер­
жания может его либо поддерживать и развивать, либо сверты­
вать, видоизменять и даже способствовать его исчезновению. 
Такие явления приходится часто наблюдать. Например, на 
«огоньках» ребята устраивали встречи с очевидцами трагичес­
ких событий в стране и за рубежом.1 ЗДесь форма явно не соот­
ветствовала содержанию, приходила с ним в противоречие. Фор­
ма сдерживала развитие содержания, усложняла его передачу 
учащимся, искажала восприятие событий.
Педагогу важно знать, что форма при определенных услови­
ях начинает выполнять функцию содержания, т. е. переходить в 
него. Например, посещение кинотеатра мы обычно считаем 
культпоходом и в соответствии с этим определяем категорию 
формы. Однако формой посещение кинотеатра является лишь 
тогда, когда события фильма становятся главными, ведущими, 
когда их восприятие — цель или задача воспитательной работы. 
Если же мастер, не придавая большого значения содержанию, 
ведет ребят в кинотеатр для воспитания правил хорошего тона, 
то сам процесс посещения кинотеатра и есть содержание. Про­
цессуальная сторона, т. е. бывшая форма, берет на себя функ­
цию содержания.
Или еще пример. В училище проводится игра «Орленок», со­
держанием которой является овладение азами военных специ­
альностей и физическая подготовка учащихся. Игра, в данном 
случае — форма. Но когда мы учим методике ее проведения ак­
тив или студентов, то игра тут же начинает выполнять роль со­
держания, а формой будет участие в занятии: репетиция, инст­
руктаж, консультация, тренировка. С подбоными явлениями пе­
дагог сталкивается часто, и ему необходимо разбираться в них, 
правильно ставить акценты, различать форму и содержание.
Форма и содержание могут приходить в противоречие друг с 
другом и при его разрешении либо взаимно обогащаться, либо 
отмирать. По этой причине отмирали многие формы организа­
ции педагогического процесса или гибло содержание, не поддер­
жанное своевременно найденными формами. Наглядным приме­
ром в первом случае являются политсуды, литературные суды, 
которые, несмотря на активное стремление педагогов, так и не 
возродились ни в 70-е гг., ни сейчас. Примером второго служит
неудовлетворительно организованный производительный труд 
учащихся, до сих пор не нашедший разнообразных и эффектив­
ных форм реализации.
Таким образом, единство содержания и формы многозначно.
Кратко остановимся на соотношении категорий формы и ме­
тода в педагогике. Метод первичен по отношению к форме, он 
входит в нее как элемент структуры. Но это не все. Глубже по­
нять их соотношение помогает явление полифункциональности 
понятий в педагогике. Суть его заключается в том, что многие 
педагогические категории способны в разных условиях в педаго­
гическом процессе выполнять и различные категориальные функ­
ции. Например, выше мы говорили о том, как форма делается 
содержанием педагогического процесса. То же наблюдается и в 
соотношении формы и метода, только еще более ярко. Так, неко­
торые методы способны при определенных конкретных услови­
ях перерастать и становиться самостоятельными формами дея­
тельности. Беседа, игра, соревнование, самоуправление могут 
быть то методами, то формами. Нередко на практике они и вы­
полняют эти две роли. Все зависит от того, какую задачу выпол­
няют соответствующие им виды деятельности и как они прояв­
ляются. Игра «Орленок» организационно-деятельностная — это 
форма организации педагогического процесса. Игра, которая 
используется на другом уровне, например на вечере отды ха,— 
это педагогический метод. Игра как форма, естественно, включа­
ет в себя игру как метод.
Анализируя опыт, мы обнаружили и обратный процесс: пере­
ход формы в метод. Так, форма чтения литературного источника 
исторически переросла в метод выразительного чтения текста, 
форма конфликта переведена А. С. Макаренко в метод «взры­
ва», премии, награждения и их различные формы были обобще­
ны в метод стимулирования, беседы стали разновидностью мето­
да убеждения. Интересно, что почти все формы, ставшие метода­
ми, сохранили в педагогике свой прежний статус.
Вопрос о соотношении формы воспитательной работы с дру­
гими педагогическими категориями, компонентами педагогичес­
кого процесса не только теоретический, но и в значительной 
степени практический. Педагогу бывает трудно отличить, напри­
мер, беседу-метод от беседы-формы, в педагогических явлениях 
определить причинно-следственные связи и отношения.
6. Выбор оргформ учебной, 
и внеучебной деятельности учащихся
Выбор оргформ для воспитательной и учебной работы ф ак­
тически завершает формирование педагогического процесса в оп­
ределенном временном интервале его проведения. Из таких: 
форм — локальных педпроцессов — и состоит воспитание и обу­
чение. Большие и малые формы составляют систему воспитания 
и образования учащихся. Вот почему так важен выбор: от него- 
зависит успешное развитие учащихся.
Выбору форм деятельности предшествует выбор всех других 
компонентов педагогического процесса. Возможен обратный ва­
риант, когда все начинается с выбора формы, в соответствии с 
которой затем формируются другие компоненты педагогического 
процесса.
Чем же все-таки мы руководствуемся при выборе форм?
Во-первых, и это самое главное, уровнем развития учащихся. 
Нет смысла проводить, например, музыкальный лекторий, если 
учащиеся не имеют о музыке ни малейшего представления. Це­
лесообразнее начать с более простых и доступных форм: встре­
чи с музыкантом, прослушивания грамзаписей, просмотра кино­
фильма. Нет смысла проводить беседу, например, о Чапаеве, не 
выходя за рамки фильма о нем. Учащиеся, как правило, «пере­
росли» такие беседы. Понять ребят, почувствовать их состояние, 
потребности, уровень развития — вот задача педагога.
Во-вторых, следует руководствоваться желаниями учащихся, 
их представлениями о современности той или иной формы. Мо­
лодежная субкультура включает в себя понятие моды даже на 
виды деятельности и формы этой деятельности. Сегодня модны 
кооперативы, дискотеки, разнообразные конкурсы, у ребят не 
проявляется интерес к беседам, к выпуску стенных газет, к ком­
сомольским собраниям, к культпоходам. Не считаться с этим 
нельзя.
В-третьих, надо непременно учитывать состояние материаль­
но-технического и методического обеспечения учебно-воспита­
тельного процесса. Учащиеся плохо воспринимают объяснение 
материала, если не используются ТСО, не дается широкая ин­
формация, не демонстрируется конкретный продукт деятельнос­
ти. Плохое материально-техническое обеспечение вызывает про­
тест у учащихся и негативное отношение к формам деятель­
ности.
В-четвертых, конечно, надо руководствоваться собственной 
подготовкой, умениями, желаниями и склонностью проводить ту 
или иную форму. От этого во многом зависит ее успех.
Все эти факторы относятся к группе близлежащих, обеспе­
чивающих изначально психологические основы успеха примене­
ния той или иной формы. Но есть факторы, которые учитывают; 
ся как заданные обществом, государством, потребностями жиз­
ни. К ним относятся:
социальный заказ, разработанный в самых разнообразных 
документах;
основные приоритетные направления воспитания молодежи, 
и прежде всего будущих рабочих;
традиции празднования общественно значимых событий, ко­
торые принято называть датами «красного календаря» (это не 
только революционные события, но и другие праздники, отме­
чаемые в наших календарях красным цветом, как дни, свобод­
ные от работы);
планы области, города, района, предусматривающие вовле­
чение училища, учебных групп или отдельных учащихся в дея­
тельность более широкого диапазона.
Наконец, при выборе форм руководствуются традициями 
группы и училища, стечением благоприятных обстоятельств, сти­
лем работы коллектива.
Мы рассмотрели этот вопрос не полностью, потому что имен­
но он является переходным к новому циклу лекций, посвящен­
ных педагогическому проектированию. Этот впорос будет там 
представлен в разных аспектах и достаточно глубоко.
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